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El Estado tendrá un Es
cuadren de CaballeríaELGOBIEIllBDOiiDLliDfl ISSUEJS lílílIC
Los trabajadores mexica-
nos deberán saber leer
, ,
'
-
.J 1, :
CONFORME LAS ULTIMAS DISPO-SICIONE- S
DEL DEPARTAMENTO
DEL TRABAJO, LOS TRABAJADO-
RES MEXICANOS DEBERAN SA
EL ESCAÍIDALO DE
LAS MEDALLAS
ESTE SERA LA PRIMERA UNIDAD
DE LA NUEVA GUARDIA NACIO
NAL. EL DEPARTAMENTO DE
GUERRA DARA LOS CABALLOS
Y LOS MANTENDRA: EL AYUBER LEER PARA PODER PER- -
MAN EC ER EN TERRITORIO DE! CÍII LOSTEi ORDANTE GENERAL ESTA LISTOLOS ESTADOS UNIDOS, , PARA RECIBIR APLICACIONES,Y SE ESPERAN MUCHAS. '
Ntoevo Móxico tendrá un escuadran
de caballería., Esta será la primeraAlega que no está ligada por el Tratado da Paz, y unidad de la nueva Guardia Nacional
oranizada, según anuncia el Ayudanquo el honor nacional no la permite traicionar a ta el día 23 del presente, des-
'
V
puis de haber recibido un mensaje
del Gobernador flLafrazolo, quien está
Es terrible el aspecto que presentan las fotografías
tomadas en el lugar de la catástrofe, las que dan
una idea de la destrucción completa de poblacio-
nes enteras. Teorías científicas del Prof. Porta
sobre los temblores, y sus pronósticos. ,
Washlnton, J. C, Enero 20.-h- Los
trabajadores mexicanos a quienes seha admitido ya en éste país por me-
dio de una dispensación de las leyesde Inmigración, y que están ya en los
estados fronterizos, pueden permane-
cer indefinidamente dentro del te-
rritorio americano si saben leer en
cualquier idjoma, según una disposi-
ción del Departamento de! Trabajo.
Los que no sepan leer en ningún
Idioma, deberán salir del país, y es-
pecialmente de los estados fronteri-
zos, para el día primero .de Febrero.
Ka ta disposición es a quinta que
los que se han cobijado tajo el abrigo de su le
yes liberales. Además dá a entender que no con añora en Washington, 1). C en elcuul el gobernador le alce que el de
sidera competentes a los aliados para juzgar al partamento de guerra ' ba aprbbado
' por un supuesto' crimen que no
Ja organization del escuadrón de ca-
ballería. ,
lAntes de la guerra, la Guardia Na lila llegado a nuestra mesa de re--estaba escrito en ningún código antes de que se JEL!?' l el'entemente, una mancha o fáculaJse ha dadq sobre el problema de losj cional del Estado consistía de un re-gimiento de infantería y una bate-
ría de artillería, pero no tenía caba Z " r rca de 13 .y medio díacomqtiera. Los abados contestaran la nota. DBra media revolución respectopital de la .in,,fihu.r JT,irauajauores por ,ei aepanamenio aeitrabajo en los meses recientes, cada yllería. Sin emborgo, el servicio mon al eje solar.
tado de la Guardia, en la opinión deluna de cuyas disposiciones varía en
algo de la anterior. rIhecho Justicia, no puede traicionar laj
contiene en su primera página, una
serie de fotografías tomadas en el
lugar o lugares donde ocurriqron los
últimos temblores en el estado de Ve
Ayudante General, es de desearse a
causa del hecho de que la caballeríaPronto se arreglará una audienciaconuaiiza de los que se han confiado
Uamo la atención sobre este par-
ticular, porque una mancba que haya
producido un terremoto en una cierta
fecha, puede producir otro temblor
13 o 14 días deKpués. En nuestro caso
es muy probable que el violento te
ante el comité de inmigración de la j f puede Eor el arma mas electiva en ela sus instituciones libres. racruz, lag cuales son desgarradoras.caso de que la Guardia sea llamadatu gpmerno ae la Keina tiene el Lugares donde antes existían pootra vez al Bervicio en la frontera
(jamara para tomar en consideración '
el proyecto del representante Hlds-pet- h
que provee extender el tiempo blaciones, ahora solo se ven ruinas, y
La Haya, En.ro 23. El gobierno
de Holanda ha acceder a
las demandas de los aliados que pi-
dieron la extradición del
dor Guillermo dé Alemania.
Londres, tnero 23. La respuesta
de Holanda a la demanda de la en-
tente pidiendo la extradición del Em-
perador Guillermo, declara que di-
cha nación no pueda estar ligada por
el tratado d paz, puesto que no to-
mó parte en dicho tratado. Al mismo
tiempo, ni ta Constitución del pals ni
i rremoto de México, ocurrido en enero
gusto de creer que los poderes reco-
nocerá Jos buenos fundamentos de
estas consideraciones, las cuales 'se
mexicana, y por lo tanto, procuró que
se incluyera la caballería en la do en algunas partes ni aún vestiglosde ia admisión ule trabajadores me 4, vuelva a repetirse entre el Hi yquedaron, sino solamente un rio cau-je-J lg dfl,tación para el estado. .elevan por encima de cualquiera con xicanos a los estadoB fronterizos porun ano desde esa fecha, bajo la ex daloso que antes no existía. TemplosILa caballería no sera más costosa iEb también útil poner en conoci- -construidos de manpostería que papara ' mantenerla, que lo que es lasideración
de personalidades y las
cuales nos parecen tan, perentorias
que no pueden razonablemente dar recían poder resistir las inclemencia
cusa de as ley-a- s de inmigración, a
contar desde el día primero de Ene
ro último. .. ;
infantería, una vez que se haya equi
pado. El departamento de guerra fa del tiempo por siglos, yacen por tie-rra convertidos en escombros. Palacilita los caballo y también la passus tradiciones le permiten acceder
a la demanda de los poderes aliados
lugar .a interpretaciones equivocas,
LA DECISION DE HOLANDA
ES FINAL.
cios, casas particulares, cbozas, todo,
completamente arrazado o bien por
cimiento de lo lectores, que una
mancha solar, además de las defor-
maciones sufridas durante su transi-
to sobre los dos hemisferios solares,
no siempre puede cumplir una revo-lución completa, pues algunas vece
se desvanece mas o menos inmedia-
tamente después de su nacimiento;
algunas otras veces, cumpla una scla .
EL TRATADO HA SIDO UN MAL
AGÜERO, DICE LLOYD
GEORGE.
tura para los mismos. Todo lo que
:e requiere del Estado es el cuartel
con- establos para los caballos, sien
y el honor nacional no permite que
se traicione la confianza de loa que la fuerza de la corriente del rio que
se formara, o bien por el hundimien
' Con motivo del Sscádalo de las me-
dallas, el Almirante Simrn ha veni do todos los gastos de cuenta deliLe, Haya, Enero 23, (Aunque puedehaber es lo futuro un intercambio Parí, Enero 24. Mala suerte han departamento de guerra.do a ser una figura prominente con to del subsuelo que hizo que tododesapareciera quedando solamente antenido los hombres de estado asocia El Ayudante General dijo que elmotivo a las declaraciones que ha vacio inmensa y desalada,dos Intimamente con la hechura del hecho ante la Investigación' que Jestá escuadrón será dividido en - tropas,
yendo una a cada ciudad o condado, Y todo esto tuvo lugar en un es
de notas oon referencia a la demanda
de los Hados para ta entrega del
el gobierno de Holanda
se inclina a creer que su decisión
un vvraoiiioa, cu ka umuiun iiHVHnnn ft cano Al frianrtrlM pacio de tiempo muy corto, dejando ay agregó que está listo para recibir
i aplicaciones para la organización de
lias tropas inmediatamente. 8eMéxico trata tía pagar
'
r sus deudas
se han entregado a Holanda confia-
do en sus Instituciones liberales.
EL TEXTO DE LA NOTA.
- ,'
Parla,' Enero 24. ta siguiente es
la respuesta que el gobierno de Ho-
landa ha enviado a la entente:
"Por nota verbal, de fecha 15 dé
febrero, 1920, dada al enviado de ia
Ifteina en Parí, los poderes, refirién-
dose al Artículo 227 del Tratado de
Versalles, demandan que el gobierno
de Holanda entregue en sus manos
a William de Hohenzollern,
de Alemania, para que pueda
ser juagado.
pera que habrá muy pocas dificulta
aei 'rnmíao uavia njoya ueorge oela Oran Bretaña, según un articulo
publicado en un periódico aquí. El
Primado Lloyd George estaba firme-
mente convencido de que Georges
Cleménceau serla el presidente Inme-
diato da Francia, y consideraba que
su triunfo estaba, seguro. Por lo
tanto, cuando eupo que Paul Descha- -
tracción de una revolución y luego
desaparece, porque lavit alidad de
una mancha depende de la potencia-
lidad electro-magnéti- de loa plane-
tas que la generaron.
Asi, por ejemplo, las manchas pro-
ducidas por la conjunción o la oposi-
ción de Júpiter con Saturno on
Venus, resultan siempre animadas de
una vitalidad tan vigorosa, que pue-den hacer una o más' revoluciones al
rededor del eje solar. -
Tales son las manchas y fáculas
que han producido el terrible temblor
y las violentas erupciones volcánicas
des para reclutar las tropas; mejor
dicho, el ayudante General espera
un diluvio de aplicaciones, y expresó
sera considerada como final. v.
' ILa prensa holandesa no espera nin-
guna acción beligerante de los pode-
res aliados, y se cree que el gobierno
participa de esta creencia, fundándo-
se en 14 teoría de que la demanda
para la extradición del
fué hecha solamente para satisfacer
algún clamor político en los astados
aliados y no se intentaba- - llevarse a
miliares de familias completamente
destituidas, sin contar los millares
que perecieron en1 las ruinas y hundi-
mientos, o que fueron arrasadas por
las aguas, todo ello efecto de los te-
rribles temblores. . ,
Casautlan, Teocelo y otras pobla-
ciones' fueron barridas de . la superfi-
cie do la tierra y quitadas del mapa
mexicano de un solo rasgo, y en un
Instante noi quedó mas que el re-
cuerdo de lo que allí existiera, o qui
Washington, O. C, Eüero 23. El
segundo congreso financiero Pan-Am- e que las ciudades y condados que
quieran, tener las tropas deberán de
apresurarse a enviar sus aplicaciones
rlcano terminó hoy sus sesiones con
nel (habla sido electo presidente, no la adopción de resnlucinnpa nnmnn.
a su oficina cuanto antes.puno menos que snauiiesiar su aom-- 1 aando medidas pura el desarrollo del
Otras unidades de la Guardia Nacabo por los hombres de estado que
cional serán oranizudas probablemen-
te después, pero por ahora el Ayu
la firmaron.;
iLa referencia & la Uga de las Na-
i comercio internacional con Sur'Amé- -Quién podía haber esperado un ricaii y el mejofamiento del servicio
revea semejante?" dijo cuando se le en el océano, por tierra, telégrafo,
anunejó el resultado. En conversa-c- a ble. e inalámbrico. Los delegados,ción con un miembro de la cámara terminadas la cnnfBrBnnaa
zá unas pocas ruinas donde antes se
elevaban orgullosos templos y humil-
des cabanas. No sin razón el pueblo
en los primeros días de este mes, .
puesto que fueron generadas por las
conjunciones úo iSplter con Mercu-
rio, Saturno con Mercurio y Marte.
ciones en la respuesta, fuá explicada
"En sosten de esta demanda ellos
observan que-- al el hu-
biera ' permanecido en Alemania, el
gobierno alemán, bajo los términos
del Articulo 228, hubiera estado obü-gad- o
a entregarlo. ' .
"Al citar como violaciones preme
por un alto oficial, como que signifi da esos tugares imploraba a grito
dante General se ocupará solamente
de la organización del escuadrón de
caballería anunciado. (Hasta que es-
to no $e haya esto .terminado, no se
emprenderá ninuna btra cosa. El tra
rasnectlvamentA. nciirridnn en itlcipm--necerán aquí hasta mailana para ha abierto la misericordia el cielo, yde diputados,
el primado británico
expresó la opinión de que ?'el tratado
de paz era mala suerte para todos
I llr 19. 1 V 'M V nnvfk vitrnr a)of.tiw
ca que Holanda considera el caso del
como fuera del poder
hasta delttribunal de la Uga de las basta
cer una visita a la Academia Naval
en Annapolis. .
Ei Ir. Enrique M. Sobval; de lai le-
gación mexicana, declaró que México
magnético puede mantenerseto abierto la gracia divina. Eb que u,.! principio de febrero.., ...uahdo el hombre vS abatidoditadas
dé los tratados Snternaciona- - bajo de organ ixar-e-l eseuedrón erá se porempezado inmediatamente, iPor supuesto que una ciencia mío--íes, .ai como un uotl-ci- 01l01U- - que cubriera u caso estaba en vigortico de los mas sagrados derechos de(al tie.mp(Jd. que ge cometieran u as terribles calamidades, eleva suestá haciendo esfuerzo supremos pa-
ra pagar las inversiones extranjeras. espíritu a Dios, como el único queVINDICADOS DE LA ACUSACIONpresuntos jertmenes. pueda remediar el mal.
los que tuvieron que ver con L .,
"&l," parece que contesta al dipu-
tado. "El Primado Orlando está fue-
ra de su destino; el Primado Clemén-
ceau está otra ves en la vida priva-
da, y el IPresidente Wilson ba encon-
trado reveses en Washington. Bola-
mente usted se ha librado."
"Cierto, y en menos que eels me-
ses se me ílegaré mi turno," contestó
el leader británico.
Magdalena, K. . M.,Enero 23. Des
Dijo este señor: "Hace cinco años
que nuestro papel moneda no valia
absolutamente nada. Hoy, Méxieo LA TEORIA CIENTIFICA DEpués de oír lo argumentos en la cau
lot derethos del hombre, un número
de actos cometidos durante la gue-
rra por las autoridades alemanas, los
poderes ponen la responsabilidad,
cuando menos moral, sobre el
,
'
"Expresan ellos su opinión de que
Holanda no cumplirá con sus deberes
LOS TEMBLORES. - .sa del Estado vs. Henry eoieman,está sobre la base del talón de oro,
'
SE ESPERA QUE INGLATERRA
DARA EL PASO PROXIMO. f
Londres'. Enero 24. ÍDn los círculos
diplomáticos e expreso la creencia
de que la reapuesta de Holanda con
Ed Oliver t Hugh. Neighbors, acusa En un periódico de California. "His--y es prácticamente el un Ico pais queusa libremente monedas de oro, pues
va, y tan importante como esta, no sa
puede Integrar en toda su magnitud
en solo una hoja de un periódico;
por, tanto yo, desde hace años, voy
anotando todas las nuevas leyea que
descubrí, en dos voluminosos manus-
critos, uno ' de teoría matemática
a dichas leyes y el otro de
aplicaciones prácticas que conducen
a los pronósticos) del tiempo y de los
sismos que deben ocurrir en el fu-
turo, en cualquiera, reglón de la tie-
rra. - - --
Ojalá que surgiera un hombre un
das del homicidio do Frank Bourbo- -
naise, el Juez Mechem tomó la causa hemos leído la noti-
cia de que las catástrofes en Vera--
no hay ni papel moneda,, o sea bille-
tes de banco.
"Deseo hacerles comprender que un
pal que puede, a pesar de las cornil
cruz habían sido previstas y anun--
le roanos del jurado, y les dio ins-
trucciones de devolver un veredicto
le no ser culpables. La muerte de
Jourbonaise, que ocurrió íace como
iadas por un sabio italiano residente
BARTH ES DESBARRADO POR .
LA 8UPREMA CORTE
El conocido abogado leaao Barth,
de Albuquerque, antes senador de
en San Francisco, 1 Pror. Alberto
Porta, quien fué el que anunció la
clones alinormales de la guerra ni un
dial, y, a penar de las dillcultades In liga, de los rlanetaa" que tuvo lugar ente que, convencido de los grandesel i' de Diciembre próximo pasado,este estado, y leader democrático beneficios que ésta mi teoría puedeque dicho señor anunció que aba sido desbarrad por. la suprema
un ano cerca do Quemado, N. M,. fué
el resultado de la muerte de-l- a Bra
Henry Coleman en la cual se creyó
iue el difunto estaba complicado,
HA 8IDO SUBSCRITOR POR
18 ANO'
respecto a. la demanda de los aliados
pidiendo b entrega del
no termina el Incidente. Se dice que
los aliados se 'han comprometido de
tal maner en el tratado de paz, que
no pueden retirarse sin tener antes
mas conversaciones con el gobiernode Holanda
Ea opinión de los que observan de
cerca las fosas, la Gran Bretaña en
particular, tomó tan determinada ac-
ción en la conferencia de pas, que
tendrá que dar otros pasos mas.. Al
mismo tlesiio, la opinión pública tu
Inglaterra e erca del juicio del anti
causa de dicha liga se causaríancorte, por conducta Impropia en au
ofrecer a la humanidad, se hiciera
cargo de publicarla en toda su ente- -
reza -manchas solares que tendrían su efecto sobre la tierra ocasionando temprofesión.
.
u culpabilidad ha sido encontrada
por la corte en cuatro acusaciones
nuestas nor el Procurador General O.
ternas qua todos sabemos, que puede
restablecer sus finanzas y comercio
merece la confianza, y es de hecho
un daIs que se está levantando y de(arrollando extensamente."
iEn la sesión de hoy Ihubo cuatro
oradores. El gobernador Harding, de
las reservas federales discutió Is
situación Internacional bajo el pun
to de vista financiero e Industrial
y presentó au opinion acerca de lot
remedios necesarios para corregir los
blores, tempestades, o algunas otras
conmociones terrestres, ya fueran In
ternas, externas, o atmosféricas. En
egiilda copiamos el artículo publica
O. Aakren, algunas de las cuales tie-
nen relación con sus acciones cuando
'El Sr. Manuel fiulazar, resident en
Española, N. M., puede decir que es
ino de nuestros euserttores mas cona-ant-
pues hace IS anos . que . u
lonil.r etttá en nuestras listas y que
do por d Prof. Porta en "Hispano A- -actuaba como apoderado por la Bra.
leannette W. Flournoye d Albuquer--j
recibe fel periódico semanariamentemales en esa dirección. .ue, y !r Bam uavis, en ei arregloleí estado ae m. w. riournoy, in
uero de Albuquerque.
sin que haya habido interrupción du-
rante todo ese tiempo. Nuotro agen
Las leyes antea referidas ae pue-de- n
integrar en loa tres siguientes
párrafos! tr ; ..
I. Toda perturbación atmosférica
(como las tempestades aereas y ma
rltlmas, la lluvias y la nevadas, loa
truenos y loa relámpagos, los hura- -
canes y los tornados, las ondas cáli-
das y frías,) ocurren siempre cuando
una mancha o una fácula solar atra-
viesa 1 limbo oriental u occidental
del visible hemisferio solar;
II. Un terremoto ocurre siempre
euando nna mancha o fácula atra-
viesa el Meridiano Solar Central (el
que ptuía por el centro d la Tierra),
soa cuando dicha centralidad se ice- - ,
tile en el hemiiiferlo anterior o pos-
terior dflj Bol;
te, quien visitó Espaftola la semana
SUMARIO DE LAS ENFERMEDA-
DES EN EL ESTADO DURANTE
LA SEMANA PASADA,
internacionales si se rehusa s aso-
ciarse con- ellos dentro del limite de
sus facultades para proseguir, o al
menos no impedir, el castigo de los
crímenes cometidos.
'Ponen ellos cierto- énfasis en
carácter especial de sus demanda,
que tienen por objeto, nó una acusa-
ción jurídica, sino un acto de alta
política Internacional, y hacen una
apelación al respeto por la ley y al
amor bacía la justicia, da Holanda,
para que no cubra con su autoridad
moral la violación por Alemania de
los principios esenciales de la solida
ridad de las naciones.
"U-- a Reina tiene el nonor de ob-
servar; primero, qua las obligaciones
las cuales podrían haber resultado
para Alemauia a causa del Articulo
C28 dol Tratado de iPai, no pueden
servir para determinar el deber de
Holanda, la cual no forma parte del
Tratado.
"El gobierno de la ítelna, movido
por razone imprescindibles, no pue-
de yer la cuestión levantada por las
demandas de los poderes, excepto ta-
jo 1 punto da vlnta de su propio d
ber. Katuvo absolutamente sin nln- -
guna coneoclón con el origen de la
guerra, y ba mantenido, no sin difi-
cultad, a neutralidad basta, el fin.
6a encuentra sf mismo cara a cara
con loa hechos d la guerra, en una
posición diferente a la dn Ui poderes.
"Iiwiiíj. con energta toó sot pe-
cha de desear cubrir con su dere ho
soberano y coa su autoridad mural,
las Iolcions de loa principios anea-
rla! de la solidaridad de las narlo-nea- ;
poro no puede reconocer a ía-- j
ber internacional de asociarse a st
pasada, tuvo la fortuna de hablar conLA VOTACION RESULTA CASI
UNANIME EN LAS VEGAS.
niérica, de San Francisco. Dice asi:
HABLA EL PROFESOR ALBERTO
PORTA,
Decididamente una nueva ciencia,
destinada a revolucionar" las viejas
ortodnxlaa científicas. etá avanzando
paulatinamente en el mundo civiliza-
do. Yo aludo a la nueva ciencia de
ins Monchas Solares," en conexión
con loa disturbio atmosféricos y sla-nlc-
sobre ia tierra.
el r. Salazar, quiut seguirá, siendo
nuestro alionado con mas entusiasmo
guo señor d' la guerra, ha cambiado
de manera cnslileraUe desde qua tu
vo lugar la conferencia. En aquel
tiempo el P!S estaba en favor de que
se le jungara; pero en días recienter
el sentimiento se ha vuelto más
más apática.
LA PRENSA 'ALEMANA ESTA
DE PLACEMES.
'
'Berlín, Miro 24. t prensa pan
alemana g'fttosa califica de "actitud
aliente" la conducta ae Holanda al
rshuzarse permitir la extradición del
Guillermo. "Los perió-
dicos burKie, y loa de los radica-
les, y la de los socialistas
también ex renan rstar satisfechos
con la condieia d Holanda."
EL EX CMBSRADOR NO ESTA
SORPRENDIDO DE LA
RESPUESTA.
Ameronrer,' Fito ti. El Ex-Et-
perador Gull enrío do Alemania CO M
Et o s la fuerza III. lina erupción voicAnlca (ln- -
qua antea. - , . ,
LA LEGISLATURA DE ARIZONA
SE REUNIRA 11 DIA 13
DE FEBRERO.
fénix, Arizona. Enero S7. El vtnr-nes- .
día 11 de febrero, ra la facha
que 'ae ha flísdo por el Goboniad ir
i'ampbnll para que a reúna la se-
sión especial d la da Ari-
zona, para ratificar I eomlwnd dl
sufragio, aegúa a anunció hoy.
namnu y uiuvuríju operaum en Kin rutírlrt o esterna.) y ventual- -
El sumarlo del departamento de sa-
nidad por la semana que acaba de
pasar, abarrando todo el estado, a
como sigue: -
iKnferinedades venérese Colfsx, 1.
Viruela loca IWirnalUlo 2. l)ifla a
4, Eddy 1. Grant S. Hidalgo 1,
Vaos 1, Unión 1.
Difteria Chaves 1, Lincoln t, fian
Mlirael 1. Taoa 4. i
Kanirniilón a De Baca, I.
(naorra-.lbriikUl- lo S, itlo Arriba
L Tos S.
!n3uon--HTrail- llo a, Cftavae I,
Rnncevnil Id. anta ' i, 1 a')t ti,
Lalos t.
esparto lutcrpianmnno, r a m.a-- j meflJI ,,,,,, na onúlL cálida, ocu--
Las Vegas, Enaro 16. 3 elección
especial habida aquí I Babadd, para
ti fin de votar una emisión dé bonos
por Sluo.Ooo para construir na nue-
va escuela alta, resultó en que se de-
positaran J77 votos por loa partida-
rios da los bonos,' y sa regiatraron
tolo once votos en com ra. Ia cam-
pana antxa de la lección fué alxo
Alda y se asperaba na grand opo-Icjó-
Parecí, la ero barn o qua, la
jpovición no licitó a materlalltama,
que ae arriiutieroa a última kora
ruando sa el ttempo 4 lipru-Ua- ,
pues ti cuonto ftual dnmuoaira
qua la, out rasa da mutila aliajn hecho ahora.
rra cuando U mam ha o (acuta que:uu. n.uvi pun tuo .i,,b,wm,-- t'"-dinlninn eata de las enrg(
elictri-inKntli-a- s universales. Las
altas T bajas presión atmosférica.
l.ts lluvia, la , la onda ca-
lida r fría, lo hurcn. Utt le-
atraviesa el Meridiano Central del
rtol, ha sido gnnniria por una conjun-
ción a una opoatcmn del (laneta Ve-no- s
con rualqulora otro planeta da
auguro alstema.
i;.itu lcs. racionaíinenta idic. ,da, rae ban piloto en condición da
pronosticar atlfc!ortannn' las
maa t;aa iriptd y loa cié a
vil-ni- irTmnta y anipctsmw
0"urrldi deda I ano de l 4 ojisW '
rrTiiotoa y le erup loBi volcdnicua,
no sa sino rilforantna msnifextucto- -
LA EXENCION NO TOCA A 4A
. ENFERMERAS ,U!ri-5nl- a f I.
rampnreiniiiiio , uona Anas 0s da una misma causa, la cualn las nrgt eiectrornaanétl-ca- á
mili.:.'. por la mancha sotara
obre la a nnmli). girando al ra
14. otiír s,',. Hnta t. j Iji enamnira qua prxsiaron en
Manlnalue Hidalga I servir los de m")' activa durantAnttiua llvrnalUlo 4, (liaens X. U innfrt. n wiwIko reclamar UAPLICACION POR AOUA,misn) en este acto de alta lÍt--
..(reo daiía a la pertlrtón da lu d"4.r d.--l eli eotar. rrisaa etert i tm ha.
rrrnü.nua "'." fo - Atl fe, ,tto roalií'li loa
"'" alónele
' y fniH-o-
.
I pm.sucia 4 lodaa la mKirt
intvmacioBU o loa puar., slíados para lo mr(íarn. a .IV
'81 en lo futuro s Uwra a lBstW! j, sq ti Cantillo 4a HnllBrk.
luir por la de lt Naciooee rle el antlf-j- BiiBr a
una Jurladict6n tnternai wnal coa-- 1 noticia i U ! fué comanicav
lob-nu- s pr jsar, n caso de dkI 4K primero u. rantilio por la frena111' da anerr, atis sa(1'a4 snrlada. -
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x,t. .ni. 4H y- nnt l n N 1
4l V. ib y d 1 I intl!il. 4- -1 Kii T 4í V f' !,jun
::o a una tH-- t. l.'a da 4o ,
'lriintini "'i.r'sa i la Ili;il, I 'l . Ai;nk yir los) piiíi r i aul. Um ! xtt Ani-'ru- twatT:4,í l--orno rrlssettes y aumoiido a en JJrís'inrión Kir tatuioa actwrlar
la f 3 da los s'1i rnn4ija,ittn'v r truwo tr U ! al
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E7J KÜEVO MEXICANO (SemanarioT D2 BSNTA FD
A ctdz que hereda millones. .i i .m. )'! t a f ;' x r'
soa. que a diarlo w repiten en .toda'
la nación. ' ,
Tudq. por el Kiilicalismo. '
.Lúe prohibicionistas y. los ' legisla-- J
EL NUEVO ;jiexicAjNO;
.''CMANÁkfQ EN EÍPAAOk ; V
Publicado todo loe Jueve en ganta Fe, por la
'
' Í;
ANTA FE NEW MEXICAN PUBLISHING CORPORATION ,,
EL "CLUB FiPUCLIO" .EUGIO'V.
-
SUS OFICIALES LA SEMAIÍA PASADA
.Gerente
....... Editor
C.S. KENNEDY, '...'...'.."..'
. MANUEt C GARCIA, ......
dores Silben muy bien. qua. el o
ea lneouvétiloiite y perjudicial.',
Porque pues, so HévO a un prado ex- -
tremo y radical la prohibición?' Los'
mismo criminalogistua saben que un,,
hábito no puede quitarse en una uo-- i'
che: que" la, transición uh estado
otro tienda a la mriraíización,- - no"
es obra de un momento;. PoHiué, on-- ;
once, procedieron tan tadlcalmnte
en un, asunto meramente palcotolco,
nioB men que. :
Mucho Psicologqa "fian viiit'o A
m"' v rtas "panichos" de congratulación. De
sil Nuevo Mexicano ea periódico raíl vieja del Estado de Nuevo Mé-
jico. S manda a toda la estafeta del Estado, y tiene una circulación
any trand entre 1 pueblo lptellgiujt y, del Sudoeste.'
asunto de la prohibUIÓn en esto país.) ; ; , c R,pullil(.aUo, rodtn ofKa-'- jmnde ver )(.r la de loa oficia-da un porvenir, mu dudoso. A a- - .f;'- v ttllle3 hes eloctos. V' r: í '
í' "V' ,: '' .'
'
' DacCinF mtF''
,.MMy CHAVE& SECRETARIO;!
OTPR). DO VAL. - SAFFORD,
'.KENNEYÍ ; Y :. SLAUGHTER . kdm
LOS OTROS MIEMBROS.
teñí el, Uoiiibre, de, "Jiei)ublKuinos,
.
..ir... ....i
..l..,,.
-
"," Amj.ri.mn h oficiales
)e aeran, reKu n... , ,lf ' . ,--iSefcun los' informes que. se nos lian
proponnonaoo.. PV'
'y'"KopuWifftnoB eta' necno oe tal ma- -
PRECIO DE SUSCRIPCION,
die niajor quo lea miamos etidisius
les consta que la. ímliistria. dií naís,
las artes, y casi, toda, .la .granueaa y
nmsnnritlad se deben en mucho al
.f,n v ,1. avmla de lns obrerorextranjeros, los que por
ira su vida, han hecho um da ie- -
bidas estimulantes pnmn'M Vn.o, ' in I
- TARIFA DE ANUNCIOS. i
Por pulgada columnar, cada Inserción. . , i. ,. , .1 , .' ... .. . . . .8
.Noticias ulta por Una, por inserción...'..............,:. ...10
Jivlao Légale, por linea, cada, emana. , ...05o
Aviso Clasificado (4 ocaaifln). poí galapr. .', 01
..
-
,.ni,-ai- : en la tosr. .mo'oHbecem doloondad: j tetionelo han hecho y la industria ha 'quíi
íiain .vacilante. ..' s ' ' ;' v
M nna lonmrfv r.n.j aZmnre necesaria' y siempre
Enterad aa Becond Claa MsU-o- at the- -
Periódico Oflolal dJ
JUEVES, ENERO
Sí' Radicalismo es fanatismo, ext6r-.;J- o
SI6. y aún abuso del libre a.bedrlo..;
divídaos sobftos. témiwttte,' y
rectos boy "e han víalo convoiHUof,i.It lév cónwramla val o ac -
ramificaetoue n, loa. precintos. Los
jiresidonte do ' los preoiato .vienea
.' Br vice presidentes del club cen- -
dol condado; y los presidentes ue
clubs . de condado son su vez
ce-- p , nU,s . lab ;n a, de f
de- los cll. centrales do os esUdos
son del- clH, o..ntral:
de" la nación, .uue. tiene sus oficinas
Priuoipales eft1 Washington U ..,. de
op,
tri .'i fle a nación.- -
,r ,,;,., firl
"..'
-.
j, i .......íl,,., '
"
, -- i, iinj(iv".or.
,,:'. r, " " . 1MI(licfll nrt. 7-
cliBi y- rápidamente, i
iim.iiiiHítiniv (iU'foilmeuta. se tes uue-- i
Aa iimi." illMtfiiuloa voluntarios
ññn. la vida recta, y por meaio ae, sus, reiei.uo
Si co rmedlda? mán ra.oijnbles, Jefes. e8.an,tod08 1; miembro de
puerdas y mas posibles de, malí- - Partido comunicación, dirorta
taq-uia- .
u .,.,.-- ! to ..nos con iros, como con, la .ma
'.i.:;..'.V":-- ' íC N
. .;,;r;-- : N I
I 'ir.
. .i,
. .... . ,..Jmm m
..I', in .1 i... i.n
...
.
''i b.lf .; I ' " '
vE:í?:í;T:O Ri: AI-E;;S- j:
PEGGY r.lARII
.los de edad tierna lo níismo que losjJBdwnrd fiafford' y "Mr. Kennedy, son
otros. ' 'miembro del comité del estado Algy
OT,! ' derecho de H. Anthony Marsh cho fué - admitido virtualmehte por'
a reolblr parte de la herencia de Mr. Mr. iFiuld antea de la muerte de au
iMnrehul Field, "fué el asunto que se hermano, en cuya tiempo pusieron un
ventiló' etr la Corte Superior do Chi-- , fondo de' $UO,0(H para Peggy Mar3h
cago. la reclamante tiene tres años como arreglo de un- contrato "entre'
de. edad y es. hlJo de Henry Field, ella y el millonario. ' La investigá--;
biznieto del- - millonario comerciante ción es concerniente al derecho, del;
do Chicago,, y Peggy Marsh, una co- - niño Renry Anthony Marsh para
Ella alega que . Henry Field redar parte de 1a fortuna del mlllona- -
es. el padre de su hijo y que este íie--; rio ue. se estima en fó.OOO.OOO.;' '.'
i-.. ,it.;.-- nortn.!- ,,. .nfitmiH
.ntai-amimt- J. Asesor. Mar--h
celino A. Ortiz y a otros, quienes,
k! la teoría del Di Osler ea oierta, ao
mnnos. tluando menos, los jóvenes
republicanos no reclaman ningtin cré-
dito para st mismos. Magnánimamen-
te entregaron todo el platillo a sus
amados maestros, a quienes llamaron
"la bola de la casa de corte.
t. ....... ,n.,. t.
.. , .. i ... i- -la Jl lilla ULIW ua ju,unuii y iuo , - -t,h. iííu.,i. tn.lniavor pronunció un entusiasta dis-
El local para la oficina
de Correos
Lo expresado por los miembros de
lá cámara de representantes hace po-
co, ha-- puesto en claro que.no habrá
durante-est- a eosida, proyectos, de ley
para Ja, construcción de edificios
Como sa ha repetido frecuen-
temente, hay una, tendencia para .ev-
itar todos i da esta naturaleza
en el interés de la economía, 'y. ha--
da la Junta, aparecía en la Buperfl-- I
cié como que era. una fiesta amorosa I
nern había port debajo alo de resen- -
limiutitn nn hacia ln oficiales oue
salieron electos, sino a la zurtibam- -
ba oue estaban recibiendo quiere de-- t
rw mm recibfbti los ""lóvenes" poriaue se aproxima. . Seguiremos publt
El trabajo de ehforzar,
la Prohibición
UNA DECLARACION DEL DIREC-
TOR DE PROHIBICION EN EL
ESTADO, SR. ANTONIO LUCERO,
DE ESTADO.
' Como ya voy a tomar dé manera
activa el trabajo que descansa sobre
mía hombrps como Director Federal
de- Prohibición por Nuevo México,
oajo de la enmienda federal de pro-
hibición y la leyes promulgadas ba
to la. misma, es conveniente que yo
diga en esta ocasión; por medio de
la prensa, qué e lo que intento no-
cer.- - ' i J ' -- ' '
FJ trabajo que se me (ha confiado
es muy grande e importante.' Ks, íe-
gfin creo, el más grand trabajo de
reconstrucción que se tu a" empren
dido por bastantes anos.; Es un tra- -
Dao ae tai ciase, que ioh que tuvie-
ron parte en que se pusli r en fuer--
blando en términos' generales, la cons'yaa obras salieron a luz durante el
tracción de nuevos edificios públicos pasado So de 1919.,
tienen tanta perspectiva como la Admiradores entusiastas, como
bola de nieve que habla mos sido siempre, de la rigurosa éxac
da durar, perpetuamente. - i titul' y veracidad- historio que .earac- -
. anta Fé. ,maa bleu por la raidn.', teriza las obras del Sr. Read, y no
de que tuvo aJeuno amigos de bas-- ( dudando que tes nuevas obras arroja-tant-jnfluajicia. logró que se le con-TÍ- a una en la confusion
cediera el nuevo ediliclo do. correos 'oue reina, sobre ciertos puntos histó-lu-
se vá a hacer; lo obtuvo cuando í'os; a causa de- - que íiay tftntos que
hubo la oportunidad. LVo parece que reclaman, el titulo de Historiadores,
mus vale dejar los perros dormir s con detenimiento ambas obri-ni- )hacer que el proyecto del nuevo 'ta, las míe con lenguaje llano y
edificio de correos vaya a llamar 'a conciso ponen, los puntos obre las
atención dol grupo de legisladores.' "" en las cuestiones que tratan, y
mi.ii.iiiiiiinian.'ni.. miía nrtn en hemos quedado altamente satisfechos
ro lúa murmuraciones aquf y all! j
rao videncia inequívoca de que no
todo- ra In. aim uareola. ( ?.i Sin eni-- !
b,uno CtMi Uidu.s ei.in. Jiiieiies,re)U-hliiinn- i
.rl MinMiiil lilüt-nl-: Coino
, íos onoiuies .eieoio iwnu uuum- -
...li.'tt au rtp. nnunimiiltfíi tnli-- , Iinr
lo "ióvenos renuWic&nos- como por
lo í'.repuljlicanoa; viejo, qna fueron
bien eBco(HM08.(t.fí(,'B xpiceo- mu- -
(tuna uosiKiuao qira re iiumcm .
luera el chicote de iñ. "viejos," A"I es--
se le dio crédito--d- haber ayu- -
dado a legión del presidente y
secretaricu pero no se hizo uo- - ro
este argumento encontra de lo que
salieron electos. Sus aptitudes para
sus empleos fueron, reconocida ge-
neralmente, y después de tddo, una
íurra no es maa de una zurra y no
nna herida permanente. (1) í
Hubo solamente dos contestas para
los. puestos electivos; del Club, "y fue-
ron nara lá de 'presidente y socreta- -
rio. Cart Bisho,, y et auosaao uAis. 3. Kenney eran candidato
nara. nrwsidente. saliendo electo Bish
y .James iOliavez, quen fué eleo-t- o
scretario, tuvo cómo ' oponente U
secretario de la ciudad I. ü Berardi- -
M.r iioiardiiieiil, .después., je
n0 1sl,n 1,1a derrotado, fué nom- -
IWurirV ftutatortlA. flfil SRCreianO UUI
aclamación.- - í
aMI , ,- -; fliale. tocos U oua- -
les fueron escogidos por aciamauuu,
son: MlKuei A.Wtoro, Ji.,aviie-j-
sitíente-- . J. IV SueKloval; tesorero
Slaughter, sargento de arma.' J,
'.Kt. tamaño del; club fué. nuut-'qu- e
triplicado. JLo que asistieron fueron
1,34. o al menos- ese nttmero fué ol
Jos Votantes para 1 elección del pre- -
Bidente. . Después de habar sido elec-
tn nrealdente. narté de los concu
rrentes salieron del salon, y cuando
ae tomó la Votación para secretario,
va no votaron mas que 120, s r
J01 único orador, que-hub- fué el
Maviir K P." Davis. Pues el St1. Ben-
temin M Read .no pudo asistir. El
curso, amonestando ai club que no;luoran a permitir entrar en divl- -
cionea oe taction, v : .. .
"HM, manera cue all ora ya los repu-
blicanoe están organizado
' t teto
para, hacerle frente a. la campaüa
cando las noticias
.propias conforme
se vayan dando y conocer lo trabar
jos del Republicano.,:
como director el Sr. Francisco 11.
Montoya, quien personificó a Juan
Diego,, eouio- dijimos,.- antas.l uda uno de líos seilore que toma
ron parte en? la representación, asi
como Ja señorita, y miz que, personi-iicaro-
a la Virgen, y al querubín,
cumplieron con su cometido de ma
nera, satisfactoria, distinguiéndose
Juan Lleno, que tiene dotes natura
les para, representar, y que nos, hizo
un "indio" que no se podía pedir mas,
y en conjunto, podemos decir que to- -
do 8alo paríoctamente bien.- - .
liu lio tostante concurrencia. hu
biendo notado entre
al cura párroco de ls Iglesia de Gua
dalupe, Podre Le üuUlou, .
H H -- "
éxito de la representación dej domln
ko. lo señores que tienen a su canto
la representación piensan repetirla
otra vez, mas no sabemos la lecha
ni i lugar donde se llevará a cabo
y ya lo anunciaremos oportunamente
F'.ii el dominio próximo el auditorio
'.jl.i.K ns(r.. .i,, mi. , i uct.lw A A tlf- -
mam lie" que vienen a dar una re
presoularlón, y por esa razón no
puclfi Siacer uu o! Auditorio otra vei
. , - ,Cnina e aiectaua pOr 1
alto precio da la plata
cajm 'a.pil han paauiM lo en oro
ii,.m"aii por ítt pxa mexicano.
j.,i,a a el praolo coirimu aquí.
i,,., avan... ,n ,,.Ofuii n iií
pr.-- t í. canibio en isuamtmii lit
,, ,i,i- - a auil. Ua tii'l precio da
I piala, Pr.bliimottli nttiguo oU
la on rl niuntlo h .i.ti'li n tan
l'r fralti eembin Oomo China
cmiux uncta d4 í.farIo roii'tfío
lol romlo, ol cotot eairanawm
rn t cl id.iil q.i a l ptlii.ít"i!
tt'ftft, font ru Csj(. tf mjmx
) J. i r r ri A(vfa
Ri,-- fq) fíí tí 4 é' i
f b bbi tí íi f í
p' ?f ftk'tl lEf
t! ü 4 Ml, Tim. .d l(i.' íd a
.í i sn v 4 - tfiff-m 4 '!
i I '.4 füav 4
i"- - - i fi"- M.i
': - P i$' .; A.
:, ' í í -
.i
,.y2.d0 AL 'ANO,-
'.'! H un i) III
PoetoWlc at Santa Fe, New Mexico,
Candado da. tandovaj.
29 DE 19?0,
Las obras del Honorable
D. Benjamin M. Read
Hemos tenido el honor de rec.lbir
dos copia autografladas de, las
obraa con que el Sr. D. Benja-
mín M: Read ha enriquecido las ar-
chivos de Nuevo LMéxico, y las cuales
llevan- por titulo: "Un tratadodo los
puntos en disputa de la Historia de
Nuevo México," y "Una historia bre-
ve de la esclavitud en América;" cu- -
d-- nuestro examen, por "mas que, lo
danos de todo lo que atafie a nuestro
El remedio psor que la
enfermedad
t .A fcV4 (!
, 1.
...i iH .j;l -- ...'. 4 .'- -
.4 41 lftí'
í ; a.
í .
i.
if.ts as .s
I, a, f
v
t
n,i nn i i.oiirtr, Ho iu
economía ahora mismo. Si se vuelve decimos con franqueza, no nos corra
a deramos peritos en materia historl-rioi.ttí- ,remover el asunto V a ponérsele
Jirnnr, .mita hiicfli-l- i fclan- - cas, sino solamente estudiosos partl- -
c. nu iKidnnuia urdcir oué sucede- -
andar Jugando con los Juguetes de
otros. Ijos perdidosos tomaron bu de-- i
rrota a lo hombre, haciendo eatusla3- -
...
La representación del
Coloquio
UN GRUPO DE ENTUSI ASTA8
' PRESENTO "EL, COLOQUIO" LA
NOCHE DEL DOMINGO PASADO
EN EL AUDITORIO DE SAN
FRANCISCO. CON MUY BUEN
EXITO. "
l'na de las más hermosas historias
qué existen pntre nuestro pueblo i
sin duda la hiftoria de la Aparición
Milairrosa dé Nuestra friefiora de Gua
dalupe allá en él cerro del Topeyac,
cerca de la ciudad de México.
La, 'hislorinq (jurt dejó asombrados
a I... W.t.w ,..t,J
.i,illu i. aiu.r. ' . v t"v " , " i
" VMuu Inisloilo, done su prueba evt- -
Imite en la misma iniAKon do (iuuda- -
lupo.qae existe en la Colegiata, do(uadalupe de Méslco, y !ia dado
a v;irlas reprosentaciiities mAs o '
menos auléniha en las cuate e
prnc.ura reprewntar ta raatro apa-- j
rielónos, inoidAuduHe, tier supuesto.
a la tiiHiona y a la trauition,
i : it todas las provincias do la anti
cua Nuevs taiiiiia, ha habido leni- -
pre.ul imtiimbro de hacer esta reine i
tíui.AiiiifiLte nitKituna: Tí
Uu ln misma muñera que ln (Tasto-r-
m,n tliiú u du la éiior ie Na
zar, ee muuieí iii.i,... w . t
. . ...
-n i.. .
rancia, no tenn na, como c.c.h ,,
violadores, tantos rriimT!i-'H- . lllihumí . .. i
accidentes,. y-- urna. ." i""."-- '
querer, llevar, a .un rauo. ?''Vla perfeccipn q puritanismo,
Una mejora muy
importante ". "'
Sabemos quo se wn &: empezar Jos
tn.baios en la oonstruoción del nuevo
gneni't sobre el arroyo llamado- Mas-
cares eii la entrada, norte de la ciu-ir.-
do Santa- Fó, cuyo- puento íera
uno de los mejores y mas útiles que
se hayan construido tanto como una
mejora de importancia, cerno que se
propone halcerlo atractivo, pues e3
tipo" de arquitectura que sq ha esco-
gido, se dice que estará en armonía
con las demás- construcciones que se
han edificado Oltimaiuente en esta
capital. ;, i -' "'
IIOB planos y efltciilos', para la
del camino de Tesuque. el
que ahora lega a la ciudad por enci-
ma de la loma llamada Clark; Ja-q-
por lo pendiente no. deja de ser peli-iros-
i se han terminado según se
dice, y se espera que-l- a ciudad pue-
da hacer arreglo? para empezar con
este! trabajo sin demora. Se piensa
construir terrapleno, y cortes para
sacar el nivel del nuevo puente, iíl
camino que mencionamos va rumbo
Taos, y en general a to-
dos loa fugares situados al norte de
esta capital, y es muy andado y por
.'o tanto es de jnuch .importancia.
Se calcula que el tráfico en este ca-
mino es cuatro vece mayor que el
de cualquiera otro camino de los que
entran a esta ciudad. La loma, ppr
donde hay que bajar para llegar a
esta ciuoad está considerada como
muy peligrosa. 12 nuevo puente que
servir de entrada, estará construido
un la famosá entrada la capital, do
ramit histórica, y, i los plano que
ge tiene pensado Betsulr se llevan o
cabo, será -- una mejora tan bonita
;omo útil.
Regístreme hoy mismo.
ESTE SEGURO DE REGISTRARSE
PARA EL CENSO.
Alguna ,peroitíi h manifes-
tado que no ha ilo regittradas
por lo enumrdore d! ceno
er esta ciudad de Santa Fé.
E en éntreme Importante qu
o regittren toda la persona
que reelden efl esta capital, tír
e tanto ma ImportanU. cuanta
que hay una oran cantidad de es-
tudíente en mucha instituciones
educacionales aqui, lo cualee for-
man, parte de nuestra poblMidn,
y que i no registran no
rtn acreditado ooma vecino de
ta ciudad, s ', ' '
,
SI lo numeradora del Cno
, no lo han rastrado todavía, va-- f
y Inmediat-viianl- e a la oficina
del hiw y et'.t u nombra yluoar de raiídtnci. y loe enume-do-r
Iran, a tomar todo lo
dato necMrio, No ' de ha-
cerla i cata Interesado n que
haga el major cene de e4 t
apltal,
Y lo que dto raaiMoto detía ciudad, ap!. a toúaa carta
en el aaurfo. aven que Ppe-eur-
tdt nvtot lastoia n
qwader ra "' en t
caoao. puf a im:fiaot.
El Mayor Daviet no ierá
O-mUcLt-
o otra vez. .
i
S.4 f$5i -i '') r TÍ t í " r'
4TJ' t'1 I í',Tr "í?
S Kf, '
za la nueva meulda, están ansioso i tenemos la noticia competa de lo que
de ver que se haga bien 6 de manera la compañía industrial de mica está
afectiva.
.' . haciendo, y del grande, nilmero de or'
Hasta los que no han f .vorocido lai denos que ha recibido ya de cada uno
prohibición hasta ahora. stán en a lo rumbo-- i dol compás y de a!nu
vor de que se lee dé ut trato justo ñas do las más grande rasas iudus-co- n
el fin.de que se pul ían ver lo trítlee Uj1 pais, tíosfiu 'sabemos,
.
,
! - ta hueva compaBfa ha estado traha-- Y
la mayor parte de tb que esLÓH, Jando quietamente; sin hacer ruido,
hasta ahora on contra do la prohibí-- i con su propio recurso, y tiene en
ción in ningún compromiso, on sin proyecto hacer el negocio en tan
embargo, respetuoso a ha leyes, y grande escala como sea posible y con
"stan dooeoan de que la ley e lleve; forme la capacidad su Morirá 8
a cabo do una manara san y lo permita. 'Nuestro periódico llama
I.o contrario de esta proposición e poderosamente' la ntouiJdn a lo en-- 1
otro extremo, o ra la iixfiipolfin. niercianto y hombros de ' negocio
L gran mayoría del píenlo de es- - acerca do- enia grande industria y
te (Nttudo, y creo tener u'ICli ncla pa- -' lo quo lgnlll-- para Sania Fé. Loan
a decirlo, estarán en mi favor en el lia historia cnldadufamente y ealoulon
trabajo quo tendrA qua baenr. Por! lo que e puede Vaporar. con tul
ratón y la otra que he men-- ) presa local I o li. ija. a .miliar'
lonado, voy a procurar hacer bien on uua ecula propia, y subí lo qae
mi trabajo, y prtbr qt.-- any dlRno Ki,:r.!ticrt 4ira ol porvenir do Santale la coiiflania quo oi Comisionado l e la ouül nunia oroia quo prnUera
itopor me ha disponsade al nombráis tenar nn ríanla Indusfrlal t ainu
un director d prohibición en Nuevo facturera entre u eiurosa.
México. j
a nueva ley ofectda amblo r.V DettrUlda por ínCCndlo ,pido e Importando cu. ta tuanuraj
Tenemos una gran rique-
za entre nosotros '
Hay, en loa cerros de los condados
de Santa Fó y de Uio Arriba suficleíí-- '
tq mica para suplir' ál mimdd entero.'
Una industria nueva se há estable-
cido en iSanta Fé, en. pequeña escala,
y cuya extensión tiene, por limite,
solamente la capacidad de la compa-
ñía rara supllj-- i la demanda, que esí
prácticamente Ilimitada. Esta ciudad.'
si la industria á que no referimos
es sostenida y aumentada de manera
propia, puode convenirse en uno; de
j los mas grandes cendro productojvis'
jde mica eu los Cutucca Unidos. El
producto 'es de primera dase; el' stlr
tido de material ' es apartgntemRtitar
inacabaWle y los hoinbres-d- e tiegíKiioS1
comerciantes y organizadores de San- -
la F deberían interesarse lamedia'a-
monte en esta nueva riqueza, da va-
lor ' ''incalculable.
En otra parte de mietro penoíllco
.r do- - Kl '.M- - v Mexicano.
8!r,oo. piih'.kHtr lo kuU'iitn:
Ll d!n IT i K'irro, Vil't. romn a
Uu H de la mr.na f i donjirla m
i i. y oi.ini-rii- ' (aiivii-ut- ai lo--i
dor lit, "i r rni.lft r!"l cMiiorlo. r
stna d os;iIim!.ii i!o rwli
al 6." Ir ' r i iíniina dl
ai.--- a il.'i un vo'
I prdid o conaljor.)
cutí-- a o.:Íí in;! .".
!AV- , I4 'I.nO,
Tmc...i
. ,N M , !,!, ?. I'.;
r.. . , d í'l .N tas"'-ui-
,i, ,f IV .i;
1 i 4 r.
1
,!, ki I A.
.;- - ' a
, i , M.. l a t u 4
r iv-(- -
U..4 i .1 4"
la I ,t F : .
p o i . ta rt-- '
f
,s Jl - X,
í ''
vidad y ue riprewtitíin vn Uhío ilj Rlianubsl. .lo 21.-"- lent ra que
mundo de luibia apaó(il. de la nils iloi, u :ln,ri.u.'ii hart CHtiido pagando
histórico intertanto estado de Nue-todó- sra, y parece impropio, después de e
nuestros esfuerzos y dificulta- - vo México. '
des para conaesulr quo se siga ado--! ICn'-j- l "Traiádd de los punto en
lante con los planes, el correr 1 disputa acerca de .la hbttoria de Nue-grav-
riesgo de que se olvide otra vo .México," l autor desvanece el
vez el asunto." Juanando por las x-- error de que Olíale fundara la
pasado, el asunto de 'ra colonia de españole en el lado
hacer que ue cambio uxar puede ponlento de filo Grante, cerca de la
hacer que se aplace la construcción confluencia de dkho rio con el rio
de este edificio por otro cincuenta de Chama, y de que dicha primer
ano. - Maatante y duro trabajo y colonia revaba, por nom'ire San
costó el que se lo cambiara tu iel. En f l mismo libro nos da el
el nombre edificio federal a edl- - origen del, nomlire de 'Nudvo México.'
fíelo de correos y no debemos arries-- ; que e di.5 a oslas provincias, citando
arnas niM. Kl sitio eteftldo o un nombro del explorador enpsfiol 5
ar Ideal )' la comunidad taba una-l- a fwlia. exacta;, y entre lo do
n hnamunte' de anuerdo U' que aJIi lo' puntos principales que rn lorra' el II
quorin.-- ' !i emi oíamos a cambiar deliro, hay miiltitul da otro dalos h!
hora, no pode.no decir cuan'tórico Importante. s ,
o t rmlnaia el Osunto; y cada cam-- . yn BU "Historia breva de la osclt
bto d opinión iniiülca una demora vitiid en AuiérlQa." nos. di el autor
que puede al Un iht pebrosa. Vale; una rm. lia de la em-bi- itud en Amé
ma dejar ol sumo asi. rba dewln Cristóbal Colón. hnta el
Loi que favorcen e lujar on la Gran Lttmrtador Abraham Lincoln.
e,quina uoreale d la i',hz lioiifn que teiminó dn una ví por ll
prt'sonte la futura posibilidad de qurt cou el Ir Ileo ii wr buuiuriu-- . K
se eunwnte Ja plaza nauta el anua- - to UbrUn muy lntoram y. Ui
rio y la catedral, y riven que el rm- - mlBnio que ol otro, deb Br leído por
1,1o m ita un !a-- o Importante para eL lodos lo manto del taber,' pro
oinaio lo 1 íolilii'ión. gin embsrao.i muy e4pe:lalment tr nuemro jó
o ovidi-iil- quo 1 lo edififio qui! ' v ni-- . que nlftit formando hora a
quedan al de la plaza e d criteria iu p-a de la co importan
molieran alxun 8.' I parle posto-- ' U de I ida.
rí'-- del rmiívo d fii'lo de rorreo litr ttui-ir- a rt. feli'ltamo rtíia
veüd", tpit-da- !tnnp'!titamnie de-- ) i. mame ate u í.i-- , j- emo no a
tr de ilb-h- il;ft' !. e podía oa- - iti Uaoiante dol trt)o ImiifUtovenir mnf üitif-ri- ! on id lrhad.i;y s t i m t.nlí ryoba que tw
oc.-í-.- n'iil, y U f m iiKíftn de I tlt quMtMa M'a millar to.Ji"i ine 4U i!!' pran.lr. y tt ií,-íiíj- par iiri d oi tu
r'orto ti linHu-nt- e y ber j t .t m. tnftn. que l fiMke ku
n. jc,t-r- 4 tv i i '.f
I'::, tuju'n 1" r;.-rt- í;c Jo que n. ' iura a 9l''UrtrMfifé S4!ii.i,n per qw I"" craa-i- e kanof y prvm b pa et
,,. i,, ti a n . r. , i .
nía iiiitnra ni uloquio de La Vlritoniij Hora o(rllna Inioeia en INua
de tiUMilship" e ropiRKuiiia lumbiíq ; ,,i Yutk a : Trj o cieno, loe au.ml
IMir tiidu M.-i- l (. y mu lúa a pro.
viuda quo f'ri'i-w- poi ! innt" a i
y dolido la nubla rna umxlin o uh an nu- -
pura.
í iv m rnplfal. que ta uitiinaiaon i
lit con ta(aí I
a fum rt i drHíu.in iJ
m luutadi, iw b uardiido I
iMiiii.,bi- - do uur ol CtiWmilo'
f raila ulí un' que
riaond't Pi iiiaiiUdiTitua orí-
...; . y ú ' . o i ju-I' t nniM o,,ni"fial rta. Chli.a, o ha
on rwr.Ur,j,i al uaa, purat ia o mam ai 4ere.ntde
,1o l,t n i l,'-;- áiaa d I hia fn-..'i.- ,ii ha ra.1. ú tultít irifcHana rear riiuví y han eu a
la cual iii lln.it. de 'lui
1 han d conducir, pon. oy da oí
líóa de que va la ru ii)..vorli de
!o oamH, J., pfiin (ua p oxurarín
de un uiitnr lumr la a ponorae
do loa lin.iu .1 la ley.
o periud. trauntor o -- t.it
lato to twin iitn,ij K- - ri idlr tu-la par ajuifaf la rc'.ü ton. tonn--ll' ai uueio id-- 'i d en u.
Fn roa'Smon. la i y rw- onfor
rada do Im i nt
n.am.'ulii , Vo a lit tail U 4íh co.
.
,a r ,l.;i ' . a. l l .
r?J fírnu'oi,-u!- S c do
nr.via i.fti di bii .,.-tl-
uno ílt oí-ai.- r't 1 a t.i
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FEEASED TO RÉPOÍITJ U II 0 - S LA If ' V ,n .ii It ii r I PRESIDENT MAKES
ANOTHER APPEAL
FOR $150 000,000 TO
FINANCIAL CHAOS líl
EUROPE THREATENED;
.
.
FDKEIGN EXCHANGE
cptaMTsEssmofCoHGñsss FwsseD 3 public- -
LAWS AND I8JOINT RESOLUTIONS, INCLUDING;
7 MEASURES WHICH CARRIED Í94o,000,000 J.FSSTHAN THE DEMOCRATIC MEASURES WHICH FAILED
'AT TtfS REGULAR SESSION. ,
actual appropriations were f ,é3s,oo0,o0o less
tham the amount estimated by pepartment htafs.
Passed constitutional amojonen rjr Woman suffrage
pAfSrO BlU.T? RESTORE INTERSTATE MMERCfi COM-
MISSION. - (VETOED BY THE PRESIDENT)
Fooo amp fuel control lav strengthened.
sever? Penalties for hoarding and profiteering,
telegraph. telephones and carles resto.
RELATE
' ''
if
APPROPRIATED fJSo,000,000 COVERING OPFRATiow
wr wftnuittj D T üüVtRNMENT. AÜMINISTífl W T--N Iev".ri rcrx uibo.ooo.ooa
REáüLATlftó ENTRY OF ALIENS. ;
llJni?0-- K
...
ATKjA AUCOI-AI- I I IC.IAil.
' i nr't.nnni i.kvivn, '
TÓ DC PORT-ALIE- N ENEMIES.
DlUirtf"
rUm.
Compromise Offered by
Italian Government V
Turned Down
STILL HOPES FOR
AID OF AMERICA
-
-
iBy (.and wirt to nw Mexican.)iPR'' J"P,l Jufl -slavJ,re -
J OTHER BILLS COVERING TRAINING .
' of DrSABLED Soldiers
FOR
i I
I
í
n
V--
-! ' ÍSPfcC REVIfcW-- ; I J
" IMG ACTIVITIES i
i A of REPUBLICAN
' I.
. j
is W 'fKZZJ- - !
the Adriatic question received In Pari,lfrmh ZTmStlX Tí!thla afternoon amounts to virtual re--' po(u"í,aíd JP?ls'a
fuaal of the compromise offered
' ftt.nC8 cítlibut ? JX? demora".
Italians. The reply, It h bel lived, ation, b"s,iness Italy Mmpossible The forsuggests a new basis of compromise reasons
along the lines of President Wilson's the dUne f the ew raH
proposal i were the same as those previously
The note, while amounting to a 1 responsible-t- he huge aecumula--
,
fusal ot the alternative contained in íloB ' tliedeit of Europe to Amer-th-e
allied ultimatum, is couched in a!,ca w'th Jha additional factor that!
Wav!reently France and Belgium have,conciliatory tone and opens the
tor further discuBBW of the question. bee" flo"" through London.,
Jugo-Slavi- a points out that she Is still Lombard street doee not consider the
ouite raHl tn accent ft oinUnn nf thai decline umisual in view of this debt,
II . I -- , VtWvll
!Piir!3ii,i"i
"
11 . n. .1 ii , ,
food and valuables. '
FLU IN ARIZONA.
Consular Agent Witness
Soon Before Fall
Committee
TO TELLDETÁILS '
OF ABDUCTION
(By Leased Wire te New Mexican.)
El Paso, Jan. 28. William O. Jen-
kins, United States consular agent at
Puet-la- , Mexico, will be a witness be-
fore the senate Inves-
tigating affairs in Mexico, according
to a report published here today.
Jenkins, It was said, would testify
concerning his abduction by Mexican
bandits and his arrest by Mexican au-
thorities on charges of conniving1 with
the bandits for the kidnapping and giv.
Ing false testimony In connection with
the case..
Jenkins, It was said, soon will ar
rlve In the United States en route foe
Los Angeles where he Is building a
home for his family.- He Is expected
to appear before the committee In Los
Angeles.
I Last Night's News 1
PARIS The pugilistic career of
Louis De Ponthieu, .feather-weigh- t
champion of France, ended when sur-
geons amputated his left hand to save
the fighter's life. He met Taney Lee,
the British champion, In this city on
Christmas day and though he knocked
him out in the seventeenth round of
the bout, he Injured hi hand and
blood poisoning developed.
PHOENIX, Arli. The American
f ...III I. - rfllnrllnM kk.
.egfllllj will nmnv ui.hmv.iwii ww- -
tween wounded men and
thpse who escaped wounds during
service, according to Information re-
ceived at state headquarters of the
Legion from national headquarter to-
day. The Legion button for men
wounded In action will contain a sil-
ver star center Instead of the usual
bronze Star center, It was stated.
W1AHINGTON- -
.
The first of the
,DDPODPtlon billa to reachfi""the aenate was reported favorably to-
day by the Indian committee. It was
the Indisn supply measure carrying
$12,740,897, .a .decrease .of .approxl-matel- y
$128,000 under tha total In the
house bill.
MEXICO CITY. William O. Jenk-In- s,
American consular agent at
Puebla, Is arranging to sell his Mexi-
can holdings and leave for the United
States, according to Julio Mitchell,
tha state prosecutor at Puebla, wno
waa Interviewed In this city yesterday
while transacting official buslneeher.
EL PASO. Sixty-fou- r railroad col.
denta. Including attack by bandits,
m .. !h,i,.u,.,.,i Kimv .r, a
IJ -- rf 'ítir Mil XH'HXUTTT . "ti"- - i.
Senator Curtis Replican whyneviews the work of a busy Congress.
EXPEND- -
l 1 - Ta.aJ,
, l I
-- i
5'R flQ Fl' EEyu I I-- II
CASES IK
Il'V0íl!í
IN DAY
280 More Thkn Worst
Day in 1918; 185
Deaths Reported
INCREASE IN
COUNTRY SLOW
y LMd Wrre te New Utaicaa
Now York, Jnn. 28.Infl- -
í'iiía caKi'n ri'nortcd licre today
t
ti.Jll-- l
.
5.5.V, Of I'O moro thftll
.1iltVfIoX'l on Uip worn, uay
iIüI'Íik; til' Ifll1? flt'!r'llf. jj
Slx!y-tM'VI- n iIWltllH IrOlll flllj
", '
"I US from JMlMmiOllia WTM
Phoenix, Ariz., Jan. 28. Dr. George chaos that must result from an
Goodrich, state superintendent of willingness on our part to aid these
AID STARVING EUROPE
Mr. Wilson Has Noted
With Great Regret
Congress Delay
UNTHINKABLE WE
SHOULD HOLD BACK
'Hy Leased Wire to New Mexican.)
Washington, Jan. 28. President
Wilson today asked Secretary Glass
to make another' appeal to eongro3a
for authority tó Joan 1150,900,000 to
Poland, Austria and Armenia, to
tlieir desperate food sltuatioi:.
The president wrote the secretary
that it wBB "unthinkable to him that
the United States should withhold
from the stricken people of those
countries the assistance which could
be rendered toy "making available on
I credit a small portion of our export- -
l abie
.surplus of food. ,
The president's letter follows;
"With considerable regret I navo
noticed from the press that congress
is delaying the granting of authority
for the extension of prompt and gien
erous relief to the stricken portion of
Europe, the urgency and Importance
of which especially in respect to Po-
land, Austria and Armenia, you have
fully explained - to the ways and
means committee. It is unthinkable
to me that we should withhold from
these people who are In such mental
and physical distress tihe assistance
which can be rendered py making
available on credit a BmaU proportion
of ouf exportable surplus of food
which would alleviate the eituation.
While I am sure that you must have
explained1- - fully to the ways and
means committee the appalling sltua- -
Hon in those parts of Europe where
j men, women and children are now
dying of starvation and the urgent
nocessity for prompt assistance. 1
beg of you that you make another
appeal to congress. I am Informed
that through the published reports
of hearings befofe the ways and
means committee, the congrese has
now been furnished with. incontro- -
. 1. ........
.hnntlni. tha nuiMallTvui inula mui iuu.iub uut....... .j
Ttta prosperous republic ought not,
. v. ...... new v lha lAaninai.
billty for the moral and material
ieBg fortunate man ourselves. e
cannot merely to husband a small
iproportlon of our surplus permit ta
rnu.i.inir of this great, great catas
trophe."
BAKER PROTESTS AT
SALE OF BIG
PASSENGER LINERS;
WANTS AS TRANSPORTS
.ISecretary Points
Agreement to Use t
as a Reserve !i
i
12 BIDS RECEIVED !
FOR BIG SHIPS
(y la Wlr e New Mmiean.1Waehlngton. Jsn. St. Troteu by
Secretary Pakef against the saj of.
ll,itt.e elll ildlsv Final aittlill
ln h'l'P,n which today ,
considering was summtte. m- -
the fleet approximately thirty
aela In a letter In ftialrniatt Payne
of rjua board. tcr tary linker ta
calli-- J atterttliia to an areafiinl
reached y th war epartroent, tie
,,r rt(,arinvnt, the dlnretit of
wivt fir m trRirn
vfivi, "aa t ft U IN
rf f
I f"5 f!aH tef, !
m
Í
iilt
te i
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Decline of 35 Per Cent
From Normal in the ,
NeW York Rate
.
CONDITION VERY
BAD FOR BUSINESS
(By teased Wire to New Mexican 1
London, Jan. 28. Foreign exchange
!wa de1'a'!iJlea today under the load
j of New York, which Blumped to
j $3.54 to the pound, representing ' a
decline of about S3 percent from the-
which wUÍ reach a big figure by the
!!"1 for tie resumption of the pay.
ment of Interest on the American
loans and it would not be surprised
to see the rate go below S3.50 es- -
peciaiiy tr ue demand tor dollars
continues. '
So hurtful to business are tlhese con- -
"street" that the whole European
financial position has reached a se-- !
rlous stage and that unless some-
thing is done, the result will be
chaos. Nothing can be gleaned in
official quarters regarding any ac-
tion to remedy the economic posi-
tion and while some people believe it
will toe best to let, matters adjust
themselves in the natural way others
advocate official action.
A prominent member ot one bank
described tJue situation thus: '
"Financial Europe at present Is a
sick man. The patient needs a stimu
lant. The situation Is as to when!
the .tlmiiiim rnin tiv ho onniiori -
One ot the immediate results of
the action of American exchange was
the further rise in the price of bar
gold to 117 shillings, six pence per
ounce, at which figure (South Africa,
South America and the Strait settle-- :
ment are keen buyers. Silver also
jumped two pence to 84, owing jhe malí AnwrlCAil nrfurlnira and
Chinese buying.
TELLS HOW HE WAS
FIRED BY SOCIALIST
)R
.
' I
' I
Won Second Term by!
Repudiating Control
by the Local
BERGER WASN'T
AGAINST MILITIA
Lunn Warns Not to
Meet .Violence With
Lawlessness
(By imh4 wire Nw I
Albany, Jan. IK. CritKlira of
the anion of tha awinhly In
suapeniliiiK tlie five eoclHllt aa
somlilyinea was later epridtrf Mayor Lunn In statement
leaned aftr lie lert the witness
a la. nil.
"My antniitilom to the aorlal.
lot ai d II an Aiimrlinn tac-ttr.- "
k sild. "dm bm blind m
in tha fat' that the proceed ie
Initiated bi Hnker tieeet wa
onlv but ntla'l
. if the fuatl imefiiel pIM li.le of '
rooell'uU tirnmel l"tll Ilit nor It af ulx na not at ke
lfcfl-r- . Ir eü'.nirt e4 lefi-btor- !to 1 i..u, l.t thelet of ti tr
.'iiu,:o M e I
,Bt 4ml !fh fetjO'neaanemie ( ) rrf f 9
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tA,t t.w.i we S fc
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1m ííM t;iewf 4 1 5
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duiiu utmmi, uu ii une m uu
and two deaths had been reported
from Prosoott and six cases from
uiHueo. jne cuy neaiun omcer sam
six cases had been reported here.
604 CASES OF THE FLU ' I
.... .. REPORTED IN DENVER
Denver, Col., Jan. 28. Reports filed
with the state board of health here,
today Indicated that there were 004
cases of Influenza In Colorado and
that one death had occurred from the
malady at Monte Vista. The cases
were wlikily scattered, the reports In-
dicated, and most of them were in
mild form with the pneumonia per-
centage small. Colorado Springs and
Pueblo were shown to be remarkably
free from the disease.
'THE TIGER' OFF TO
EGYPT; KNOWS A
1
HINT AT SIGHT:
Paris. Jan. Z. JVirtnef I'mmler
Clcnieneeaii h' reserved a etateroora
occurred In Mexico during 1919, ao--- v
cording to statistic published by Ex-J- lt
celslor of Mexico City. A total loa
: i - " - .problem along the lines ot President
Wilson's 1919 proposals, adding that
the Jugo-Sla- v government has no of
ficial cognizance of the treaty of Lon-don.
. ,
JUGOSLAVS PINNING
HOPES ON AMERICA.
Washington, Jan. 28. Official dis-
patches received here indicated that
the Jugo-Sla- v government would re-ject the pian of adjustment of theAdrlatio controversy proposed by the
entente premiers. This outcome hadbeen expected in Rome, where the gov-
ernment had consented to the proposi-
tion with great reluctance. Many ot
the Italian deputies thought the gov-
ernment had made too great sacrifices
of Italy's just claims and the failure
so( the plan undoubtedly will be
with pleasure by thorn.
Advices received today Indicated
that the Jugo-Sla- government, while
at first disposed to 'accept the plan,
which finally was laid before it in the
shape of an ultimatum, found that pub- -lin nnlninn atlll hnM mil fnr thnlp at.
treme claims,-cherishin- the hope that
the Influence ot America would be suc-
cessfully exerted to back them In the
position taken under President Wil-
son's plan of settlement
The plan reported by the Jugo-Slav- s
was said to have provided for the erec-- ,
tton of Flume Into a free city under
the Jurisdiction of the league of na-
tions, for the continuance of Italian
forms of government, and the protec-
tion of Italian rights there; for the
cession to Italy ot a narrow strip of
land
.'along the coast connecting
Trieste with Kiume, tor the exercise
of the right of free disposition of
themselves upon the citizens of the
Island of Zara and contiguous terri- -
tory; and for the cession ot Albania to
Jugoslavia, -
ARMY AIR SERVICE
ROASTED BY SENATOR
Washington, Jan., 28. An Indict-
ment ot the army air service was
delivered In the senate today by Sen-
ator New, republican of Indiana, In
opening dubale on his bill proposing
the creation of a separate depart-
ments of aeronautic to combine U
governmental air actlvltle. He charg-
ed that the service bad been a fail-
ure and that the present army
planes "were virtually near obsolete."
"If we were to have trouble with
any foreign government, take Mex-
ico for example," said Senator New,
"we would not have any fast pur
ult planes by which we could go
scroti tie border.
BARNES DECLARES
NATIONAL FOREST
RANGE IS SCANT
Ppokate. Wank, Jan. Sí DepMtoe
of Ute ranee la the national foruu ot
the west, due to terneM mt uh
It bf the war will n ewiim mrr4
rttwiii npuo Ha fnior oe vn'M(fee ! k It ti uffer4 baa W('. Will : hero. luMKiaail'nll4 !!! fonwier ta thn'tn olj(air.. loll dea lo tbm NiixiitlIjreei.v k awriatina'e rntHa !ktr
WOOD'S NAME
GOES O.YINDIANA
PRIMARY BALLOT!
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nation before election was given bj
Mayor George R. Lunn of Schenectary.
Mayor who was read out of
" t'a the committee that he
trmerly was a member of the social- -
7candidate for mayor. He received a
cfu at H o'clock the night before the
election from Charles Noonan and
""'. v"--
In the
city, who toild him that he must sign
!an undated resignation.
"This aroused my Ire," he Bald, "but
I signed It." ',
After serving two years, ho was re
nominated but not elected. He at-
tributed his defeat to the fact that
voters learned be had signed the resig-
nation blank and felt be was con-
trolled by the socialist local.
Therefore, said Mr. Lunn, although
he had refused to sign the pledge at
the time of his Becond nomination, be
decided In IV15, when be was named
for the third time, to made a public
statement regarding bis repudiation ot
that section In the party constitution.Ilia itnhll. Blulainnnt ha nit(flw1
created "u-- a furore that members
of the socialist state committee came
to Schenectady to "try to patch up the
differences." Mr. lunn' affairs
reached a crisis when be named a re-
publican as city engineer. Mr. Lunn
mill that charges were bronchi
against him that he had violated tbb
party constitution . and "that thar
disciplined me by firing out the whole
Schenectady contingent by withdraw-
ing the local's chartnr, rnorganlrlnt
wirh only those who would support
ihe eonetttutlon In full."
He said that b was very much
to the prenent proceeding
bkuIiihI the ewlullMi. aithoiiKh his ant
tax.mlera to the BoWaliil narty ts very
great
The socialist Kartr. he declared, dif
fered from oilier imi)uh1 parties in
tb)t It eserled lis right I dli'lat ar! '
control the lletrlt.tiU..rj of palmnej!. 'In reply to question of déteme-
rounaet Lunn Mid he knew that Vie- -
c.n.in bad nut .,ble..ed lo in.in.e??thoulit ret n an rimed pwp1- - '"Ut rh cf,M ehuiild fivrrj
Hkln Ib !("
.
I
Alir. S. T . Ja. Jt -(- Vniiil Ik!iNfiM.' h iiH-'i'- wí $ ft U I',
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to M.OfXJ.CXK) JVhi f
on the steamer l.otue. leaving Maricertsin of the former German
" r , w ..r
...... .. ... ..... ., ...t. I : I - r. kA -- ...
ItiL-l- r sincere In his deH,lon to
nmln In retirement and under no en
Ideraiion (o be drawn ásalo lo tho
Inr'm.il nf rillllc.
Tn te pilitiir of tltome Ubre he
remarked aneat h! "efettl In the,let vote f parilament en the pre.. ;
liln-- w ,k b. frr lM- -
eraona v-- hint, other
tm ir.rn.s im oir n
.! nr(,eu
.s,i . I n'tiin
"--
Hrrt Growcra Organize
fni.iy WM.II 11 rif'W:. n,r,..h Mr .n..
mum,mi rm. uZhL a XVii?.XL?i
of approximately 100,000 pesos, rep- -
representing damage ts eight locomo-
tive and 170 freight and paeienger
car, was Buffered by the Mexican
railroad administration as the result
of theee acáldente. It Is reported.
Fifty of the car war completely de-
stroyed.
The lose to passenger amounted to
ver (00,000 pesos, according te
WASHINGTON Henry P. Fletcher
resigned s United Statee ambas--
ua, la Vm ,a In llh .tlMl 1 ll.
. Fiatchee waa said to havs ce
- ; r..-.- . ...
,nl8 ict, with the Unite!tt mee Irntatiea iuum. Ha
appointed t tM peat l 1!,.
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WFEKí Y SANTA? FE NEW MEXICAN'
t:.ta News Coiled Downrtócsevelt County ' "The New Gate Rings in Timbers
' mm Tell Age cf
To Erect National
.'Memorial;-ft- Hero
' , Dead in Washington
Riding High on '.' ".--
Crest of Oil Wa ve
UNTA ÍE NEW MfcXiCAN
3b.tlsbod very Thursday by thé
KAN TA FE NEW MEXICAN -
PUBLISHING! CORPORATION,
Entered as Second Class Mattsr ai
fe Santa Fe Postoffice.
'' Old Indian Rcai 1
ORdER EASTÉRN STAR
MEET8 IN ALBUQUERQUE. '
Afbueinerque Mrs. Marion P. Stevens of
Katon, who for eeveral years has held the
office of Brand secretary ot the Order ofKastern Star, has announced that the
eighteenth annual convention of the order
will be held in this city On February '2tf andt. A large attendance Is exnacted from
ell parts of the state. r
"CE3 'Paito 'Horning iméa.)
.(Portales News.) V
MBfdIV.-in- 'rtnft wmilil 'li.vo (!n fin'tri , Problems connected with the age litIndian ruins in the southwest may be
Work la tó ctnit without delay- on the
building of (he new Arroyo Mascaros bridge,
at the northern entrance to the city of Santa
Fe, a bridge which will be one of the hand-
somest improvements in Santa Fe when
comploted, and of an ornamental; dignified
and graceful type of architecture1 In harmony
with the general beautiiieaCion scheme ot
iho- Capitol City. - -
'Plans and estimates for the grading down
solved by --an investisation of "rinKs" In t"8
Formation of a national organization, trt
be known As .the 'National Memorial associa-
tion, 'tor the 'purpose of erecting a national'
Memorial in the city of Washington In mem-
ory of the dead of the .American army, navy
and marine corps, and affiliated civilian wel-
fare services, in the w Avid Xvar. 'is all-- '
éñofigh to predict a year ago that 'within 32
months Roosevelt totmty would he 'one of
the shining oil centers of the southwest- - It
Clemenceau tiaibers used in their coi)ntruction, aicord
to Dr. M. A. DoUKlas, hoad of te as-- jwould have rtvimred 'a trong imagination ,ronoullcai la'tjoratory of tiio liniverlty eff.s Hint havn token .1 n, , "V Xrlmm, who gave an Uluítratéd-lecttlr- eof tho Tesuque road,- which now tumbles iiuiinted trom Washington today. nlacV In such 'a short timeinto the city over the steep and d.iniarous A .pnr.-lli-ii- . ti ;iI(ÍPMl ril ni Hita inri ,,.,... ..,... .:u a... . .... ,. i,
"
..... dui ir oues-nornii- muc.il it la'v 'tot . 7 i üua,r.. ""'. ?"!? ..c:Bn..comret5.,j1j-:B.- ! i'.tion will be made up of representatives from ue8 what-th- next year wn W,--
TWO ARE SEVERELY "
HURT IN RUNAWAY. ' -
Moines MoJine Ilatliff " and RufutSfaadman were both severely Injured last
week when the team which they were drlv-In- s
ran away. Itatliff was thrown from the
Cleiueneoau's last act before retiring as
head of the Frerieh government
izea the vigor and eííficti vane that have
murked his entire public career. His last
shot is at France's traditional enemy the
German Ideas as embodied in the exile of
Anierongen. And here Is an interesting es-
timate of the "Tiger," frorii the Kansas City-Star- :
.. ,
tile fdfult of origliial research work, letcre
m 'ainHence Of people interested In's lence
i hursday evening 'at the ehauiUe-- xt ocrn.
ffierce.
.'''Dr. Douglas recently Hnjraft'Ms tnv stma-tion- s
in the 'are 'of Indian ruins, an has
and It is hopAl the city. can to go
ahead immediately with changing the grade
and connecting the 'road with the cite or
tho trmy, navy and' 'marino corps, --as well asYdíaiflct. Th Üns of the time are too cleur
representatives from the American Lesion-, j'to 'be 'mintakeVaml tire man wlio'Vlews'Pr'r.
'.iatfciini Hitiar asaocttUhu, Naval; Militia j tales atl"JtooijeW'lt county 32 nmhl hi ben rethe proposed new bridge, 'lilts roaa, wnicn
t'oe; to Española ''arid Trfos and everywhere Ani)rU,aa Ádd .Cross, Salvation 'A. av. Y"1I after Is of' , A, ip Van tt'Akle nofásW made riaBaaIunceieU. BPrameo ana'.tutiheW been able to, determine, r In-- hñdl tortt f.. ?"Other times, other men. JlemeriCtfatt's norm or ns, ns neavi y iraveiBu c V. "VV. Cv'A., Kii'l.t , of lolumbus.' .'(he Nti Mu O'lroad 1eai line into Kanta Fe and therefore ,..,..t ,. ,,... .. ... .'- '"ípany is, of course, thegenius was for the time and work that sum
...'.,,. important. . i. :,.(m.(.H,n,t ",WI " ymV wimuuii-riHoiTe- er or tuts "field. The Interest of themoned him. He was an organizer of victory. ta i.... ...... ff nfirrir-- am l.no Train Tie: (..'imn ilKKni'ln- nil 1. i .... ...
a
"
.i Z- vi jinumiHji-iinu-- i ytti;it w me iimo mat
stance, that the ruins at niebla Broiilo, t'ÜC "rr X.a4 niiL th th'! JeBult his right ankle wasM 40 vea ri older Éhan the atVte M- - - T ifctured. Dr. Wellman was called and
His feethod is similar to that of tic HmetaVffi wIU be abIe l"inHolmesmous fiction detective Sherlocka j
o.-- j ... i iuulu us rtn tiuv uncu w, fci .a Li u.i.ü Md niii. , kvau id iuui uo Qp runus uiriiiB.er.iaiun.ni ill's -t- oü- t tlie ria was 'erecfud l..t. fvtr,hrme presiutmcy, aim iiernapt, mere are iacK-iieav- y a.s over any otner.. ino pietieut 11m ' nifu Uii Will ii h in mi u ljv ill ti i n H - Maiti- - n nnn t ill iing in üim some qua.Iitia which French.; is a menace
men regard as necessary to the head of the those using the road and
to the Safety - Of ' .un i.u.n. unm wmuu un3 mnen piacu
It to us in.- - US5ite-fcn-ii-wm.- . . J, I"1 f " .eld ha. become known uirateling a cipher y idlscuverrng i.h y.He eoinpares the rings 'on the bes 0tio'-?rri- B y.Teo nttocnnrf nf Itha im-- , "J . " .... .'1 V" ' - " - i..m, iiiHi.nniy, aeelopmont 1state. One Imagines he Is not always a I ;,nrtant to carry out this the wins with -- sections of giant Sdofa -" niScrTr.pQmirror of the social graces. He is Something provement plan without delay.; ',
.
rB The armyis wVnTrt bv he .n-- ' " " , .rVr.L88 trees df California, whose' ige can e ieter- - ,"""'Carlsbad The Pecos Water tTae.iV asan.mined rby their rings.
There Is also relatton betweenJZtXZ be ,,t i- - ar,,ler9 of crps and .livpxons who fou.htU 0,s ron. 1 fe Rooíevelt rt, cwmaKtoMtah ri and ho::'1 í""""' 7"'1 de r,h l" "' ' the Montgomery wrtL the Or.Mt VV era Oilñw Prided iwhad' , v .11 bo added to the commlUe. .Refining; company, vWth other's Toady toapproach :
'; ! ' . ftirt, flvon an Vl talich t'nt is i mistak
.,.
- -
- ':! - - M'aWe; 1!i20
elation held its annual election of officerslast Tuesday, when 1,707 votes were cast
for,' the of the tlirectors whose
tertas would expire in January. C. P. Pardue
was named to succeed himself 'for the next
the activity of sun spots and ,the growlh ot
trees, pr. Douglas explained,, arid with more
research It may be possible to predict the
weathe'r from observations on sun spots. InSt three years, from the Loving district; A. J.loo fmee lire tn-v- Tvns rarffrt - str..i!i'(.Ci dm
of a cynic and has the gruff ness ot a man
who has seen much of life,' suffered some-
thing from it and can not surrender himself
to illusions. Thns when the other leaders
on bland countenances ' and accepted the
league of nations proposal, as something
that couldn't conveniently be kicked down-
stairs, Clemeuceau let out one of his growls.
. and followed it up with more than one of
his ironies. He didn't beiieve in it and
didn't take the trouble to pretend that he
did. i
"It ie quite conceivable that Frenchmen
should quake at the thought of such a man
ronjar wet climates the growth of trees appears
to follow variations in sun spots, greater Hardy from the Otis district, and Mr. Dahl- -rpoming fn i ready: to Upend ' M fir nifmey In
hipbulldlig. lOur .cltfens nemw wive 'them
It'a'Open Season on
" lion. Jack Demey man from the "Malaga district. No othernominations were made., 'activity producing greater growth. In dryMimatis, however, there are ot her 'factorsThe soviets of Russia, according to "Am-bassador" Ludwig C. A. K. J. X. 'Martens, t friendrv Venoriie i v ' ' i it rahtiínif alitv than usual, (or mm? nenntit "are which "enter into me matter. i ne growui,ai uuw suuiis eiiuugn iu nK'ni Í Pliilarielnhla. Publichovo Ki.lf . hilllnn rillara inri nn lnnirpr IjCUfeer.) here to stay 'and It may e that In -- 1st íiíiwerér, appears .to precede the 'un spot CARLSBAD GOINGAHEAD WITH PAVING.activity, although Br. Douglas is unable toinnnum tnov win ne 'in "sn
mainntv lrnrt thpv nor tiscipneed any international revolution. They
Here m a commumcauon wnicn tens its
have taken all the money from thte banks own story:In the presidency. The French preisent (friends v ho gave them " the i rlgnt ''haild tisn't sunnosed to do anv envernlne. and and private individuals 111 Russia and pot Snorts IMitor Pnhlic Ledcrer. iphflndelnhlh:--
ei tain this feature. ,
The 'giant Sequoia trees hrs not as 61d as
they have been reported to be by some
r'entlsts, who clarm ageB of 8,0(10 and 8,000
CarlsbadCity Engineer Hancock has
nearly completed the work of getting the
grades of the Cnrbs and streets ot the city,
and will read this, report at the next meet-
ing Of tho city council. Plans will be made
cordiality.Clemenceau, like Mrs. Jo Gargery m "Great It in the soviet treasury. Yet with all this Dear Sir-A- s I am not In the h ibit of a'rfinancial independence, according to Mar
--
- v ,rs for them. . ur. Douglas has round outExpectations,"
is given to government. That
is why France turned to him when It needed
a dictator. With Germany in front and
ing my personal Views through the columns
cf, tho press, I átu'at inora xr less of a lo&a few os old as S.JO --years. 'By examination! at the meeting for the submitting of the
paving plans' to the people, and It Is exas to how to express ly feelings in respect
to our esteemed ' fellow countryman, the
tens own statement, the soviets wul never
lie happy until they are recognized by the
United States. While, they 1iave nioney to
burn and rubles without end and could fight
the United States with one hand 'tied be-
hind their Beveral, respective and collective
backs, and while the type of government
Stupidly adhered to In this country must
give them a severe pain, still all they want
of the relative 'Sizes of their rings ne is
able to tell whether "certam years were wet
r dry. He has alsb made iimflar Investiga-Hon- s
óf yellow 'plites in 'Arizona, and has
compared rings for 'Certain ' years with
weather observations-mad- e by the historian,
(H. Doyle 'Mnrfctv fn 'TMhwoII News.)
Shy Ann 'and 'another 'vaiidvill'An was
tried fn Jmlee 'Bloodgood's court' today for
Hon. Jack Dempse-y- , and stlii escape arrest
pected Mr. Hancock will be able to give an
eRtimate of the total cost of the work at
this time. The citizerf In general are very
eiithmtiastic in the work and up to the
present time little opposition has developed.
tor inciting a not.
defeatism In the rear, Clemenceau was the
,man it wanted. He discharged his task
and when It was over returned his commission
"With something that recalls Napoleon's
laying down his sword after quelling the
Paris insurrections, and reporUng. "Repre-
sentatives, your decrees are, executed." Cle-
menceau went at things with the same Tilth- -
lnnnAna Ha (inVMl hin rinniaHt.íf pnpmtf.4
trying to impersonate an actress. Their'atAs a former member of the A. E. F., with
lorney 'ruado :a motion nd if "he wns going29 months of service at mv back. ( believe Bancroft '
Dr., Douglas 1a a pioneer In tMs line fafter his gnn and the )mlse 'ovrrrnled 'thei am evpresstng the reelings ot tne vast maandaU they are hiring Martens and supply ORIGIN OF GROCERY IFIRE A MYSTERY.jority tif service and men, both work ana nas mvemea an apparatus wnicnho Vails a perlodlgraph in his work on tree
window and 'went- out through 'the glass.
Mr. and Mrs. Ned Tubbs have annexed
another family,
volunteer and drafted, when 1 say that to!ith a mixture of ferocity and banter. He ing
mm witn a siusn runu lor ia 10 gei me
coveted recognition of this backward and
unhancv nation. It do beat all. The little fellow-i- only otie dc.y old so far,
allow and encourase the Hon. Denipsey. in
his career of cowardice" Is as wrong as It
would be to let Berg"doll go unpunished.
While it Is true that the war is over,..the
men 'who participated in 'It, both at homo
but seems to be getting older promptly.
A petition is being circulated for a notary
public and a warm spell, but some of our
cycles.- ; -
A smoker was held'after the lecture 'in
honor 'of Dr. Douglas, at Which plans for
the organization of a Southwestern 'division
of he American 'Association 'for the Ad-
vancement ot" Science were discussed. It
was decided1 to start temporary organisation
of an 'El Paso .'section, mnd Dr. Elliott .C,
Prentiss was choren ' chairman and eecre
whs at home in an uproarious chamber with
political enemies shrieking at him, calmly
. waiting' tuitil they had split their throats.
Then he Smilingly transfixed- - tnem with a
few biting sentences, or baited them with
Mb peculiarly French irony. He got his
relaxation 'from work in seeing them quiver.
"For most American Clemenceau was a
mainstay in the ,lark days ot war. H
never lost confidence or the power of fnspir- -
best etizens refuse ito sign ' It ' until theylearn to write. . '.
, Albuquerque-T- he Highland grocery and
meat mSrket on South Arno street was the
scene of a bad fire late Saturday night. I.
J. Mlze, the owner, has been unable to esti-
mate his loss, but It Is said to be consider-
able. The fire started fn the- - basement of
but the origin is a mystery.
ANNUAL MEETING OF, ' , -
Y. W. C. A. TO BE HELD.
Albuquerque The annual meeting 6f the
Young Woman's Christian association will
oe held on Friday, January 30, at the rec-
reation center. Reports "of the year w til be
''Strong enough to fight the world." That's
too strong. Germany got that way and
proved that whenever a country reaches
that stage it becomes necessary for other
countries to take tiand and reduce the
How of pep. Much too strong. It x;an't be
allowed. '..-'- '
Mr. Martens' disclaimer of any propa-
ganda- to bring about a Boviet government
In the United States is most interesting. It
must have been shocking indeed to him to
find all the other Russian Soviet enthusiasts
Rimm & Dubb,' otir' local fnerchants, Unte
installed a new system of credit and after
the first day of 'each month all credit; busi-
ness muse be eash. tnry.
-
'.....--
and abroad, are not the same men they
were before they went through their experi-
ence, and the fact that a male person ,of
military age dodged duty for two yojirs.snd
(lien became a national character by virtue
of a fistic encounter with another; slacker
is most distasteful to them. The Nvlllard-Dempse- y
affair, however, was amusing
rither than disgusting, ' but ' the proposed
Carpentier-Dempse- affair is an equine of
Nis&er. Lasses tells da that Tie has finallylllf, il. litf won a iuu uiu iiiuu, nui jitucould never tell exactly what van beneath
his words, wWch were few in the main, but decided on naming his Spotted twins Peteana uepeat.here lying awake at nights figuring how toniways teinng. sun, wnen ne wouia comoback from the front and pay all was Well, Holshevlze Uncle Sam when all thoy should
rend and the election of officers will' take
place 'The meeting will be preceded by a
dinner 'and all members and friends are 'exanother hue. If the French people want thave worried about was getting America
Old Santa Fe Style
; for New Hotel Is
the One 'Best Bét
to recognize the Russian Red government. htand for an exhibition between the two, pected to be present. -;As á'Klán Thinketh
we felt a relief we never could get from
the most particularized statements of Others.
That Is, we take it, an undeniable quality of
leadership. Men trust those who .give them
confidence even if; they don't understand
'ptactly what it proceeds from. Americans
tolt the same way about Lincoln.
We have no doubt it is ntteriy preposterous (all well and good, for they at least have the
to think about the Russ soviets wanting to .viticfaction of knowing that their 'champion
soviet the U. S. Most assuredly. The whole i is tt man, but the United- - States should nt
Russian soviet platform changed in the'teast'be saved1 the Shame of, having the"so- - v tirt Js 'literally íwJtltAa SUildlíS,.?fiis
rwtnkling of an eye when Martens was 'vailed .light held In its boundaries. ..
character beintf the complete sum of ; hispinched. Once more, I believe that I express the
consensus of opinion when I say that, should
0E"PUTV ABSENT 'ANO
PRISONER BEATS IT.
Colombus, Jan. 26. During the' trtrU of 'a
prisoner in (he court nf Judge Cole,' here
last week, the prisoner noticed the tem-
porary absence of Deputy Rogers and calmly
wslked out of conrt and "beat it" for the
railroad tracks. When the deputy ret timed"
and found his prisoner gone he Immediately
secured an automobile and started after
him, but as the man bad a three mile start
he has not been caught up to the present
time.
the lion. Dempsoy be persuaded to quarrel
with 'a real man, that the real man lickn
Mm to the well known frazzle.
It is. ''hoped that the "newspapers of this
Some Twenty-Minut- e
Dinners 'for Sunday
'Ashley Pond of this Hy has received theá
following letter: . .. ..
Albuquerque, N. VM., Jan. Í3, IÍZ9.Mr.' Ashley Pond,
Santa, Fe. N. M. ..
Mr 'dear Mr. iPond:
I was greatly refreshed --and entertained
by my vttdt to Santa Fe yesterday, and
want to take this opportunity to thank oufor your'kindne.s to me, ,,
"Banla Fe, to tnnr Is a ery intoreating and
(ñique town. With Its quaint tmiidings- -
those that are true to tho architecture (
(he country and historical setting It is thi
l'l country will cee fit to make an Issue Of the
done and that lie is fortunate in not being
thrust nito a place he ia not fitted for.
Actually, men like Clemeuccatt never reach
the end of their work while they live. He
is not the sort to retire to a garden. 'He la
the French Gladstone and will emerge, as
lie 'has emerged before, as often as his
work calls him. It may or may not call
him, as eyent dictate, but if it does Clemen-
ceau will answer. These team engines In
hreeehes, thece Gladstones and Iioosevelta
and Clcmenceaus never go to rust and en
Have vou in your home a steady, reliable "'air ni earnestly pro est against sucn a
oven that can be trusted to supply even Mlr.giiMtng spectacle as this would De in tnis
thoughts.' , -
'Man Is Wade or unmade ty 'himself.
"Man Is the mister óf tliodght the moulder
oí character, and the maker and shaper'of
condition, environment and déstrny.
Good thoughts bear good fruit; lia'd
thoughts bad rruit.
Men are anxious to Improve their circum-tfance-
hut are unwilling to Improve tliem-felvo-
They therefore remain bound. The
man who does not shrink from
fixlon can never fail to accomplish the ob-
ject tipon which his heart is sot. ,
A man Is not rightly conditioned until he
Is hiiy, heallhy, and prosperous.
There is no physician like oheerful
cooking heat when the firo is Just as It country. We are a ana
be, and things so WeU pepared nu Itlent people but reason In all things. To-
- CHILD FALLS FROM
SECOND-STOR- WINDOW.planned that t takes but 20 minutes to nn- - a. ib ......to 'encourage him in his career of thuggery Commhua Sylvia, the d dmigh
is an Insult to the memorios of those w lies'
bodies He "row on row In Flanders' field."
A "MEMBER OF TUB AMERICAN LEGION.
ish the dinner for the table when you return
rom church?
Heavy soups limy bo set to simmer on the
bnck of the stove or over a low gas flame,
lust to keep hot snd cook down to be a
cumber sidings. You always meet them on
the main track with steam up, and we sus-
pect that Is where Clemenceau will be found
while life remains to him.
one distinctive town of the united States.
I have been thlnkfng of yemr remark to
uie about the new hotoi that Is being
planned for your town, I hope your rlttnens
will not make the mistake of thinking they
must pnt.np what we term a "modern"
-
tor of Mr. and Mrs. H. C. Chernln of this
city, while visiting her grandparents In HI
Paso last week, fell from th second-stor-
window of the home o tho pavement below.
The little one was taken to the hospital
where in examlnadon showed thai no
bones hud been broken. Although (he rhttrt
v s. badly bruised as (he result of the fall
she Is recovering rapidly. ,
T little richer, for, of course, they should be
cooked beforehand. Thin soups to creamMore Advertising Lor titiriten may be kept Just warm through,
finished in 10 minutes after bringingTh6 big 108 Alamos Ranch Botvool Is a win New Jersey Püts Í4,509,000 Trout
Into State Stream
hotel, it would be u pity to soe the artistic
and dlKtfncllve arch i t entura of Hanta Fe
ruined by 'a hotel built nlong ".New Yótk
styles. j; -
It sen'ms to me hotel of Che Olí Sinla
r. type, the ronililnatlon of tho Puoblo and
3pnnl9h srchltocture, would be a monument
thouKhror dissipating the ills of the body;
there Is no comVorter to compare with good
will for dispersing the shadows ot giint
and sorrow
Thoughts of doubt arid fear 'never accom-
plish anything, and nover ran. They always
l'.ad to failure. Purpose, energy, power to
tlo. and all strong thoughts tense when
LA8 VtGAS'flOY ' r
giving Santa Fe some valuable adyertldlnt
In a recent Issue of "Boys' Life," on a double
page layout of pictures of Scouts and boys
nil nvnr the country, annear four fine vleus
to 'boiling point. i j
Halad Ingredients may be prepared, ready j
to toss together In the dressing at the lait j
minuie. Cold drowning are, of conrne, ready
ahetirt and hot drln;.is "may he mixed
WINS A CLUB PRIZE.
!... Vegas Frank Pries Jr.. of ihls 'city,if Intrinsic worth to fcaiita, Fe. Jt 'wontu
r. ady to boll up while, tne. soup is ooiiinn. ,,.(,.,. J jan visitor, ha. received word from the State col!e,ihe MomnthtnK to your town would26 New Jersey doubt and fear creep in. The will to doi. Nserts should lie w!l chosen, for. among w,
,!ly i,.an ti,'0 nsh production hatch tprlugs from the knowledge that, we ran dothe Jellied tilinga, niidiltngs, noi or com, nm ,,,- -, ... ,.,.. i nn.fiaimtinii m Achievement of wlmli-ve- r kind Is tne rcmenibcr. As
I clone my eyes now and pic- - .m.i nn im.i . ...
turo Santa Fe. I see only the musatim .ml th. garden club for his work during ho
other biilldtnics that typify Hie buildings ot r- summer. The .ward w. mad. on the
other days. The brick structure, and mod reports turned In by young tries and f.r
cako. fruits, creams or Ice, there are any!nmt (h(( mr according to Superintendent ..
.. . . . . . IH tr mi k. . PnM ..ill rown of elfort. the dludem of thought. Byiimoillll uiiil vv Hint
of the Los Alamos hoys, watching the fan b
Pears bwIih, rounding ui cattle, and so rorth,
featuring very wild went sombreros, rhtipa-rejo-
wiry ponlee and pine forests. If you
were ever a boy wistfully dreaming of the
great and glorious went back In Jenkins'
Corners. O., you !II Jtnow what kind of ad-
vertising this Is for Santa Fe. A school
vhera you ran really lw.tn it iipe and ride
and ue a gun and be a cowboy and a hunter
aud a woodsman while gettlint your educ-
ationwell, ynu can Imagine the lure It muct
i he artl.le h.i .ihiliKed at the club fairto em pillars are only blank epsc. la mv
J
,.ííí bir IhM t'liarh s O. llnyford, of th. state ha.chery of (lif.control. rwUitn,nJ purity,T,LM J,'tZJ iM;u ".cket.Mown. . More than inü ,,. ilniClrA tho,1K!ltI so n rpHinBnil th- - tnmtima fnmtiy are nowj,1Jln uu.n,u. by of an(mslity. In- - held t th. armory last fall.while
tV?l.h,!.Vm.?i,.l, 'h'UlR r,'"r'1' ",J t,10Ufinnü of ".'f" i"n!r ence. Impurity, corruption And confusionor meat course, ""-f:,- w I J.e of suit dent slue to liberate It. . .
"O"""
'2Tri"l"ift' tefe, and ponds early In th. sprln Tl íl.i r" a? ?n. m Of th world.ve m7 ... ......... Aler esrefu survey or tne streams ot me i Hn r1h your vision.; cheriRb your Ideal.
.iniiier at home at one snd (lie untie ""e-i4- I ,,n snowinrc meir iiinrMtr. f.ireirv !
H2.0CO BLA7E IN
OCOAo COUNTY TOWN.
Socorro The t'in of Knvr .. vl.lle.l
a hd fire h(s week which enmplttl
lestroyed lb" store, post o'rt and home,
uf John snd Tim Con.nl Tb fir. I.
to hv rnn.ht fntm lh. p.rkl.
.Ken trow rti' ti4 whleh hd been nn
iwckft.1 tn th. Ruck of t!" lora, and the
w Is .1 mer IIS.'. It .
oarlly cnvn. by msnranc.
memory.
A town, Junl Ilk. eiln. must hv. ch.r
ncter to attract. Just think how . mutnltl
cent hotel of the old yp would add tt th.
chnric(.r of ifntita Ke
I havetolKed with many pcraons. en', an!
WRt, .bout Manta'Fe. and Ih.y inv (bl
s.iy It Is th. iwut aiitqu. pI.-- o In our eouii-tr-
You cituens of Hsnt. K. simad b'
k ro'id of jttetr orporiuiitty tn pertHitu.i. t
!,ltoreii ptr. tn the propwr f I d i
hop. you will net poli ítaat F th
"nueVrn" hotel, lieliev. . to W, y
mrerH- - yntir. E NV. WINUA tT.
tupie-tm- g fud Crn. M..im- ;
lave for those eastern boys, inn insism ,"" .i i.iim,i of the school founded by Al.ley A leg f Umb . a ihouMer 'U.iirtltta, illlW, II any. M thol.- -
ond tho materlnlirstlon of hi. lifelong fresh ham. stuffwl. a smell turkey ot ton. ,tlUl,tMity nt the r.rloos kinds of fish. t!
iinbitltin, and so soccer--' fn II y built WP by A. r''11 cl't!k,ftI,' ' cí'" ní,r ti! i1 b"en found that the bentt re.iilt. ob-- ; Íj (Vmnell Is proof enough Of the fet. roasciig pan without ,l!l,,!- - '"' 'wiiml Irnin Ihn (l plunli'd in llu brtmn I LCglOnnaifC ívJÜlWhat we getting at In. that this ! couple of hour they are lo.i. I""' ",! j ul brook Irmit. j " I
t mott important educational In rettable and ca.s.Wl tt ,m TM wtnb(,w vlutA , ,(, Bu.h IMot liC Asked WhatM,?l'n. In the im.rtry-rlg- M .w-- nl .'Ir. H "7L t- -v l ,ke did ne, brmg he result. j ' Rank 11' Heldtillr Hn.it Fe. which It I. o ffmlvel, nne Th. sdvantag.. of thi. ;"'' ',:,-- , .nd It I. l i'.UMy th.l there III !l jBiiiertl-m- g must los no opiKrtnntiy to r. tfc. eit.le. msy he ' t '''" 9ny fnhr dlstnt.iuloo of b f--; "
lhe favor ,, """" " """'"'" t 'l'9'- - m ,he l,.wr 1 rt of h s'ote ' New. f th , mnkl.n irnller. tiiptl..nl commandrr of.urn
,,., c!im.e th.ife thl rany b imkiIii"! In IM , Mir,.1,(i n, ,h i,If,ry In rrarli'.K bro. " Ar. in lmn. hat lee4 the folio.Z-- p, CC- - lenetli of Urn.. t)rn:;l f.d. itl iBir imkimihU ol eg!er ' 1". Int r. O;. to .ale dprmnl off!1 he V8e OI OiniS i .h r all irr(red and Ui fin Jul ml.t. ..m.,.'h...,t w h .,.., u,., fih hei'i-- . ho In (urn !!) rransiuK th. Instra- - ANVIL CHORUS
,v .l.n lu riK.ked In III. M tnílute t .iU t- -n here'oírtr ralt-- d ii.ri;i.'i.tlly ri"' ""I "i"'o
,...(.. h. iho.. it, it the. .!' 'M ! s riil hM b 'r r- Morring Exercúe forTired Cuiinett Man jiLinar t rták rti nf iUfífrít In rKrtMr fitTh. 4wcra In eontr... h. oi en. 4
j mnimr niei lik hoi --''
r
nr. h .l. t their .ruth t r'r Kl- -n ! 'eut. i lh family HV '"hir'De.4 "i Ad'nlr.l Hiw If h imH M 5ienr neu ' w.tml Win-I-dH' IO pi . K. coB.We In- h-.- lht hrrtiy wwl!.le. In mn "
..,.f..ny nA lilehdMne 1 Id. I' U, lti'b II'. W t0
ftUi O1 A Ol'I (t'lnfu l'iit &i l' 14 lí. eat.vf Jim W.ihi of lit-t,r.. ti,! y iky nl iv ki f " hi!, f .ti'--- .i cf b'! of ''""
nri W f imir y .if I tí yf í I frtf fV tvitih hf 't Of rtrt" turn
4. (if i ' !4
(f'nin.-nere-
.nil Ittik.r. I iia. ..,( II. tiltn''in it thIt! t i . W net tn fc lit
K.r4 la. 1..4.4I (. tttm Mm. tmf '! will tuA . tHm ! ftii-- '
l m ha-- i t trv a é tl . .. .nfi.tt
tí p'try !iarinent He h brn din'nl Jjr l! If h :t.
.,.M.y ....I ... . liar r. ti M rn I'J. b-- i - V!rl H-- r. .( r4
er'rKe.r Hlrwn..r 'd ! rr trlitm In Umt ur '.. fv--
t. ill ! t I"' l l h ' ' M " r- -
r.4 ' i4 sfiiVfi .Antf t
I In Sitcr'f Picturet mt vV'. ........ ...... . i - r rfT. i S
HI I Olí IV p.KiBtli"'' ' I imm 1H www
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.t ca ' . . . f fr 1.1
r.Y santa rr f'frAM
i ?rj T """ ' ! i S. 78 degrees 04 minutes tmt ÜMchains 'to ("or. No. 6, Thenna S.. IS
degrees 34 ininutes W. 13 Oí chato to
J from , pioiiurfu?
rtfi'lits of manJilix
V
.'.a.
"3AD2LC0D.
Pacific Coast Folks Testify
Fiimllake, Orouwi: "1. wistit to Vpnte a
le stinwuiml Wling what Dr. Fierce B medi
When a "doctor usos .ffl.Uclue Ulm--
NO.Tlci "FOR'PtlBLfCATION. : j
Deportment of the Iutrior, tl. S.
hand Offioa "at Santa Fe, N, 'M.,l
December 83,.;l939. ' :
Motlce is hereb given that "An-- jd'es Martines efBucknian, N. M., who
qu Htiptember 14, 19U made Huiiis-- j
amad Entry No. D211789, beginning
at cor. No. 1, a red porphyry stone)
hands the... sues.
iNo 'son 'Of this "state as tar
known, baa ever .mnnitastd the iwmt,
want of spirit, e. nan called nM',
to guard ; the i.eidoiii of its peo!,'"
They justly assume that none bull(hose who set a true value upon the
blessing ot liberty, ar-- j worthy oénlov liberty. í- ., f
The "war is over and bus been won;
for humanity. . American soldier j.
turned the. tide of battie. The aonsj
of 'New, Mexico. have performed ütietls
of deathless valor,' and added new
luster to.atfoe noblest, traditions' 'jt
our army and navy. Most of them
'have returned.- Some 'have been
"1 solí besides prescribing it to his patients,
J , te must know that it has merit,
' This is what Dr. Wagner, a promr
Juent physician of Bkate, Jvuntucky, has
I to gay about Dr. Hartnian's wellrknowa
I remedy, "I have used PE- -
KU-N- A myself for eatarrh. and hay
j given it to others for catarrh, bloating
I after eating and other ailments. It ha,f In all with oldproved a success cases 'I and young men and "women. AH speak
of It Is the best ot ail .
,
Wagner, out of the fullness of his
personal experience, for the good of
sick and suffering, recommends
which he knows to be good, i
may he Bure a doctor would not en--
his ' professional reputation by,
PÍMIU-N- A unless satisfied be--
a doubt of Its value. - :
terea in ueaiui. sume im wuuuu.. iui"3in vv,u w w ...
graves in foreign lands.' All ot them; the. teachers 1n the state and dit;tt
who .are with us. need' our aid antf iiied by them. '
avmriathv in their effortB to begin j two million of these certificates
J- well
tonics."Í Dr.
i ownh ' all
I medicine
S Your
"danger
J endorsing
3 yond
cold,
of the
' Dft. J. H. WACNCR iva
Isfy beyond'a doubt that PE-RU-
Jnay be purchased
"'
Jifé anew, tinder changed, conditions, have been' donated to the association
fihal; we Show less interest in thsebyU8. C. Converge oí New York, and
''heroes who helped save tftils republic are being produced by the 'American
from the .Prussian militarism 'of Bill i wkiiote company under the personal
T..t...-..iT;,- ... fl, nrini-ar- t l..Hrt nf noniui n Wnnílhllll. nrfiüí- -
Whether yonr trouble bo a cough or 'a.
or a mora subtle oatarrhal effectfon
stomach, bowels or 'other organs,
trial. Th immediate - -- - f . e , p;,anWna than we dent, and an ardent admirer of Boose-kimnm-wMnb vnn mm sea will flat . . - ..... n. . 1.
marked 394 on BE. face;
whence; the fcor. to ees, 1, 2, 115
and 36, Ts. 19 and 20 N. R.6 B. bears
N. degrees 10 minutes W. 38.76
cliains diat,, Thence N. 57 degrees
30 minutes 3D. 44.92 chain te cor. No.
2. Thence S. 32 degrees 00 minutes
W. 14.S1 chains to cor. No. 3. Thence
B. fiS degrees 26 minutes W. 35.95
chains to cor. No. 4. Thence N.
79 degrees 61 minutes 'WV14.20 chains
to cor. No. 6. Thence N. 14 degrees
20 minutes Wl 4.S8 chains to cor.i
No. 1, the pJace of beginning.. In!
section 1, Township '19 N. Range G
East, N. M. P. Meridian. '
Ha filed notice of Intention to
make three year, proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore Register and Receiver, II. tí.
Land- Otfiice at Santa Fe, N. Méx., on
the 19th day of February, 1920.
Claimant names as witnesses:
Kstanslado (lonzales, Cirilo Gonza-
les, Emiliano Roybal, Estanslado
all of'Buekman, N. M.
- iFRANiOISOO DWIADO, Register.
1st Pub Jan 15 'Last Pub. Feb 12
0EPARTMENT OF THE INTERIOR
UNITED STATES LAND OFFICE.
"Santa Fe, New Mexico, January
8, 1920. ' i -,-'-
Notice? Is hereby given that the
State of New Mexico, under the pro
visions of the Acts of Congress of
June and June 20. 1910, and
the Acts supplementary thereto has
made application for the following de-
scribed unappropriated public lands,
as Idemnity school lands, List. No.
8577. Serial No. 038565, Lota 1, 2, 3,
4. S0!4 8WH, Fj SKI,, SW'i BE '4,
ISectlon 29, T. 17 N R. 8 B., N.
M. P. M. '
Thi. Mirnnao Vvf thin 'notice Is to
and peoples, to whom America has!a design by Alfred Sarony Major, of
loaned multiplied millions of dollars?! thes name company and also designer
Should,,, not. c,harity really ,'hegtn at 0f the Columbian stamps in 1892.
NA iswhat you need. ;
anywhere in tablet or 'liquid 'form,
'J
i
!a
I Ull UULUILI UUHIU
--M URGES AMERICAN lEGsON fl B
.
;.--
v wiiiiK:i .uwMJues ;íbr, SráDiAt
soldier settlement boara freed irom
Acting under his advice,' the sol- - obstacles which would prevent It
dier settlement board established (t- - from fully with our
In the capital building at Santa service men. by passing a resolution
Fe and proceeded, in good faith and which contains this paragraph:
to the best of Its ability, to carry put "Resolved, That we commend the
She spirit and. provisions of the bill action ot tihe people of New Mexico
'allow all persons claiming the land
adversely, or desiring to show it to
LLUiULTlllUM
That the American Legion name I
committees from every post Ip the
state to confer with member of both
houses of the state legislature with
the view of getting the best remedial
legislation possible for the Sold.er
Settlement Board at the forthcoming
special session Is suggested by Ed-
ward Everett; JVeurra, .of "the
board, In ' a letter to Herman G.
Baca of Belen, state commander of
the Leaion.
' Mr. lYoung's letter "follow r
'At th-- 1919 session of, the New
Mexico legislature, a bill was passed
creating the Nw Mexico soldier
board.- - 'This law Was en-- .
and robust public sentiment, thruout
tho state, which stood then and still
cine has done tor
'
"
1 bother-
ed
mi?. whs
with as ulcer on
my rmht shin for a
yrair. I went to a
dontnr here but bis
niHUcius did me no
good. The sore
yot worse risht
UH.isK, si I t.rinl a
( inntf: Doctor arid
his mtidipinfí did
V.V X-!i- '"JI 'r a
- S wlido, then the ora
senrnwl to b g'l.uug worse so I tni-i- i iJr.
llmroe nwimmcB. I txiok two and a half
lOT,tl"i of i.r. IVrt' fi A .(il(lri ftK'al
liiHfiovci-- and utl llr a
b:tlve and tlte ulcer waq nil well biore I
bad the modicini uit used, and I return-men- d
these medieines- to other iufierors.'I
ÁiLSá KiiEiHA HAYiiá.
Tonic and Blood Builder
Chchalis, Wsh. "I i have ' used Dr.
Piorce' medicine in my family for over 40
years and hve always found thorn just as
ropresenred. I think Dr. IVrw'i Pfearant
Pellets have no equal fur eotxii.iputíon; and
the 'Oohien Mdiral Diseowy' as s tonia
and blood buildrrr cannot be treat, in faot,I can heartily recommend any and all ofDr. Pierre's remedies.
"My daughter had chronic eonstipationfrom babyhood nd doctora anuid not eure
Iwr.
.
Dr. Pierce' Pleasant Pellets is the
only thing thit ever helped her." MHH.JliNMb K. Sori'OiiD, IjJO Allit.l .St.
(TZ 'T M T p I
M olt l
m 4,' Um i hiroit THER 1.O0DJLI V Oí, CUNOS.
'
EIGHTY-FIV- E ffiE '
IN SPLENDID SHAPE
Lordsburg. Jinn. 28. The annual
meeting of the officials and stockhold-
ers of the "85 mine" "was held here
Inst - week, - and the Reports showed
conditions to he first class, and every-
thing in readiness to start the big mill
in the near future. At the close ot
the meeting the following board of
directors and officers were
A. P. Warner, president; James Bar-
clay, vice president; C M- Warner,
secretary-treasurer- ; A. J. Inderrieden,
manager.
Dea Moines Post of
Legion to "Hold Big
Dance January 31
'
Des Moines. Jan. ' 28. The Des
Moines poet of the American Legion
is now making plans for a
to be hold in the building of the Gate
City Lumber company on January Si.
The post is paying all the expenses
of the dance and if tbe prenent plan
are carried out it will be one of the
biggest affairs of lis kind ever held
In this city. The-floo- r Is the largest
of any In this part of the state and
will hold over 10JI couples. - The Clay-
ton orchestra will furnish the music
and refreshments wU be served dur-
ing the evening.. , ' .
BOY MANGLED BY
, TRAIN MAY LIVE
Colmnhns. Jan 28. 'Anthony Sands,
th son of Mr. and Mrs.
W. P. Hands of thl city, met with a
terrlldo accident last week 'while beat-
ing hi way front La Cruce to El
Paso on a Santa Fe train. A tbe
train wa entering the yards at Kl
Paw young Hands In some way fell
from the train, with the r'ult that
one band ws HCvered. bis skull w
fractured anil a bad hole w torn
In one b'g He was at once taken to
the hospital, her it was tlrnusM t
first that his recovery waa Impossible
but It Is lio thought fin account of
hts good physical condition he may
recover.
Stale of Nw Mexico, )).Couuty of Bni Fe. )
.SUMMONS
SVi ::, in til District Court of h
Ftmt Ja.llriol Dimrtct nf Nw
leo for ilm t'oanty of mania Fe.
Am-- ll Nimn Mrtly I
stands Jor a square deal tor our ex- - , A oillett, tho "two
service men, and a pracUcal and sub- - melbers Of 'the' New Mexico soldier
stantial expression of the people s ap-- Bettlement board met at Santa Fe.
preciation of Hue great service our and witnout a preliminary hearing,boys have rendered to the state and voluntarily agreed to tne granting ofthe nation. the temporary Injunction prayed for,
The bill, generally speaking, was j By the said United States district
after a form Bent out from , torney."
Washington hy the interior depart
ment; the Idea being to harmonize
State and national legislation, Intend-
ed to aid men. The. JLane
bilí was at that time before con- -
smn. This bill In a different torm,
1 :iWm ARE
CE.UTIFULLY DONE
. ; . ....
......
Chairman R. E. TwiteheH of the
i!foiiev?lt memorial fund campaign in
New Mexico is 'exhibiting photograph
Roosevelt Memorial association
membership certuioatos one of the
moat beautiful gpeclmon or engraving
i BuiKcriuer "i ?u..via
nt thn siBsnclation will receive these
.certificates. So many applications
have been received at the New York
Qiilces, No. I Madiaon avenue, N. Y.,
that the work of tabulating and .index-
ing wBl necessarily delay somewhat
the mailing outf
and several months probably will be
required tor this. , ..
The photograph of Colonel Roose-
velt is from the Underwood-i- Under-
wood studios and was widely used dur-
ing the campaign as one of the Roose-
velt" family's favorite phrtographs oí
him. The 'quotation beneath the
his taken from the last public
utterance ot Theodore wnoseveit anu
expresses the sentiments of the Roose-
velt Memorial association. , ,
M APPLICATIONS
Three new applications have been
filed in tihe state land oftice for oil
teases on state land at public sale
for a, maximum periodof ten years'.
Pepperday & Wyeth, a partnership
composed of T. ffl. Pepperday and N.
J. JWyetli, ocoVro, have filed appli-
cation for leases on 15,603.70 acres
located principally In Qnay 'county,
and smaller tracts in Gaudalupe, San
Miguel and Union counties. The bo-
nus to aprJy a the rental tor the
first year at 5 cents an acre
780.t8. and expenses of appraisement,
advertisement, and sale 10. The
rental after the first year is U5
cents an aiere with only 6,000 acfea
exempt ;from rental for each well
drilled eanh. year. The sale will be
held at Tncumcari April 21. ,
The same Jlrmi has also filed ap-
plication for oil lease sale
for 8.788,72 acres in Valencia and
Socorro counties. . The bonus is
f4:li.48 and depoHlt for expenses $100.
The ale will be, held at Ios Lunas.
Uicíimond, U,overins & Co., of
has filed application for
oil lease at public sale on 4,579.M
acres ln iuadulupe county. The bo-
nus I22K.98 and the usual deposit
to cnver-ai- l ost of appraisement.
and,, expenses of , alo.
Thé sale! will" lie held at fan!. Kosi
on 'Aprtt,' 22.
CARL LVDERMOn POST
.OF LEGION FORfi'Ep
' r
PoitaV. Jan. ZS.-- An Amerbun
tuina imt has recently been orgn- -
!.,! here which will be known ttifarl .MiUermott post, in- nmmr
(he flint soldier from Roosevflt
county who ll in 1'!- Owing to
the fnct thi.t many of the
men are slment In the oil field, oly
in (ii' tiihcrs have bcn ecured p lo
tiMt... but It Is expected bal every
noMler in the r.mnty will eiin-l- l In
(he nct few eek At the loe of
.... m.i,.tina ih followln officer
er elnte--i for lhe romlng year;
Csptnln T J. Mollnarl. )ioi com- -
E,.r, ol lh t diii" m'-- l
u ! t pttn.
m .nr o- -
t e I'M o -- i rsr.if.--
i ion i rn'f
,J) t
, "I t
r- t
, . .
-f . , - i
le nmi- - Irnnurn nn fhft .Mnnrlnll hill and1.. .
Cor. No. 1. the place of beginning. In
Seo. 33. T. 21 N"., R. 11 13., N. M. P.
Meridiun", has filed notice ot Intention
to make Threa-Vea- r Proof, to estab-
lish claim to the land! above de-
scribed, before United States Commis-
sioner at Kspanola, Coun-
ty, N. M., on Feb. 20, 1920.
Claimant names aa witnesses:
Vicente Riimero, of Cordova! N. M.'
Fidel. V. Ortiü, of Cordova, N. M.;
Daniel Trujlllo of Cordova, N. M.;
Alfredo Romero, of Cordova, N. M..
FRANCISCO DELGADO, .
Register.
Fii"st Pub. Jan. 15.
Last Pub. Feb. 12.
NdTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, New Mex-
ico, Dee. 23, 1919. ,
Notice Is hereby given-tha- Fermín
M. Vigil, "bf Española, 'New Mexico,
n nn Mnv 7th 1fl1fi. mnila Wiimft- -
stoad Entry No. 023589, begilming at
Cor. No. 1 and C. C. on line bet.
Sees. 19 and 24, T. 19 N. Rs: 6 and
7 B., a tufa stone marked
395 on side facing claim, and C. C.
on NW. face; whence: The Cor. to
Sees. '19, 24, 25 and 30 bears, 8. 0
degrees flfl minutes E. 5.38 chains
dist. Thence N. 58 degrees 55 min-
utes yv 12.36 chains to Cor. No.
N. 87 degrees 00 minutes W.
18.79 chains to Cor. No. 8. Thence
N. 71 degrees 44 minutes W. 26.09
chains to Cor. No.. 4. . Thence 8. 87
degrees 22 minutes Wl 25.00 chains to
Cor. No. 5. Thence N. 0 degrees 48
minutes W. 6.33 chains to Cor. No. 6.
Thence N. 87 degrees 40 minutes east
79 degrees 56 minutes E. S6.98 chain
to Cor. No. 8. Thence 8. 0 degrees
06 mfnutes E. 11.69 cliains to Cor-o- .
1, the place of beginning in Section
24, T. 19 N R. 6 -- East, N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention
to make Three-Yea- r Proof, to estab-
lish claim to the land above described,
before the Register and Receiver,'
IT. S. Land Office, at Santa Fe, New
Mexico, on Feb. 20. 1920
Claimant names as witnesses:
Severo Gonzales, of Española, New
Mexico; Francisco Gonzales, ot San
Ildefonso, New Mexico; Ruperto
of Sun Ildefonso, New Mex-
ico; Ramon Duran, of San Ildefonso,
New Mexico. (
FRAKCISCO DELGADO,
1
. Register.
V lITtl f llO. IW1I. JO.
Last Pub. Feb. 12.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department 6f the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe, New Mex-
ico, Dec. 23, 1919.
Notice Is hereby given that Jose
Ambrocio Martinez, of Vallecitos, N.
made Homestead Entry No. 017912,
beginning at Cor. No. 1 a quartsit
atone marked 347 on 6W.
face; whence: The Cor. to Sees. 2,
3, 34 and 35 Ts.' 26 and 27 N., K. 7
E., bear N. 14 degrees 64 minute
W.. 80.68 chains dlst. Thence South
7.51 chains to Cor. No.' 2. Thence 8.
"0 desirees 14 minuteB W. 11.03 chains
to Cor. No. 3. The we 8. 34 degree
27 minute W. 7.87 chains to Cor. No.
4. Thence S. 14 degree 51 minute
East, 30.91 chain to- Cor. No. 5.
Thence 8. 75 degrees 45 minutes W.
23.72 chain to Cor. No. 6. Thence
N. 16 degrees 38 minutes E., 21.90
chains to Cor. No. 7. Thence N. 28
degree 06 minutes W., 9.39 chain to
Cor. No. 8. Thence 8. 54 degree OS
minutes W., 23.70 chain to Cor. No.
9. Thence N. 16 degree 12 minute
E. 1290 chain to Cor. No. 10.
Thence N. 80 degree 05 minute
Went, 20 87 chain to Cor. No. 11.
Thence !. 57 degree 33 minute W,
9.77. chain to Cor. No. 1Í. Thence
.V. 2(1 degree 42 minute K. ll.lt
chain to Cor. No. 13. Thence N. Hi
degree 2 msuu'os U. 10 $5 chain t
Cor. No. 14. Thence 3. 71 degree
04 minuto B, 18 to chain to Cor. No.
II. Thence N. 75 degree 42 minute
E Í3.S chain to Cor. No. 1.
Thence N. ! degree 2 minuta E.l5t chain to Cor. No. 17. Thence
V. 81 degren (, minute K. t S
chain lo Cor. No. 1. the phic of
In 2, lo nd II. T.
2 N. K 7 Kast, N M. P. Meridian,
h tiled n"'ti nf tntenilon to nk
1 hree-Ve- lrvirif. In et.l,llh, claim
to the Und vit de rthod, bef,ir
Heuintar nd Reviver V. 8. Iji24 Of-
fice. t llanta Fe. N. Mex , on Feo.
1. 120.
I lu'inanf iimt wine-- :
Martin Jstmllio. tvf V!'." íi. N.Méx.; VMor L firte, ,f - M-
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home? . ,. ..t!nvrtinl"1 jarrn-rrJn- : (n hla call for
'Vme.cral session of the Mew Mexico,
Itogislatm-e,- . will mention the subject
of remedial legislation for the soldier
settlement, board, so that the matterlean' copie, un for action at the. ex, ra
esa, on lii
linnueroue October 18 to IS, 1919, the
!ll.gion showed lis desire to have the
thrniiirh tneir renresemaiiYB in mw
legislature, for their efforts as evi-
denced by the objects and pnfpoe-i-
of the law, creating the soldier set-
tlement board, and we appeal to the
ftcecutlve and legislative branches' of
th'j state government, to make cer-
tain at the earliest possible day, the
proper and complete fulfilment i of
the objects and purposes of the said
law." ,',;- '
Following up this broad vlsloried
attitude of the legion, and In keeping
with the sentiment Uhus expressed,
and the desire of the people of the
state to aid in opening the door! oí
opportunity to our men. It
is respectfully suggested that the
New Mexico branch of the American
Legion name suitable committees frbm
every post in the state, to confer
with member of both houses of the
state legislature, with the view of Se-
curing too best remedial legislation
possible, at the forthcoming special
session of the (New Mexico legisla-
ture. ''"'..
'
Genuine ,Amerlcans In tills state,
should be ashamed to die if they fall
to help our worid war soldier i in
their efforts to return tp pre-wa- r, 'or
better conditions, their cause is just.
Yours for the Flag, a square deal
and American Ideals, ' '
iEDW'ARO KVHR1ÍTT YOt'NO.
ttoldieiv Settlement Commissioner
... for New Mexico.
SEE SHABBY, FADED
GARMENTS TURN NEW
"DIAMOND DYES" MAKE OLD AP-
PAREL FRESH ANO STYLISH ;
Don't worry about perfect rctt.
Use "Diamond yes," guarantued In
give a nowrrlch, fadeless iolor to any
fabric, whather it be woo), silk, linen,
cotton ir mixed goods drHHi-s- .
blo'ines. stotAlngs, .skirts, ch!ldr's
costs, finithers, draperieR. coverings.
The Dlrnctlon Hook with each par- -
g. tens SO plainly nnvr ui
dy over any color lliat you ran not
niiike a mistake. i
To match any material, have drtig-
1st hw you Diamond Pjr " Loior
twra.
V
porm-- l Gomóla lit X
, Wheat Rate Case
, ...,I ut..M r i mri. !)ri Jtr
,., tt '. k
i
jf fi it
- r --
Is - before the present congress and
has been reported favorably by the
public lands "committee of the house.
It calls for an appropriation by
congress of five hundred million do-
llars, lor tihe purpose of reclaiming
waste lands in the different states.
.Mn, ,Khliin,a la rt
. . , .
cxKervice men proiuaoie una neuwful employment in the work ot re- -
claiming these waste land and to tUude of ot j, stato,it possible for them to obtain, ardj ()Ur returne(1 90idlers. sailors
which created the board.
While so engaged and In September
1919, United States District Attorney
Summers Burkhart of New Mexico,
sought to enjoin the New Mexico
soldier settlement board, from ex-
pending any more monies from tne
above mentioned funds, alleging in his
complaint that the bill creating the
board is unconstitutional. , - . i
On September 17, 1919, 1n' the ab-
sence of the soldier settlement com-
missioner from Santa Fe, and with
out notice to Mm. 'Austin D. Crile and
This temporary Injunction remained
In full force and effect, until a final
hearing was had before United Btates
District Judge Colin Neblett, at Santa
'Fe, on January 13, 1920. At ths hear-
ing the temporary injunction was
made permanent. So, - it has come
aDoui inai tue bokiiwi eeiiiiuvui.
board, of New iMexico- - hs- - had it- -
funds cut off, since September 1, 1919.
It is not the purpose of tails state
ment to even remotely, direct the
slightest criticism to 'any of tho
causes wdiich may have been instru-
mental
..
in bringing
. r . about present rte-
-
.IKUlnJJICT VIJIIUUIUUK, It Ib enou'ih
'
,. nero . tnat those condl- -
,, ,,, rr,nn, ,h
and marines. It has been nearly A
year since our legislature in re-
sponse to the public opinion of the
seems the only cure.
When America was drawn Into the
maelstrom of lie world war our pco- -
, A ,, .
.)..stagger
vain effort to comprehend the vait- -
lee. Of IU men,
nation gave by the millions, of tg
wealth, by tho billion; of It labor
eIltírKy
.
.,, wU, beyond any
murmur or
h ,nHñUon ,nd wi, , enthusisni
mhich has astounded the whole amn.
w
.
n
,hroghout this land i
d , ,18 govern-- i
,.', aMilin from mk.
provided that they re .inríd tb.it
their compliance would help win the
nomes on easy lerms, ions wu vw
ments, and at a low rate of Interest.
It also provides that the government
mayJend these rvicc men money fata enacted the law creaüng theIn deslgnsted amoiints, to aid them
.ol(ller 80ulenient board. For aboutin so establishing their homeB. half of 'lllg en(re tlme tne bollrd na(l
The 'ttondell bill also provides that oeen tillg prevented from perform-an- y
state may join with the govern-- : inR tne duties imposed upon it by
merit In uh reclamation work by!tne ttJn whlch created H. its hands
Irrigation, drainage,-o- otherwise on,are nw tied. Remedial legislation
the basis that the state provide one
dollar, for each three dollars supplied
by the government, in "the prosecu
tion of such reclamation enterprises.
l,t, MUMJ ni 111
..uuiai., .tunltv to file objections to such loca- -
I tions or selection with the Register
nd Receiver of the United States
Land Office at Santa, Fe. N. Méx.,
and to establish their interest there-
in, or the mineral character therco.
FRANCISCO ruSUlADO,
Register U. S. Land Offi.o.
First Pub Jip 15 Last Pub Feb. 12
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, iJ. 3.
Land Office, at Santa Fe,. N. M.,
December 23, 1919.
Notice is hereby given, that Lupita
M. de Mbntoya, widow of Manuel
Montoya, of Truchas, N. M., who, on
July 25, 1911, made Homestead
iNo. 0154S0, beginning at cor. No.
I, a audesile Btone marked E. S.
324 On SK. face; whence U. S. L. M.
8 Pecos bear N. 72 degree 41 min-
ute W. 1.53 chain distance, thence
S. 67 degree 67 minute E. 34.76
chain to cor. No. 2, thence 8. 5 de-
grees 20 minute B. 6.26 chains to
cor. No. 3. Thence S. 4 degree 21
minutes W. 11.00 chains to cor. No.
4. Thence N. 63 degrees 11 minutes
W. 81.74 chains to cor. No. K.
Thence N. "23 degrees. 27 minutes
II. 20 chains to cor. No. 1. .the place
of beginning. In Section-1- and 15,
T. 21 N, R. 10 E., N. M. P. Me-
ridian, has filed notice of intention to
make Five-Vea- Proof, to establish
clalra t othe land above described,
before Register and Receiver, at
Santa Fe, N. M., on Feb. 17. 1920.
Claimant names as witnesses:
Octaviano Montoya. Jose 1. l,
Leonardo Martlnei, Ramon
Vigil, all o,' Truches, N. Mex.
FRANXISOO DinXJATJO, Heglst-r- ".
1st Pub Jan 15 l asi Pub Feb 12
NOTICE POR PUBLICATION
Drtvartment of the interior, V. 8.
l.and Office ot fianta Fe, N. M..
Hit. 23. il. .Notice I hereby given that Efo-lilsd-
Herrera, of Coyote, New Mex-le- n
who. on Joly 28. 19u8. made
Ilomestend l.nlry No. 04J, beginning j
at t:or. No. 1 and C. C. on Hue
HrwH. 4 and 33 on H. bdy. of
T 23 N.. M 3 K.. tufa stone morkwl
251 on K. face: whence j
sc. cor. be l. M'f- - 4 and ,13 bear 8.
B drgrwii 5 minute W. 3 chain'
rttttmt. Tbem-- N. 160 drre Ji,
mlno: K i 7 chain to Cor. X.
í. Thwnce H. 19 nt) itunuie
K Ml hin to Cor No, I Theme
8. g rn, 14 mlnul K. 'i0 chain
in ,rr No 4 Thiwt A 21 drr
) mtn'it W II hln to (r.jNo. i Thftic . l i nun
n K. 3 ! rh rt to t'fr No 4!. II Vitreo ti Kiliiut W.tl) ch!ti to Cor. No " Thence-
mio' IJ rm:ri to t :
1.1 1 h- N i; flíi-- f. Jrt n""nut
K 41 6l -. fr la rr No 1. lh
Iii!" r.f lwtnie In . T i'l
V , It 1 K "4 tn Jt. T H tí ,
K 2 tut, N M I. Mf.ii.
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In othor words, tbe government Is I
furnish three-fourth- s of those
mation funds, and the slates
fourth.
New STexlco not ixmig ame,
'Tjgeneral taxation, to provide the
cessary 'urids to enable the stale to
cooperate with the government on
tne reim niniiiioiKu. m.r..
gecure the same, through t he b II
d the scJdler smtlen nt,
board, by citing .We clB fund.lderivttd fitrtu the sale .ml "lu,"' '
certain stale lands. hlKl n,1,'1"'
water reservoirs for Ir- -?LKZ , , r the
wI Y"Sm n
the in"n"ai of the snr--ÍTnow of ihwaTor W
C,THr creating h, soldter
. IZl M,w rfl of New VlAl o h1 .7. A ".I
.drl.er Of the Imsrd
-
, ,,,,...,,
Lift off Corns!
tosts ft.'y i' tu.ts.
Nh" hr,-,- ' h' Elevator Co.. writes tile corporal bn m ; ,
American olrit. lu full me..ir. This, Ponim,i)n that ha, will Plr i" 11" rZl "rM.urer.New'-lH-
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- WFKl Y SANTA FE NEW r,rAN
"DANDERi'NE" STEPS65 FLU CASES IN
LUMPS OF
INDIGESTION
ACTIVITY EVERYWHERE
IN CHAMA OIL FIELD;
NO 'BAD MEN' THERE
STATE LAND OFFICE
FILES APPEAL IN CASÉ
OF SCHOOL LANDS; TO
DE MADE TEST CASE
3 DEATHS RESULTING
FROMINFLUENZAARE
REPORTED IN STATE;
; MALADY STILL GAINS
OUT ITLUCK
Never mind I : Just take
Cascáretsif Bilious,
; ConstipatedChama, íí. M., Jan. 26. John Herr
hag disposed of one tract of 500
acres on the south end of the B.
A. Abeyta tract at a figure close to
tt- tmn.t. hn hn anlrt hv th orhib
at close to same price. TheÉanrctnt interests are soiling acre -
iluveryone must occasionally give to
the bowel Borne regular Help or else
suffer from constipation, bilious at-
tacks, stomach disorders and sick
headache. But do not whip the bow-el-
into activity with' harsh cathar-
tics.
'. What the liver and bowels need Is
a gentle and natural tonic, one that,
can constantly be used without harm,
7:t,ZrkrtyTTlH Instant rellef--no waiting.
The gentlest liver and bowel tonio yesterday to the state health depart-
ís 'Oascarets." They put tine liver went two in Chaves and one in Mora
to work and cleanse the colon ana county, i ne primary cause, of course,
bowels of all waste, toxin ami pois- - was pneumonia, but it followed the
one without griping they never sick- - influenza. One death from pneumonia
en or inconvenience you like calo- -' 'n Ailbuquerque was reported previous-Oie- l,
salts, oil or purgatives. jly, but the early hbstory of the case
m ... till V. .. w Aa tlnm ' WD. tint ,1 .1 ot V. .1 .. . . .
jr
T WEEK; DISEASE
NVÁ0ES 6 COUNTIES;
NO FAIALIIiES YET
ONLY A FEW CASE8 OF RESULT-
ANT PNEUMONIA REPORTED TO
DEPARTMENT.
Six counties Invaded and 65 victima
Is the history of the influenza for the
I' New Mexte Thi hlth
department'a weekly summary, given
the summary had been finished, four
"' case were reported in Taos
county the present stronghold of the
disease. .' V ..
There is one feature of the situation
that appears at first glance to be fa-
vorable but health officials, recalling
the fact that the malady was regarded
light- upon its first appearance in the
fall of 1917, are not placing any great
J dependence upon it. So tar no fatali
ties have been reported and only a
few cases of pneumonia resulting from
the influenza have been reported.
Bernalillo now has three cases, one
In Albuquerque, another in San Jobo,
a suburb, and the third at Atrisco. a
few miles from Albuquerque. Other
new cases reported since Saturday all
occurred in Taos county.
Dr. C. E. Waller, speaking of the
situation, emphasized the fact thai
checking the spread of the disease la
dependent in a large measure npou
the individual. He urged that every
one who thought he was getting the In-fluenza go to, bed without delay and
call a physician. It is believed that
the disease is communicable in its
early stages, before the victim has
been compelled to go to bed, making
the early isolation of the patient im-
perative in curbing the spread.
LAS VEGAS IS ALMOST
$100,000 BONO ISSUE
IjBls Vegas, Jan. . 16. The special
election here on Saturday for the
purpose of voting on f :oo,000 bond
Issue to erect a new high, school
building resulted in the supporters of
the bond issue casting 377 votes while
tilie opponents mustered only eleven
votes. The campaign proceeding the
election had been somewhat spirited
as considerable opposition had de
veloped in some quarters. It seems
however, that the opposition was
overated or else some of the oppon
ents showed a white feather when
the real test came,, for the final
count shows that the new adhool is
now assured.
Collier Mines Sued
for Rental Alleged
Owing at Sán Pedro
The Collier Minea company is nam
ed defendant In a comnnlut filed in
ili" t.istrict court by Jude E. R
V rielil as. attorney, for tin! Sant
Ft i.'idd & Copper Co.; for 175'), al
ie je-- l to bo due the last mui f! Cf:
a rental for build! . nt
Pd-- -
Tb" defendant company leased tin
b Itigs for one year-frj- Liromhf t 101. and paid tin renta! f. r
pvftnl months, but thin ruled o
?o .t:r.i"- - the payments, the ror..KUIn'
Springer Ditch Company
Elects Its Officers
Sprlngwr, Jan. he annual
mptftlng of the tfprtniwr Wtrh com
natty waa held taut Tuesday at th of
fic of K. E Jntinio for the purpose
of fleeting director for the coming
rmr. The cntt was pinfu nn
reaulted In Uie blggnnt .vota mvrr r
rordi'd at any of the eiortiona. thar
blng 7.37 ahares fptTaWd Out of
poaalble 7,T.i".
The iiroful candidal and duly
Hw td dliwtor wr K. K. JuhnaoaI. T. V. 8. tilrloy. K
Crxk and ( al f1iwrlBi, K. Kll.narn was :. fd a pr.1"ttt andird J prr, rMfy In
Kla f K O ottmirtiam. M. W
Mill rotalwd la hi frmr poal
tifo a that of atiuraoy tf tke cutaly.
"SYRUP OF HGS" ,c
HI FOR CHID
LOO AT TOQUf! HfVOVf0'Cf ffOM TOACM, ivtiASO 1911.1
HAIR FALLING OUT
HURRV! A FEW CENTS WILL SAVE
YOUR HAIR AND DOUBLE ITS
BEAUTY. i
A little "'Danderine" cools, cleanses
and makes the feverish, itchy scalp
soft and pliable; then this stimulating
tonic penetrates to. the famished air
roots, revitalizing and invigorating
every hair in the head, thus stopping
the hair falling out, getting thin,
scraggly or fading.
After a few applications of ' Uancier- -
ne" you seldom find a fallen hair or a
particle of dandruff, besides every
hair shows more life, vigor, brightness,
color and thickness.
A few cents buys ft bottle of de-
lightful "Danderine" at any drug or
toilet counter.
UPPER COURT UPHOLDS
DECISION IN DITCH
The state supreme court has an
nounced the followlne decision.
Hagennan Irrigation company, ap
pelant, vs. 'East Grand Plains Drain-
age District, appellee, Chavea' county,
Ho. 2334. "
This is a suit by the appellant tor
the purpose of enjoining .. appellee
from diverting the water which had
been flowing into the appellant arti
ficial canaL previously constructed
from the appellee' drain ditch. The
complaint asked for the relief upon
two theories: (1) That it had ac
quired a right to the water by ap
propriation: (2) that It had acquired
a right to the use of the water by
proscription, upon the trial the claim
to the water, by prescription, was
abandoned and reliance was placed
only uim tibe alleged appropriation
of the water. i
An answer waa filed by appellee
admitting that it Intended to carry
the water beyond appellant' canal
tnd sell the same nut set up that
appellant owned no interest or right
whatever in and to the water oe
ncloped by the drainage ditch, and
denied that it bad made a valid ap--
nrouriatlon of the ame. The court
tfter hearing evidence, made flndiug af fact and stated conclusion of
aw, upon which Judgment wa enter
1 for appellee, from which thi ap
peal is prosecuted.
6YLLABU BY COURT.
1 (Artificial water are ; not . aub
lect to appropriation under th sta
tutes of thia state.
2 Natural- - water flowing . to tbtream and water courses are (ob-
ject to appropriation. Tba creator
f an artificial flow of waier is th
owner ot the water so loug a It 1
confined to hi property, but when
such artl Ileal watera are deposited
into a natural stream and tl. crea
tor of the flow ha lout hi dominion
r the same, such water bocera a
part of the water ot the stream and
are subject to appropriation and
but It la only after suoh wtrs
reach the atream that they ara ub--
lect to appropriation and two, and
lha appropriator or user of oca wat tiir can acquire no rtchl a a! atthe creator of the flow to faquir
hito to continue supplying suuk wat
ers to th atream.ft.Vbr drio district, crrtalid undr th statute ot tti '.conttruct a draliMge ;atm, and
lh dtnlnaxi ditch fUiw Into as Irrt
rat Ion raoal, so rtKM on tb part of
Ci canal tal lo !."!
!ptin ili, of such flow of water
Judgment of the ourt tetow f
Irmad. tH-ai- by llo&ort. J, Irkr. C j , and ItayaoH J, Cva- -
errlB.
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Tape's Diapepsin" at once
' futes your Sour, Gassy, ;
Acid Stomach .." .'
Undigested food! Lumps of pain
belching gas, acids and sourmwslno" your stomach Is all upset, here
Th n.n.n vnn ont a. tah'Int nr tan
nf Vn n(ñUR
'h.Pin and iWji tau9ea
Yotlr disordered stomach will feél
fine at once.
These pleasant, harmless tablets of
Pape's Diapepsin neutralise the harm
ful acids in the stomach, and give al-
most instant relief; besides they cost
so little at drug atores. ,
INFLUENZA SPREADS
;
RAPiDLY, 5 COUNTIES
REPORTING 30 CASES;
TOTAL CLOSE 10 100
BERNALILLO, EDDY, QUAY, RIO
ARRIBA AND CURRY ALL RE
PORT NEW CASES TO HEALTH
DEPARTMENT.
Influenza continued to spread in the
state today. Reports Came to 'the
health department from five counties
all telling of the appearance of new
cases. The total for the last 24 hours
was 31 new cases, bringing the num-
ber reported in the last week close to
100.
One death was" reported due .to
pneumonia at Albuquerque, but the
health department lacked Information
as to whether r not the pneumonia
was the result of Influenza.
: The counties reporting new cases
were Bernalillo, 3; Rio Arriba, 3
Quay, 10: Eddy, 9. The new cases in
Bernalillo county are in Albuquerque!
those in Eddy, at Artesia; those in
Quayr 10 miles west of Montoya. Two
the new cases in Rio Arriba were
said to be serious. 1
DIPHTHERIA OUTBREAK
REPORTED AT WILLARD,
The health department was notified
today that there wa an outbreak of
diphtheria at WUlard, but the number
cases was not given.
The department was asked to rush
60.000 units of toxin.
The order sounded big but it was
pointed out that the "shot" for con
tacts la 1,000 units and that persons
actually ill get five or six times that,
more.
Herd of Goats Sold
for $15,000; a Record
Lordsbtirg, Jan. 26. Joseph C.
Cloudt of Red Rock has Just closed
the sale of the biggest herd of goats
ver sold in the state. The herd con
sisted of all kinds, including some
very high grade Angoras, and the
consideration Is said to be over $15,-
000. They were purchased by Texas
parties and will be shipped to that
Htate In the near future. Mr. Cloudt
will devote his ' entire time to the
cattle business.
Big Ranch Deal a
Involves Sum of $27,500
Dcs Moines, Jan. 28. One ot the
largest rent estate deals In this sec-
tion of the tala for noma time was
cloned last week when Harmon Kox
disposed of his ranch, consisting of
4.700 aerea, to T. O. Jame of Okla-
homa, the consideration being 27.fruO
The deal cover both tb holding of
Harmon and J. W. Fox. which Is one
the bt llvwtock propositions Inthis section of the state. Mr. James
one of the bt known stockmanOklahoma, ts luterexted In the bank
this and Is said to be a man
great bualixHMt ability.
Taken to Hospital
With Fractured Skull;
Alleged Assailant Held
rrt amnr. Ja !(. Tom Riddle
Ihls cit was Un to Ih h'i itlAitpTiMi sntfortrig ftwm a frae-ttim-
m:l. cau4 ty an a'u-cx- t
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GEOLOGICAL SUAVE PUBLICA
TIONS OF GOVERNMENT NOT
PROPERLY LEGAL EVIDENCE
CONTENTION OF STATE; U. 3
8AY8 THEY'RE COAL LANDS.
The tat3 land office has lust filed
an appeal from a recent decision ct
the United State land office in re
gard to 12 aecUons of school land,
On December C, 1919, the first as-
sistant secretary of the Interior de-
partment rendered a decision adverse
to the state of New Mexico in a
case involving 12 school sections
which the government claimed did
not pass to the state under its school
grant. The basis of the claim ot the
federal government was that the sec-
tions, which' are located in Sandoval
and' McKInley counties, are coal in
character, and were known to be
such prior to June 1910, the date
ot the enabling act.
Testimony in these oases was taken
during the spring of 1916, and the
government assumed the burden ot
proof in initiating the adverse pro-
ceedings, . The evidence Introduced by
the government consisted of a
lengthy deposition: of a mineral ex
aminer and employe of the federal
land department, the testimony of a
few local residents of the community
where the lands are situated and
three publication of ' the ' United
State geological survey.
In the decision of the first assist-
ant secretary, it' is stated, and the
record so shows, that the-- knowledge
of the expert who testified for the
government was all acquired long
subsequent to 1S10, the year of the
school grant to New 'Mexico; and It
is further stated that the testimony
of the local resident who were called
by the government added nothing to
the case. It appear that the gov-
ernment relies solely upon the publi-
cation of the geological survey to
maintain its charge and establish Its
ease.
The state land office has filed a
motion for a of the case
and asked for permission to otter
argument before the interior depart-
ment The ca u of considerable
Importance, as it Is in the nature of
a test, and its final disposition will
be to some extent a guide to be fol-
lowed in a large number of cases ot
a similar nature.
The basia for the motion for re-
hearing is stated In the argument,
and it appear that the mala question
Is whether or net the action taken by
the department i not arbltarary and
without due procesa ot law. The state
and office contend ana It i o aa
mitted by the Interior department,
that the title to the land In ques-
tion was prima facie In the state by
th operation of the "grant ot the
bind for common ciiools. It 1 fur
ther contended that to overcome tuch
prim facie statu, legal evidence
must be onereo oy tne government
of such a nature a to establish
clearly that the land were known
to be coal lanas, prior to tne etieo- -
Uve date, June 20, 1910. It I then
argued that th government failed to
produie any uch evidence:
the knowlodge of the expert
who testified was gained long after
date of th grant; 2, becau taw
local resident who testified admit-
tedly added nothing to th govern-mm- i
case.-- t, because the geologi
cal publications offered by the gov-
ernment are In no anos admlsubl
evidence odor the factum vo--
baadum.
Tb stat land office argue that
the publication, upon which th
relie to make out it
case, can not be properly considered
! gal evidence, sod (hould not
bare boon adailltwd.
1 atwauae Blthr the editor of
publication nor the goologlat
mtia prepared Utetn waa caiMd to u
Itnva stand.
t Jtwaua the publication were
not authenticated in the nuanaar re
quired by due pro".i Hi data, contained la u puo- -
Uratlon I not crowaexaoilDabl.
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ELEVEN COUNTIES ADVISE THE
HEALTH DEPARTMENT OP
OF NEW CASES: FA-
TALITIES IN CHAVES AND
MORA.
Three deaths dlrectlv tnuwnhi tn
influenza were reported since, noon
and the three reported since noon vea.
terday were the first positively at-tributable to the influenza-- .
The Chaves county report came by
mall, telling of the two fatalities and
11 cases. Nine of these cases had
1 been reported before, reducing the ap--
parent increase in that county to the
two new cases. The deaths were ot
recent occurrence, but the exact date
was not made known.
Three telegrams from Estancia,
ron stunner and fonales told of new
cases in those towns-o- ne in Estancia,
two mUd caaeg m yon 8umner aDd slx
more in Portales. In addition to these
the department received since noon
yasterday mailed reports from eight
oilier counties. . The location of these
cases follows:
Chaves, 2; Bernalillo, 2; Colfax, 4;
Curry, 3; Taos, 3; Grant, 1; Union, 5;
Valencia, 7. It was said that there
were several cases susnected of beinginfluenza in Mora oonntTj
REPUBLICAN EXECUTIVE
COffllHEElLfffl
The republican executive committee
is expected to meet here Saturday at
call of Judge eorge R. Craig of
Albuquerque, state chairman, pre-
sumably for the purpose of discuss-
ing proposed legislation to be in
cluded in the call for the special
session and possibly for calling a
mating of the state central commit-to- ?to fix the date for the state con-
vention that will nominate delegate
from- the state to the Chicago con-
vention.
As the national convention will be
held early in June the call for the-stat- e
convention probably will be Is-
sued at an early date, In order to
leave ample time for the holding of
precinct primaries and county con-
vention which will elect the dele-
gates a the state convention.
In view of the expected meeting
of the executive committee on Satur-
day it was believed that Governor
would return to Santa Fe
by that date, although ae tar aa
could be learned no word baa been
received directly from him in the
last day or two. He expected to be
in South Bend, Ind., Tuesday.
KURNS STOREHOUSE iN
VAGON MOUND BURNED
Wagon Mound. Ja. 28. Thi city
vil vlRlted by a bad tire late H aturdir night, the larg atore house of
1. Frank Kuni wa burned to th
ground. Tb building wa located la
tb hart of th town and for a time
It looked a if th fire would aproad
to othor building, but prompt t!m
on tb part ot the cltltent In f'.crht-In- g
till fir kept tt from rwavchtna;
any part ot tb busmas block, Th
building eorlnd a large quantity
of iiriur which wa a total loa. it
l said that condition: lodlcat that
tb origin of tb tn wa tncendtary.
25.000 Pound Cotton
Seed for Mesilla Valley
l Cruce. Jan. It The ' Duma
An rouaty fuma bureau h r'c4
nrdvr hf ovr 0 pound of rt-t- a
tv4 whk-f- win ,ild in thefrar ttt the atlf at tul ioLflrnfta t'i pntsú of 4 te tí. tUna wu in I. !,: a, ra ta b
plantad fr th hlmnt. Thre
til li bt 'HW a fB cf emutUndim 1 vt!y Ifcl ia bat itd .tt it It will ail tm plaftt
It Ia laipnaatble to 9ti..
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well is now
.Demg armed by
WlUow Creek Oil company at 120
per acre. This consists of the north- -
west, .ana BouuieuHt iiuaners ui uie
Tomas Gonzales tract. Mr. Herr is
, offering acreage on this structure at
thia price also. It is reported that
1,00 acres has been disposed of.'
LOCATION WILLOW CREEK WELL
Tie correct location of the well
of the Willow Creek Oil company
is s of an Inch north
west of the' letter "M" as shown on
Heron's one-hal- f inch to the mile
map of the county of Grant,
RIGGING 3MIO-E- tN
The Richmond OU company has
recorded a lease covering the north
4.1W0 acres of the John Ixioney tract j
No. 2. Tierra Amarilla grant 'in whidh
they have contracted (to start drilling!
operation April 1. The Looney ranch i
Is the scene of much activity these
days. A new saw mill is in .opera-
tion and teams are busy hauling ma-
terial from Hillcrest to the ranch. A
number of : carpenters are erecting
camp buildings..
RECORD OF LEASES.
At this, present present time full
data is not at hand concerning the
small leases on the Grant and around
I,umberton but It is known tthat the
iKeddington ranch on the Chama, and
the Pat Reddington ranch at Monero
have been leased to local parties andIr. Cornell of Dulce has gathered
leases on probably 2,000 acres near
Liumberton.
PLACER CLAIMS FILED.
John 'Looney and associates of
Santa Fe have filed on 640 acres for
' oil and gas. This land Is in Sections
34, 20, 21 and 22, southeast of Monero
2 SUBDIVIONS NOW 8ELLINQ.
Thet southeast and northwest quar-
ters of the Thomas Gonzales tract
have been put up Into ten acre tracts
and plnced on sale by tine Rio Arriba
bank. William Rice has subdivided
80 acres in the Martin and Borders
subdivision into lots of 1.11 acres of
each and has placed them on sale.
GRANT OFFICIALS IN DENVER
. Thomas Peebles, secretary of the
Arlington Land company, and Ken-
neth A. Heron, engineer, are in Den-
ver. ;
1,200 FEET DEEP. orOur last information from the Wil-
low Creek well is that It is 1,200 feet
deep and everything is going fine.
WEATHER IS GOOD.
Many of the geologists and others
Interested is field who were here
Juwt before winter started will be or
surprised to hear that we have been
lhavirg an exceptional good winter
The snow that foil in- the early cold
weather is fast disappearing on the
south exposure and conditions have
rot been very bad for ousii work
The indications are that we will have
an early spring.
A. L. CO. NOT OFFERING LEASES
The Arlington Land company and
the iMosota i.and company, who own
about 3l.000 'peres of mineral rights
on me nerra AmarKia grant, are noi
offering to sell leases at this time.
NOT A LOCAL CONCERN.
Contrary to tn general belief, the
Willow Creek Oil company Is not
local concern. A controlling interest
is held by the B. T. Williams com
antes. Probably not more than 7 fer
cent of the stock 1 held by local
people. ,
NO "BAD MEN" HERE. '
A recent arrival- evidentally had
been given a somewhat lurid dencrip-- '
linn of this locality. Ha arrived car-
rying a young arsenal and made anx-Io-n
inquine regarding the war like
habits of the natives and Indians. It
required some tlm to impremí him
with the fact that although SO per
emit of the population of this county
are of 8pnlih descent and Indians,
the former arye peaceful, quint and of
industrious and are 'lAmBrtcan" .in a
very strong wnn. They have no I
sympathy with the wal Mexican In In
their rwnt trouM. The Indians In
are peaceful and Intelligent and many of
of Utt well educated and industri-
ous Tí. cm has Lot b""n a man con-flrn-
In th county Jail mora than one
mgtit tor the la.it year and wo have
vary food iBrtrc.
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careta are sold each year. They work
while you sleep. Cascarete cost so
little too. - '.
IAS CRUCES POST
"
TO HAVECLUB ROOM
Las cruces, jan. i.Quesenberry Post ot the American
start a campaign to raise 21,000 for
the furnishing of club rooms and a
permanent meeting place for the or-
ganization. Owing to the small num-
ber of men in the county
and the large area over which they
are scattered it Is very difficult to
get them together and it is thought
that this trouble will be removed if
quarers can be secured that will be
permanent The drive is now under
way and it is hoped to have the
money alt raised in the next sixty
days.
ROSYrELL-E- L PASO
--
DAILY AUTO STAGE
Roe well, Jan. 26. Roswell la soon
to havs a dally auto stage running di
rect to El Paso, according to a report
of J. P. Haynea, an automobile man
of the Pass City. It the present plans
are carried out the line will be put
Into operation about the first of
March, and the distance of 275 miles
will be covered in ten hours.
The road will go by way of Hope,
Dunken, IMnon, and then into 1 Paso.
This will afford a shorter route Into
El Paso and will mis the mountains
and much of the bad roads which are
found in the Wilts mountains in the
winter time.
Several Hudson and Chandler car
have been purchased and the tine will
be started with the best possible
equipment -
FIERRO IRON CAMP
SHOWS GREAT ACTIVITY
Silver City, Jan. 26, Orant county'
big Iron camp at Fierro I again
alive with activity after a shutdown
for evrn I month. IHiring the pe-
riod of the shutdown the propertyha boon purebsisod by the l?ntted
Wtate SiuHltlng, Refining nd Mining
company, and the new owner ar
planning extennlve operation both for
Iron and copper. Mr. Knlffin, of Boa- -
ton, who I now the managnr of the
property, ha avrurod th nire of
nearly all of tba old employ of th
nun, and tXMlda tlis will add
grwatly to th force of employ in
tb nnar future.
NEW BUILDING AT
STATE COLLEGE
NEARLY FINISHED
!-
- Crura?. Jan. 1 The new wing
the awtf uwrtiia; Building at th fil-- !
I tarín; timii !'uri and It I
eiuv(d will tut cniii-t.ei- l In lb Bt
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EH NUEVO MEXICANO JfSemanario)1 DE S7Wrk FU
Tl5 A E. rílVícéní" 'Blasco - í' n:z, porque' eX triunfo" del' mflitertaao ala-niá-(y estaba asegurado en triunfoswsw o, ü'ív tVíTATimnvffnr- - E&muiertiids íí'zviziaca 'dé'.
I a-- a,- - K ..x Iw a W VlSUd merica
a i
E. U. y los pretendientes
' "o hubieran., ntrado, lo Estado.( nidos arrojándose en medio' de la
lucha,) hubiera traído un cambio des-
graciado en Ja historia" del mundo.
'Los quo no están satisfechos porque
no, ganaron, lo. que querían- en 1 gu3- -
J ' ' 1 i
JLl ''Y.' . r (Remitirlo.) íTraducción di"Kl Nuevo Mexicano'
Mace Doco tíemno mm Olilmen tn.lrra, deberían do felicitarse de oue mi"Corisecuenci
,'
Ji-
-
Vi-- a '
ií Sufragio?? '
vo el ,pri,vpiiBioYd" hospedar en su salvaron- - tanto 'ello como sus des-
seno a O.
.Vicente, Biasqq 1 bafiez, el 'endiente,? con la caída dol milita-novelist- a
español. 'Esta ciudad fué' ""Blft"'' ''? - '
uno de los lugares, donde se detuvo? l'udimoa- - entrever-ais- - sobre la vi
en su ira por los listados Uriidos.1 esta literato cuando hacia el'("prítica" do aetúalidad.''' J
Crónica Diabólica avisarles, cuando ooaslga.el changq;díganme ustedes, jacto mío.
s ' '
'
- si me voy a. meter en Hondura y a(De Hispanctómérica) dejar que -- cambien cota ''un"' chango
,j cualquiera. Gracias! . . -Trts. diaa da la' semana eatuve ea: (Los doctore tendrán que espera?coma.; Xo precisamente por prescrip-- ' sentados, jipes a estas moras mi enfej-- .cióu facultativa, sino por escasez üe medad ha desaparecido con la, llegadaindumentaria.
, tardía de lavandera.En estos, tiemres en que los vesü-:- - ., Joumjb uuca..."dos cle íana valen más que un robarlo , ; ),, ;i
penas si se' ViSrumbr4: allf-e- l! Pura,nt? Ha Permanencia, en es- - mntajrio: dolj Jado , artístico de la
sufragio absoluto . para- las señoras; i iV"1 u'"S'o" ia pauutra al pit-- ; ;( ' y vvmv.L" u 'S"iH vecen, pujo los auapi- - J """teiiww uonwy apenas si una tina otra leefp'atnra
de borregos y n que camisas yjnicotas se cotizan a precios de tra- - Espíritus Vdo a 'larroi.ar i, -- ""'''4 bu- - -- - rv rlamonte eé Ain" escritor: sino un maps-- l rtfis del 'mundo,-- explicando al mismoje ae etiqueta, no e. extraño que: 'tenga yo solo dos mudas ae roí a. una! (Para 'La Estrella' por Feo. IrlEoyenl arena, ' nada anenos que cofi la
ama ambición de serque a lleva, el chino lavandera para A mucho le ;ha costado la vida- el prfji !tro eu ait-íd'e- báblar eif publico. tiempo el' hecho de- que Be debía al3uB lincursoi, . la atención :xta' 'lujronttid de este país Como-J- i t- -purificarla de todas sus culpas y tomar espíritu embriagantes diaria- - i denta de esta grañd, única, y extra- - Poro a Poet, Biaseo Ibafiez lolos los vagante nación dOt.de- - brota-- ' todo 'o ' tLl t0 cí"' ñna''1 como SOfj M( : tie matermt en;dejado wo,' desdo, absóldlaí''ré' era, como un genio mundiaJ.uitos" solo poseo el que porto loiiue e han muerto por habermismo en las grandes olenWda.le.jd. tomarlo.. A otro, ni les ba costa- - ta;el sufragio- - mujeril. - KS'efo?- ?a mato a il tt W?XZ--M-
domingo quise patinar, como "In-lllo- j bérseles prohibido tomar :o espíritu. Pagre
'
Gasten, so; ha, declarado,. Como! expresada i d no encontrar nlngíntempore," cuando tenía Unos cuanto que acostumbraban, sogun un sabio postulaiita para la Prosldcnciá. conh... imJ2Lr,. -- ,lkJJmonummtn erlelrla m ,mH. aL'Ja daa un ch,arc? ? raana plataforma"' o' tablado fia el ual taeton ti, principal tfbjoto ' del discur- - labras, "Encuentro que a Poe se le
ha olvidado de este lado del Océano,
pero él os. mucho para nosotros No
'"r" reim-rai- , uh uumiB cu atuwit,. uuiauie m gra y uuere apararse -- , runoauo o encía-- s0 de Ibañez formaronsalí en un estado lastimoso. guerra, y que acaba de ser expulsado vado con los siguientes, tablones: oue debitarla deaVolví a casa, y allí principiaron asj Por los bolchevlkl. Dice, aquel to MWI.E3 .PUS.'. Zb6 wasSZlde seca, aacJeo. desman- - tor, que la superabundantes enerv 'LÍM'CTfJS", "Tf Jú'NTORiVJSliíMTO lXÍt?che, planeado y desinfección de la fas de loa e.plrituo.o no pudiendo MÍKÍWPE; U: LEY. .:: ;? ,j :cfim0 T pensadora califica i haya sentido la Influencia d Poe.indumentaria. ' 1. h wanWn. . m n.la,l ya consumirse espirituosamente, las I ,No sabemcs'a' 'dónde, iran-inart-1Kntrótanto. tuve que permanecer dadea desordenadas Asegura mié' 5u mWen puiar, y tienen hasta ediciones de acinco centavos de sus obras. Cuandoyo- tenia siete años .ae edad, leí la
primera novela; era una dé Pos. El
me ha dado el primer Impulso en el
muchos y muy serios perjuicios. íí h"WHeIa J"?hibid, , u? :i&ufaría .darseV' en J casa, cocinando, , para sus te: esto . lo, explicó como de bu-e- l(Natural-mente- al público en gene
mundo de las letras.' -ral y a m:a amigos en particular,hube de decirles que estaba enfermo,
y tuve visitantes, al' por mayor, que tVicente Blasco Ibáfíer es el autor
' unu y gua.ruanaoie ei respeta yíhH Pr ml8mo ? nabr,a: coro de buena espo.sas, pero alláSea como fuere, no-- U.3 ;,i?3 avengan! ellas y los Cándido
fwv8, n?f8taBW? KPí'd0 Par cous'ortes que Jas ..totea;:. Pero dela los es-- todos, modos como dice el periódicoZmLBm briagantes' nl sobre de marras, es ,d. admirarse el Wpero no creemos en la efl- - v i
..'.,.
iban a informarse de mi preciosa sa
resiutauo, ae ilar ."torr-- s .de Babel yla confusión de las lenguas, 'f .sin la
cual nos podríamos entender unos a
otros perfectamente,, según, sus; de-
presiones, ( En seguida pasó a hacer
comentarios acerca de la gigantezca
arquitectura da la ciudad de Nueva
York; de cómo quedó asombrado al
lud, a darme consejos y a prestarme
de ocho grandes novelas modernas,
entre las cuales está Ja titulada "Lo.
Cuatro Jinetes del Apocalipsis," que
es probablemente la. mejor
y ahora va a estudiar a 'América.
Esperemos pues, : que América no Ig
cacia de ningún espíritu ya sea em--j ofrece al ,"sacrificio'?, al conparbriaganta 0 del otro mundo, mientra! loa "ambiciosos" .Jiombres. qu , como cenai te. oprimía, y perseguía aún un
sueños.: Con rasgos de humor dota- - nore a este genio y buen; amigo de
lió sus primera Impresiones de Nue- - nuestra patria. I K BBRNAU La. Srita Anna , Altmann, qulea ha años de edad. La gran mayoría desido declarada la más hermosa sefio- - pretendientes 1 proponen el matrl-rlt-a
en los Estados. Unido en 11a monio inmedlatamerto- -
sus servicios.
íLo de los servicios fué lo malo.
il'rimero me vló una paisana, y mepreguntó cuál era mi enfermedad.
i Tenso dolor do oíaos, la dije,
y me siento acalenturado.
AiuNo se desatienda, don George, no
se desatienda.' Ue eso mismo se
rió Mrs. Brown, y 'Mr. Johnson, y la
monjita de San Ildeionso y mi co-
madre 3a huera Cliona. ; j .
No tenga Ud. cuidado, voy a aten
denne. ....... , ,
va ifors,-- la qn caiinco de ser .'a
obra do gigantes, con seres sobrena-
turales por habitantes, hasta, que oon
gran sorpresa encorjtró que eran sim- -
... , i.., ,,u "emúí&ií.eír ESt P' tando losy presuntV partidarios con- -cona todo, sean o dejeArQlle pueden contar Id! de la plecde ser espirituosos espiritualistas.'o ciónJ y que-s- e .presenta an(e el altarln2iHtu. ST' ''I"36, ,fS QUe' WWMe la atrU lista y dispuestaa ,roE ."jVIrS. Presidenta." - , ...plctamente prohibidos, y solamente .. .,
podrán ser usados como medtetaa: h?fro f ' íeetela-est- o
s. para los resfriados, etc. etc.,1 lMrs cuando, tenga el t.
i
.m.
,.'
j't la nave del estado en sus ma- -
; Los Comanches
VENDRAN DE TA03 A ESTA CA
concurso de belleza de. Nueva York, ' cultivar bu amistad jr uno poco tan
está recibiendo literalmente una Uu- - solo eo sentirían satisfecho con ta
via de proposicione de matrimonio ner su retrato. Dice la agraciada porcomo resultado de la, notoriedad que el dios amor que el asunto e estaPITAL V PRESENTARAN 8U TI
pieuittutj eeiuti nuuiUOB. con goces y
esperanzas y con las debilidades co-
munes al resto de-l-a humanidad.
Dl.to el autor, español que la, mentede América esta poseída de una fuer
.PICOS BAILE EN E'L AUDITO ba adquirido. Has. cartas amorosas convlrtlondQ en monótono y algunaRIO DE. SAN FRANCISCO EN- - ES vienen por docenas en cada correo.acuerdo con los legisladores y con to ZnZt tJ 1e-e- L congreso, noley: pero si estuviéramos- en desa, L1??0! qlii8ncs t formado,' st TA SEMANA, ' . - -voy a traer un médico quees Vfine'' para eso, y lo cura a Vi. Algunas son de hombre da edad ma--, do ,a" crla on ea extremo; boba,dura, pero la mayor-- parte son da jo-- , si no chuscas. La señorita Altmann
venes entre los veint lo treinta es oriunda de Syracuse, New York. "en un decir Jesús.
cuerdo sería LA GACHA, porque la ""Janos, Ta a nacer,
prohibición í contlnm rfa, hasta, que! repetimos, que--
: brinque sobre, alte
cambiara en' sentido1 diametrahnente! S?b8' ""'íí16 !?g eí mal vl"Mire paisanita, esperaremos para
Por carta que tenernos a la vista,
dirigida al Sr. D Juan N, Vigil de
esta ciudad, sabemos que en esta seopuesto, la opinión pública, y con ella " '"" !' ta Jumaaera,ina WrcUHnnia io i y' set, en pipfti o fie tra manera.
za ue voluntad ae tai magnitud, que
llega a, creer factible ann lo Imposi-
ble, y esta concepción errada, dijo
el orador, es. "una eran ventaja para
su progreso colosal." Bato estado de
mqntOr según el novelista, es un de
las fuentes de si poderío.
Conforme proseguía, tocq en el J
sunto de la geografía, la cual clasifl-- i
có de ser ,1a mto lanwada, de. todasj
mana vendrá a esta, ciudad, proce-
dente de Ranchos de Taos, uua re'".T- Z'IZl son invenciones diabólicas coaver como sigo tnauana, -'No, eso no! Voy a traerlo co-rriendo. .. .Se fué la ingrata y me trajo ai
médico, IMir. Pish, al cual, tuve que presentación
de : lx Comanches, LQS CORREOS A CABALLO DE ANTESdel otro mundo) las autoridades W , del, IST bajo la dirección del 'Sr. Manuel Moadragón, quien tiene a su cargo la redecirla qu tenía dolor de oídos, por
previniendo a sus feligreses que "la1':'Y íegulinos ebpiando del periódico- presentación., ill domingo pasado es
tuvieron - en Rancho de Taos, conIgJesia ha puesto una prohibición-ab-ftuaao:- ' '
motivo de la festividad de San Pa
jas ciencias, teegua-- él, lo que se en-
seña a los niños en las escuelas es
una secrraffa falsa,; y esto, con unainfluencia que nunca e disminuye.
soluta en asuntos espiritualistas." Ks! liueno, y porqué no? ' Acaso no' blo on dicho lugar. lo allí han deverdad que la Biblia atestigua la vi- -: nos. quitamos el sombrero y gritamosdencia de ESPIHITUS, pero no- o iwcidos de entusiasmo cada vez qu lahaber salido rumbo a Taos alijuatracíonea muy notables
en las cuales toí tai te tooí l,en De '5M,r' el Ia"eü derumboe3'a
no decirle que no tonlacalEonolllos.
'441 facultativo me examinó, y, oon
tono sentencioso, me dijo: J
rTiene l)d. escoriaciones en - el
martillo, una depresión en el yunque
y el tímpano ligeramente Inflamado.
i.NO sabía: que tuviera todas esa.
herramientas, y en tal mal estado.
- i (Voy a recetarle a Vú. una Inyec-
ción que le va a doler un poquillo;
Jiera que nos revelará la verdadera
natorakaza del mal. .,
i V diciendo r haciendo; recetó' a
semana. procederán
conveniente tener ratos coar ellos, ii"'io u ias yiguis ei retrato ae :a
Algunos MKDIU'MS son puros enibaUTi señora Colombia, vestida de traje
cadores, que solo procuran sacar ...a "pr,lego.'' y con ol ;orrrt frigio? Pon
Los famosos correos a caballo hacían la carrera
- desde San Luís Missouri hasta San Francisco en
ocho días, cubriendo una distancia de ma de mil
millas. Buffalo Bill fué uno de los famosos co--.
reos que arriesgaron u vida para llevar noticias.
trar la diferentes partes del mundo
y cómo picnsau una. do la otra, "Los a La Madera, y de este Humo puntovendrán a esta capital, sporandosIngleses en a, mayor parte de Euro-
pa," dijo, "comen por lo regular cin que estarán qu! para fines de esta
sus víctimas, hasta el Ultimo centa-- j supuesto que lo nacomos. Entonces,
vo. tos mensajes que aseguran han' porqué no hemos de tenor una "seña-sid- o
escritos por. los esoírltua.. son ra presidenta" si puede' cañarse el semana, lo que se anunciara' muyco vece, ai uia, sin jamas tener una!palpabiemente fraudulentos. Una
.sai Wsir i' .pesar de las .tretas de ' tus broma y sin, jamás entenderse uno Lís Comanchon."' ér el título denow que so propuso Investigar el contrarlpí, masculinos hue" dizque no btro.". Jos. francaie. siguieron luegoinyeccióit, esperó qué la trajeran, me-- ' San Francisco. Cal.. Enero 2iIIafuna representaclüa quo twne por oriasunto,- Cu con un- DUKBTHUM,' y le. tienoiv "amblolonesT'' . - en el orden de laa ttustractone. Se Ce R(i ffa ayntHITiunta niiA .A Itidii. ' "gen la tradición de tes guerras entregún él, "el frudcés- e consttlerado rurA 1
.,i.t ia nrr.. . noticia coa ta velocidad del nansa- -ios españoles y tos mulo en los prlakgre y ligera, sii ningún fin mo- - entre San Lui y San Francisco. Hoy.i ""?l! 'Jí1 Provecharno de esta
dijo que ella era viuda, que deseaba! Vaya-!- , Vaya! Poco ha de vivir, el
comunicarse con el espíritu de u es-q- no vea. durante este sig-l- cosasposo muerto.. 131 MICDIVM rápida- - grande, y maravillosas, y una "lady"mente escribió un mensaje que en-- ; presidenta y un conreso mujerila la señara diciendo uua Ta el rían lo rin BIMfW,, t mía ti A i Kn.
meros días de la conquista, y e enral, riéndose- de todo y de todos, a. teramente original de estos luagre: e esta proyoctant o 1 evar a cabo ua " í r " mkb a
,u ....,. .,"; tras epoca ha hab do hombro, ouapaso que la mujiT francesa . baila,tentnnuo ea su mano una copa de o mejor dicho, de la parte norte denuestro estado y ol ur del de Colo ,t i,nni,.o. ha. .r,,- - i.h. na arrlegado ua vidas r liau nuestochampaña." 1L0 Italiano, siguieron rado. ya viaji-- da prueba por ese medio i? P6" u Podero de resistencia,......- t.i a tío ia íiaii Jrirttii k..ti..idespue, calificándolo de indívldtiOBespíritu de .u esposo el que lo había; roo as,, a donde, Iremos a parar tendictado;, no obstante el aecho que, dos los del .gexofeo, quo no usamos
aquella seiiora nunca había tenido sombrero eon - pluma de avestruz,
esposo. Alguno Vao coa- un MEWIS1, ni Corífé, nl colvoa da arroz narfnn.a.
Aunque no estamo perfectamenteque ' tocan ia mandolina, cantan ópe ama omana - uu uuouaflua hoy cou uno cuantos centavabu lo día ea que el lervicio a!i.. a. .
por la oreja y se fué muy
contento.1
Aquella Inyección era de chile pi-
quín quintaesenciado, a juzgar1 por
los árdores que me proporcionó. V
yo, que tenía conciencia de mi bue-
na salud y de mi exoalente oído, es-
taba renegando de la auiialad. de mi
paisana.
Más tarde llegó un amigo. Ator-
mentado del oído como estaba, f pre-
visor como soy, a ese le dije qu ta-
nta un dolor muy agudo en el estó-
mago, fr'o asustó y fuá, incontinenti,
a llamar a au medico. IJegó éste,
y solo al verlo me aemf anonadado.:
enturados del tema, poco más o meras y comen macarroues." "El amey le preguntan 1 loa tptritu usan cabaUo e duo ea aoción. a couai-- ! u"'"'ur mnos .abemos lo .(guíente acercala representación.do; pero de aquí a entonce, ya iom
.Iremos, tiempo de medliar lo conve
"Cuerno Verde" era un Indio muy
ropa, y les dicen que f, y que fuman
beben, bailan, toman tequila, juegan,
pelean, etc., etc., lo mismo que oqut;
mente.,
..y ruede la bola!. .
dero como una de laa mejora mas , '
notable que ae podiau llevar a eaboj
para la conducción del correo de m- - gfk f I IMfttflñera rápida. Un ea afto da isavI R F? ! VI If1 i. V
v.:iente, temido por us mismo com-
pa Sem, y temido también por lo
ricano, visto coa ojo europeos, era,
ante do la guerra, Un individuo Bloin-pr- e
apurado, a la.:arrera, durmiendo
y comiendo por metilo de maquinaria"
y, eji sentido chueca añadió Ibáñoz,
que los americano, con "sólo oprimir
un botón, hacían que le irvkra
ia comida, ya condimentada y alo-
nada a u gusto." K.sicifla fuó la úl
noma que en ei rauuoo a ios espi ft J' iritu la hacen todo en un plano mail 1 erdoname ITI1S pCCatlOS primero españole, por u hazañaatrevida anpknta. Kte Indio, California era muy joven aún. El lí . i) i't.Lluté.Vvicio so inauguró dospué. d haber .1 f
'do anunciado en un periódico de San : " " ' 1
ciotmuu. .voiuv m aij.rruinos: portodo lo alto; espiritual j extra-fin- y el jefe español, que legún te re- -ÍjB dije que ya el dolor habla desa-- mente.) Van con otro MEDIUM y uii, en Mujzo de aquel aíio. .. menn 00 primera pagina)parecido, quo me sentía íeli y que 1. dice- - tiero pomo mierla narfm Imi. prnitenla en la obra llamaba DonCario de Itemámles, traban forój
combate. Kl pacto o entro lo -
tima en la descripción del autor, ol
- 81 el dolor do un xx'udorhall gracia en tu ttdo,miterlcordiu, üefíor! -
perdomuna nii pucudo., '
Que sou pecado de amor,
Lo habitante de San Francisco y ara,iAdo las otra población.? n Cauro, f dntíUa hallare enoenadocuai uijo que en su patria no 6u
ma que hombre ventidoa, do tore-- paflule. que dtben cautivar cada unode ello un Indio, Ijo Indio por u nía recibieron Ja nueva mejora do u- -
'
,
" TO a ua wk," ' Pteueu-n- a
manera etitu.taats, pue lo poní' -cn onicti cu lo lejano atados
ili.'l oriente, de domln bnhíun m;rr..
roa y roujore con mantillo de co-lore. yndo a lo loros y menudo
con un montón, do rosario."
tilgiiintido adelante, tratando de la
parte, no lelamente fmtan decidido,
a acabar con Iba spafiol--- , lno qu
e projionen- que .1 puedun burlarlo.
LIOA DE LOS PLANETAS
do la mayor patte da lo proape ta-- !volver a motivar el castillo o fortt- KutnbUidOA v it,
.iip,i!,,.i.,. ia.Id'-- d Kuropa con re)io a- - Am u'." vt. ni uunva mi uro.firm Ion mipuitoía, y una vo. allí, . I loa calculo rvít-r-t- lo dstur- -Mv gliiet ocunabaB ea haca- -
He daba la gracia. jglnarw qua lo. espíritu puro usenPero él, echando torrente da elen-jrop- ni hagan nada material y tonco
eia, me dijo qu la enfermedade del como en ete mundo? Ix MKOIUM3
estomago eran traidora.; que erajtU:nen que reírse para bu adentro,
preciso no bandonarmo y a rengiúa de la insensateces que hacen tragar I
eguldo me practicó el roconoctmlen-- l a gU( Ingtlnuo clientes, a quienes ha--to de estilo, tamborileando con uceq paagr preclu. absurdo por cada!
matiazus en el alidómen y cometiendo i sealón.
miJutml le atentado grave contraj i)MMpuÍ3 (le ()d0i hürtt q,10 ja'mi iHHloir. I. l ft. na pfotmio m la en. qtk0 mgatí con gastritis aburro bHlosUla-- , iariunP con CSI'IlUtL B da la cbed ew:ii, apeadlcltl Inctp eate.,1 ,,iCi,Mii. c to II,l,Jor ovoriíinUHáy dl c . . . UecldWa-- 1 'deviación ,,aw poncr t. V,KW uua roW.-
Mí lah- - tl semejante de tener cn.minl. a. ióu con..lando palo de cleso! &ío recató t Um .KITl íi ú la cle que d.me biso Javatorto. me Inyecclo-- ipu. , pi. cn te, nKi,lu qu9 lw, Uuv--hipodermlca. n.e ameny con.tro, en ua cuafl
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" REMITIDO
Al iKuevo Mexicano de.flanta Fé.77-
-,
EL HISTORICO SITIO DE "LA FONDA' HAganme el favor de dar tábida en
w Mr mar ta ir gpp su semanario ai siguiente común! 3- -
i cano:
Fue por cuanto mt esposa Felicita
lOrleso se fué de ml casa el día- 8U
ds Diciembre, m, abandonando miCuando se sabrá el resul-- ü
'lado deí Censo .' nogar sin razón, se fué; dejando la
ES EL LUGAR PROPIO PARA EL HOTEL
Así lo manifiesta en el presente artículo el Hon. D,
Ejercicios escolares en
.
; Tinaja, N. M. ; : !
Con,
'
motivo de' la fledlcacldii : del
puerta aa jni icasa abierta, no es
perando ni que yo viniera, cuando yo
Wohintf,n . oA --jH ,...(,-- vine, ya alia es habla retirado y norja población de casi todas las luda- - Jal fon no seré yo mas --esportea-nuevo edificio, de escuela en Tinaja,
' ílá nnininn fraía N tftbr4 .brillante ejercicios ; des del pala s haráJosé l. oena, quien su en con-.ctla- re en dicha escuela. i& aua Der.' junto, i nMiAn para Mayo, o p B"a' " ur cuentas que euatotal de toda hasa' Ademas - se., me perdía un ' do--
'
vihcentes teniendo en CUenta ante todo el inte- - tence al Diatrit0 Escolar Mo; 12, del la nación se hará probablemente para ' d ml asa 1u J httblacolulado íe Colfax. . Dfchda ejercido JBoptlembre a Octubre según lo es. 5echo misma .por- dos piezas
res' histórico de nuestra antigua capital.' tendr&n lugar el Jueves 12 de Pebre-'per- a ;ei director del censo,-Sa- Lw casas y 45 pies de terreno deyardas da lartro. ds mniin mi airo proximo, cajo el siguiente progra- - Kogera.
n uiarft.iiú. "fafoitítifo . i. -- !lal escritura aparece es invalida tior- -
PROGRAMAos turistas a as puertas mismas del i 1- - blación se publicaran probablemente í1'16 de casa 80 perdió en esepara Marzo o auizá antes. Washine--: tlemp0 y y0 .no h9 entregado tal do
Editor de El Nuovo iMeiilcanó:-
Con perniiso de Ud., deseo ooupar
un pequeño espacio en su valuable
periódico para expresar algunas de
DE USTED SU SOPORTE
a una grande empresa del gobierno, y
obtenga protección para $us fondos
por medio de depositarlos con el
THE CAPITAL CITY BANK
el cual es Miembro del Sistema de Re-
servas Federales.'
hotél. Kisto por. si solo vale mucho' ' -
más ano el rjreclo anunciado del sitio Canto Amprica-ío- r' Me' ten, D. O., ser la primera ciudad wmto la, Dor tal razón lo
cuva Tiohliu-lfl- iiat mnliHi Sillero, Invalido. - .para el hotel; No cuino' a nadie nofL-- r Por ia escuela.
tratar de vender 'n locales indivi Iiscurso da bienvenida,las razones porqué, en mi humildeopinión, el propuesto nuevo Hotel de nada, según fué. on el censo de 1910i s . ,, i .
.i, Mi Mi Pacheco,duales. Tirn vamnfl nntfíniAndntifva n
-
.
' JULIAN! RIVHU,
Ojo Caliente, Jíuevo México. J
. A LOS DISPEPTICOSver si serían ventajosos para nosoi (Wt. B.; C, BoOnaytros en eso particular. Millares y mi-- o "la Educación '..s ..t-w- v:
llares de automóviles vienen a Santal,-- ' 'i' '' "Por la esuela. No le gustarla sentir que sus enfer
tía se año se terminó :l 15 do Ahrilys publicó el .IA de Junio,, La po-blación de Rhode i lriand en 191 se
anunció el 21 da Junio. . La poblaciónde 'Nueva el 2, de
Soptiembre; la --de Boston el 14 de
Septiembre, y Ja. de Chicago el 18 de
Septiembre.
El centro de la población, en Bloo- -
kumhu u uk tmaawm,. . : . :i. . y,
. i ...... . ..... . .Orados 5, 6, y 7.
Discurso de Gettysburg,. .v.. eM.
. i ........ .. . .Joea i Homero.'
berla situarse en el sitio de la anti-
gua Fonda, y deberla llamársele "La
Fonda." '
- Ocado que los ciudadanos de Santa
Fé de manera tan noble se excedie-
ron en sus suscripciones para la cons-
trucción del tan necesitado hotel mo-
derno, con acomodaciones ámplias,
para hacer frente al trafico siempre
creciente, la cuestión del sitio para
el propuesto hotel se discute frecuen-- i
teniente. INo pude estar presente a
Fé durante los meses de la primavera
y del verano; vienen - a este lugar
exacto sin necesidad de gula; por lo
cual, al el hotel Be construyera en
cualquier otra parte, tendrían que ser
medades del estómago ya no existen,
y que puede comer cualquier Oíase de
alimento que le agrade? Considere
entonces el hecho de que las Pastillas
de Chamberlain han curado a otros
proaué no a usted?. Hav muchos nue
Reoitacióo "Gen. George Washington,
........oaran racneco mmgton, indiana, , fue anunciado e.
17 deJulIo y la población de todo el nan .lao restaurados a la salud tomando estasci ue os Americanos,. ...
guladoB por otros métodos. Ningún
otra ciudad en los Estados. Unidos
que tuviera un local bajo condiciones
análogas, vacilarla en tomarlo para
nor la escuela pale se dló al público, el 10 de Dl- - pastillas y pueden ahoracomer cualquier clase de comida que
les agrada. De venta en todas partes
Capital Gity BankSantaFe;New Mexico
"SAFETV riRST" .
; MEMBER . FEDERAL RESERVE BAN K'
la reunlóni dé los accionistas en la
cual se discutió ese asunto, debido un hotel en perspectiva.En la antigua Fonda se formaron y
se perdieron fortunas; allí se congre
ana indisposición, mas como un viejo
canto "Rock-Bye,- y por ISajah Lopez,;
iRallitos - Chávz, .Clovia Romero,'
iBrcllia López, Pascuallta Pacheco,
y Potra Homero. . v. u v
Recitación "Milkers of the Flag,"
. . . . ............ ... Frances Pacheco
'Oiembre.i t;vi:t..'.'--- :
'1a numeración estAíen progreso
en todo el pais, dijo Mr.1 Rogers hoy.Lo anuncios de. los supervisores di-
cen que 70,000 enumeradores hablan
empezado u tareas, i.ut
residente de Santa. Fé, donde vi a
primera luí, y solamente con el de-
seo de avanzar los Intereses de nues
gaba el pueblo de Nuevo México para
discutir los asuntos políticos y los
negocios, y allí se escribió la histo-
ria. Algunas personas han dicho que
Canto :ted. White and Bluer. ,
.fpor Veneranda Lopez, Sarah Pache "Hemos encontrado que en algunosdistritos será, necesario aplazar la
enumeración á caiiea de las condicio ( .K. J TiUSco,. Estefanita López Maria :TTujl- -
- lio, Francea Paolieco y ; Fermina
tra querida ciudad,, me aventuro a
hacer estas breves ooservaciones.
Me parece que una vez al menos,
los ciudadanos de Santa Fá debían
lunlreo, y esta es la ocasión propicia.
El sitio de la antigua (Fonda tiene
todas las ventajas que pueda tener
nes del tiempo. No ha habido ningu
las calles son muy estrechas en ese
lugar; esto es sólo un .pretexto. Se
me lia informado recientemente que
en Boston, donde las calles son tan
estrechas e irregulares oomo las núes
na oposición para facilitar la ' Infor
mación requerida por ios enumera Vi oodores. - ,'tras, se está, construyendo un hotel
Romero. - ;.
Canto "Battle Cry of Freedom,'.; por
José iRomerOr- Carlos Trujillo, Ale-jandro López, Benjamin López, Br--:
nesto Beinai, . Leonardo Romero,
Juan Romero, Felipe Gonzales, Juan
Maria, y Ezqqulel George.--
Vocal Solo,.:."y..Pascuailta Pacheco
cualquiera otro lugaR Primeramente, i vJ--o8 stipervltfores informan qué se $25.00 por este Vestido
, de Lana, hecho a sus suficientemente grande para que Que
tostar ocho millones de pesos ha terminado ta enumeración en mu-
chos distritos, y1 tan rápidamente cose coloque un botel de cualquier ta
en dos calles, una de las cuales es
del mismo ancho que la Calle de San mo ios enumeradores eBtan entregan medidamaño, y tiene suficiente espacio paraadornar los alrededores. Histórica- - Francisco frente al Hotel Claire, y la do sus portfolios, son examinados en C'mln. vestido estn hecho a id modtdn 1n- -Discurso,. .. ... .. , .. .Mr. J. M. Gauna
Discurso, Superintendente de Instruc la oficina de los BuperviBores y semente, es el qnico lugar propicio; yi?lr-n-
o es n ampua como ia e
decir aqut, que apenas da,fralt en, el nilsmo lugar. SI un alistan para ser enviados a Washing iiivtdunl. y dp Ui tHa íxucta que nHtcj hty de uctieido con siift qíhwcíH-f'Htflon- e
cxiitítíis. ho uuuidiimofl n
pagadoR
hemos empezado a capitalizar las um01 vaior. ae oeno miKones ae ción Pública del Estado, Jonathan1L Wagner. - ton. Se ha Instruido a los supervisopeaos se puedo construir con venta res que manden las cédulas tan rúpiDisourso,.,,....., Sr. Pablo Berna!ja en una calle angosta, porqué no
se puede hacer lo mismo en Santa Discurso.-- . .Asistente Superintendente dam?nta ?om0 s Puedan arreglar lasde Instrucción Pública. Sr. John V. consignaciones de las mismas: por
grandes ventajas, que esta ciudad tie-
ne sobre todas las demás del sudoes-
te, porque aquí es donde Be ha forma-
do la historia por centenares de años,
bajo-tre- formas de gobierno.! La
Fonda existió durante el régimen efl- -
;FéT Uno de los principales (hoteles
en Kansas City está también, en una
calle muy angosta.
Conway - .. - jJ0 tanto- - esperamos que una grande
Canto-'fit- ar Bunker" Cantidad de este trabajo llegará a iaSpangled .... IOflcina, en iwbshlnton durante los úi--
'idV'fciWUiV.itJ í9 este o a PrincipiosSafiol, y muchos conqultadorei in. Algunos dicen que las campanasde la Catedral los volverían locos.
los Kistos d'li
trn8ptrt pura
qua Uü. fte lo
POIl If U, lo lí!HpíC
clone v examine
A menoo que U.
f m
qu?de oontento,
u orden a pniohit nu Je cnwtara
drTmha? ít. w i Z . F pero como regla general,trépidos se alojaron en ella. Duranteel régimen mexicano sucedió lo mis tía enumeración estará terminada
"rl
Esto me parece que es una opinióndada eln ninguna reflexión, y que se
funda tan sólo en la antipatfa. Yo
Al sr. IML M. Pacheco, de Maxwell,1 t"Z ",. .Z , .X-Y-- ,- J.
vivf por treinta años cerca de la Ca
N. M., debemos el recibo del anterior rrem" sT embaVo . pasara algúnprograma, que coa gusto publicamos. tiempo anteg .
' "
dl!itrW08 donde se ha aplazado aun
tedral, y puedo decir francamente
''''
'i
V
que el sonido. de las campanas ni si ÍViatrimOniOS ' causa ae ius cpjiuicjones aei cuma.
NI UN PESO, NI AUN CINCUENTA
CENTAVOS LE COSTARA A USTED
BAJO NUESTRAS FACILES CONDI-
CIONES. NO COBRAMOS EXTRA
POR LOS ESTILOS ELEGANTES Y
DELICADOS, NI COBRAMOS EXTRA
OR EL PANTALÓN DOBLADO ABA-J-
BOTONES PERLA 0 HEBILLAS
PARA LA FAJA.
No cobramos extra
nada-tod- o GRATIS
' Antes de que tome otra orden, antesde que se compre otro vestido o pan-talone-s,
obtenga nuestras muestras y
nueva oferta. Agentes de otras sastre-
rías, favor de escribirnos; nosotros te-
nemos una nueva oíert aque les abrirá
los ojos. Nosotros pedimos a cada hom-bre que conteste este aviso; cada jeven
cada hombre, en toda nortea Kn Imj
quiera me despertaban cuando tenia
que ir a misa, y creo que no estoy :l. i ., ansiamos ahora organizando una nada. Mande U. ' Litiuna porital hoyDURAN LUCERO fuerza de secretarlos, quienes estarán
equipados para, examinar las cédulas por uno de losCU UU UNTOS y ll- -
U OpUTUdlUOÍ") ,'aíu(9rtmijjftlJor elegant esquela que tenemoa'an rápidamente como sean recibidasi. vta . ai añino .,nv,i. pe los supervisores. . 'Estos secreta- -
mo, y aquí fué también donde se for-
mó la .mayor parte de la historia de
nuestro estado durante la ocupación
americana. Esta es una ventaja que
no eé puede calcular en pesos y cen-
tavos, si logran que se construya un
botel en el Bitio donde se le pueda
decir o! turista que allí estuvo en pié
el famoso hospedaje donde tantos y
tan variados y notables' personajes
hospedaron durante los primeros
tiempos de Nuevo México. Casi pue-
do oir el entusiasmo del turista cuan-
do se W diga; ',
.,
'
'aquí n este lugar estuvo el edi-
ficio donde el Gobernador Lew Wal-
lace estuvo hospedado cuando vino
como Gobernador de Nuevo. México:
aqut se hospedó Kit Jarsou,'-- y asf
sucesivamente. Incluyendo todos ios
gal de la señorita Fulgencla Durán "m " ''" piemuiuar uecon D. Celestino D. Lucero, el cual ,a- - Población. Este recuento prelimi-deb- e
haberse verificado el lúnes 26 público tan rápidamente
fuera de sentido. iHe buscado cuida-
dosamente en 'todos los registros, y
no he podido encontrar ningún asila-
do de la casa de locos que haya per
dtdo la razón a causa de estas cam
panas. Cqando la compañía del San
ta Fé construyó los hoteles Alvaradn
y Castañeda, no tomó en considera
clón ni las campanas, ni el ruido de
las locomotoras; slnb qua los cons
tmyeron allí por ser más convenlen
te. .
Tómese cualquier otro sitio de los
de Enero. 1920. a las 8:30 de la ma-,co- loi totalea da las ciudades y PM tlf)lIOi fll 0i1tn Hij(fdivisiones menores se obtengan. Las nowotro dírtiimnte, Ion maniifacture-ron- .
m ahorrara SHutos liinef nrioa v lafiana,
en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, en San Juan, M. M.
. Las esquela vienen firafadas por
dudados grandes' se anunciarán pri-
mero. Htperamo que el total de la
población del país le sabrá para Sep-
tiembre Octubre e este año, y la de
las ciudades para Mayo o Junio."
ffnnancLa (te hn OKente y obtendrá la ine
Jor dose dfl vent (dos con un aburro Je 2&
por ha ta 40 por clwitó. Enoribano
boy por i cntnloo tnforinncion.
D. José Alvino Duran y esposa, y ü.
Pablo Lucero, padres ds los novios.
que so ofrecen en Santa Fé, y con Después de la ceremonia se anunció THE BELL TAILORS
Adnmt and Qrttn gtrret. Drvl. 510sidérenloe desapacionadamente y bIl una recepción en la casa de la noviaen Cuchilla, NI M. ., CUWA.UO, ILLINOIS
porta donde vive o qué hace, eseríbano una tarjeta postal ydígaos, -- MirDENilS SU NUEVA OFERTA GRATIS," t
grande y diferente oferta de vestidos.
, ; No le cuesta nada j no hay costos extra.' : Escriba hoy, en este momento. Diríjase "
KNICKERBOCKER TAILORING CO, Dept. 31, Chicago ill.
famosos personajes que fueron promt-nonle- s
en la historia de íianta Fé.
Un íuárto del nuevo hotel, si se cons--i
truye en el sitio de la antigua Fonda,
se podía arreglar con algunos de los
ningún 'otro interés excepto los mejores Intereses de la ciudad de Santa
Fé, y estoy seguro que nuestros ciu-
dadanos llegaran a la misma conclu- RIVERA VALDEZ .
FS proóxlmo 2 de Febrero tendrá
muebles de la antigua Fonda, que to t l A J 1 .111 A 1
.kJ." ' " " " """"davla existen, para ser exhibido a los
; AVISOS LEGALES
' AVISO DE NOMBRAMIENTO
OE EJECUTOR.
Defunciones
LIBRADITA T, 1E MONTOYA
H domingo 13 de Enero, a tas 1:50
de la mañana, en la casa y residencia
en esta ciudad, dejó de existir 1
que en vida rmpoiuifa al nombra de
Librad!! TrujlUp de Montoya, a-l-
edad de G6 año, después de haber
sufrido una penosa . enfermedad la
cual sufrió por algunoa días. Deja
lugar en la Iglesia de Santa Cruz, N.
M la ceremonia religiosa que unlri
para siempre a la señorita Ksqulpula
fiiristnir '' ' uiiiuu biii iukiui yni iiuusiiuj' I nuevo hotel. Y sus asociaciones ro--'Bl losar esta situado en el término , .del ramoso camino de Santa Fé. Hoy m"t' .''íf !l 11
dm, una gVande porción del trafico ?mnV .J k'.l 1 .que vieae a Santa Fé viene por el Rivera con el joven inéz Valdéz, am Santa Fé, N. ilex., Enero 6 de 192.bos residentes de Nambí. For el presente se dá aviso públicomismo camino antiguo, y viene a pa Son los padres de la señorita el Sr. I Et Nuevo
.
1Mexicano' '
l í I ', 'v. K. '
celebrados hoteles en America.
rar, sin ningún esfuerzo de dirección,.! fUunón Rivera y la Bra. Petronila Or
de que el abajo (miado ta nido en
auto día nombrado Ejecutor del esta-
do de (iulseppe Antonio Ungido, ditiz de Rivera- - y loa padres del novio tristes y sumido en e" mas acerboJOSE
D. SENA
Santa Fé, N. Mi, Enero 22.
en el hurar exacto que se protio-i-
para construir el botel, trayendo son D. Jos Valdéz, finado, y la era.! dolor, a sa hijo e hijas a saber: Fa-- funto; por una orden propia d laCorte de i'rueba del Condado deKinllla López de Valdéz.- Despuéa de' blan Montoya. VlrKlnla M. ttivartz,la ceremonia tiabrft na reci-pcló- a en ' Cleotsj M. Martines, Candelaria M. anta Fé. Toda lúa persona que tenla eaaa de la novia eo Nambé. un reclamo en contra del rstado
de dU-h- finado, denerán presentar
Allre, Catalina IM. Haca y una tran
número de nIMos y parlantes. 8u
funeral ae verificó el dia 20 de Ene-
ro, partUmdo el cortejo fonnbre de la
Qué es lo que Forma los
Hcsbrcs Vicrcros da Iüsrro, Hombres 3
ALAZAR SANCHEZ o mlamn dentro del tiempo pretérito por ley.1.a 'señorita Rosa Abel Solazar con- - residencia a la Catedral de Kan Fran
Santa té. Nuavo
Es el periódico que usted necesita si desea es-
tar al corrientes de todos los acontecimientos
importantes que están sucediendo cada : día,
tanto en nuestro país como en todo el mundo;
No obstante que el precio de suscripción haya
sido aumentado a $2.00 anuales, aun con eso,
es el periódico que le cuesta a usted menos de
tóelos los que se publican en el estado, pues no
solo damos a usted cuatro páginas en Español,
sino también cuatro en Inglés, dando a usted
dos periódicos por el precio de uno.
lt. In. Jan. lMatt reb. I.Fuerza Vital, Robus-
tos y Victoriosos?
Un meoKO explica I secreto dt
lo nervios vigoroMM, de lo cere
EN LA CORTE OE PRUEBAS. CON
traerá matrimonio el día i de Fa- - claro y de a!lt al cemeotnrlo del R
Ori.ro próximo, con el Joven Zebedeo ' donde tu reato fueron
ea la Parroiila de ban tado. Por medio de ata column
Juan, N. M.. a la 8 de la mañana Idi'saamo eipresar la gra' Uui a to--t
irman la tarjeta de Invitación et Hr. diu la persona que tu bondado-l'rban- .
Mftlazar y 1. Julian Bnhí monta Do acumpafiaron al velorio t
y eapoaa. A la 11 d I matVan funeral.
habrá una recepción en la can deí FAIHAN MONTOYA.
la novia ea honor de Jo futuro; -
DADO DE SANTA PE. ESTADO
DE NUEVO MEXICO.
.
NOTICIA, .
Ultime Tttttmcnto d John Htmtl,bro activo jr pennntet rbtran enerofa finca, diciendo: ADELINA SACA Inade. '
a Wmrm Masada twacla WM '
A, iíl JBNíS CON(.1lNA:
N.ítli l tr hii dad qu n l ' waaaM,.H.aa..a,atlia I d fctitro da '. fué irodiv ldef iia ha vaaaa 4loe tumhria, -
Sea kx boenbtts de múaraía f
1 Aorlta Adullna Paea, hija 4
D. Mll Kara r eapoca, dfallwld l Jiwth II dal actual
u la nuA.i. H funoral tuvo luxu
n la tard dl enlamo día, tienda
att I campiwanta da NuaatraSft dí Hoarlo 4az u reto
imMofoiaio aa ta oClr!
jano tl'-- l ( undixto de hacia M. Lta- -kwm (al r qui lo mmfmtmm j lo de N"o M'ík'ii, un luatrtimtuio
cónyugue.
QUINTANA ARMIJO
Rn la lglia de Imitra tkifmra de
GuadaJuiM), ea Villaauava, N. M . coa-traj-
matrimonio la MáorlU Xem
Uuintaaa roa el jKen il. Arailro.
nitraa mUtttnt de M Cerrito. N. M
La fIi par te unid por' medio de
bum árí Biairlmonlo al luu i't
4 I prMoat a la de la niafians.
nricttodo aa la rerMurmla el Ita. Y
W. U Novak, aabtrado wrvldo wno
imduan la Hra Oatial K. d lva T
I ytn lleUodo?- - Malntana. .El (Mr. lubl Qiilmun y et-
a iuchs i r nv ti o aar ei tilmo
Un:Md e Jiilia l!ir(-l- , flat'lu:it I taiiir y del autipau1") fAUTHNO LOCZ i 1 iilIm aut blta dt ncotuim haf !dn loa aroctot v k ni vJiuca que ascho lua'nin.wto f a talttitipe ll!r abi-f- toót ts Vtttm Ía Ua al tí ft
bMti alunoaa faugal l ho t i rino. qu ea al dl I úf el rfi- - r Mar- - d lI. atomlo al lr!mT 1"d-- d eia d Wro da l:. tiBwa UMIos M achí
ti rtJMtine liwt, da IT alo d
dad, failar'ia a eluded al talla-
do (rulo, lane aSr irbJl an
va ccr. maJftftoru aa Hndaria y Ti-
po aut a rnrana cativa da
MK-i-. f RaUa tlvlda a la
lonnado ana arm rita 4a tr.aJt pora rabar Subo I
Escriba a este Es-
tablecimiento de
Sastrería pidien-
do un Muestrario
Gratuito. Con-
testaran a Ud. en
el Idioma Espa-
ñol Dándole to-
dos los Partícula- -
laman atiiM ka I m d lnx'raai ém ' W aawaia f riiilu U, 4 Ouiniana y u o
,'.,,. t,l 4 Kan' Ft, i;lda d
lo lunar, atan f vifonae
milla de it bamant4L f"
tale casdicieo sai ttaanraif
m M a M abtta e aula da
Wivufiutia óa aatba armo ta la
Mdrt Sa la eoTta, y al r. tfinaol i t, I niJ Iraa aaoa M in Mttlro,tUm é la n4 1 Armljo y ta ftuNt Imtitia d Ar lrrifv a al nD(arlo dJ HMrta
aun lo Badrte dai ao. S ., .
4'0 en rvcw- - 6n fat rata da li , ROMAN CLE AtttmMis. an atxruMa k'itio aa bail!
r hada ! d! da rnrt da
!, ini t.i ríii, riM
llüU" panrJ,wa k
b-
-j I w.lo da rmr
Intea auttanal, ti:d
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